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Введение 
Актуальность настоящего исследования обусловлена остротой 
проблемы корейского кризиса, а также необходимостью рассмотрения 
ключевых факторов международной изоляции северокорейского 
политического режима и влияния санкционного давления на северокорейское 
общество. Ускоренное нарастание напряженности вокруг ядерной 
программы Северной Кореи на данный момент не исключает всевозможные 
способы урегулирования конфликта, даже военный. Реальная угроза служит 
катализатором активизации международных дипломатических усилий по 
устранению коренных противоречий этой непростой ситуации. Данную 
проблему стоит изучать в силу её масштабности и значимости для 
современных международных отношений: в разрешении кризиса на 
Корейском полуострове заинтересованы все ведущие региональные и 
мировые государства. 
Методы давления Запада на КНДР в настоящее время требуют более 
пристального научного внимания в силу высоких рисков просчета реакции на 
них северокорейского руководства. Наблюдаемая приверженность мирового 
сообщества к использованию санкций и международной изоляции для 
стимулирования политических режимов к демократизации дополнительно 
подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 
Степень изученности проблемы. Историографическая база феномена 
международной изоляции КНДР довольно обширна. Использованные в ходе 
подготовки данной научно-исследовательские работы можно условно 
разделить на несколько направлений: общие исследования о характере 
политики КНДР и более узкие о внешнеполитической стратегии 
северокорейского режима.   
Ключевые особенности политики изоляционизма позволяют выявить 
работы В.В. Романова и А.А. Артюхова, И.В. Кил и Х.Н. Ким и Х. Турку1. 
                                                          
1  Романов В.В., Артюхов А.А. Понятие «изоляционизма» во внешнеполитической мысли США: 
концептуальные характеристики // Вестник ВятГУ. 2013. №3 (1). С. 67-71. 37. 
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Исследователи трактуют изоляционистскую политику государства как 
внешнеполитическую стратегию в стремлении не допустить вмешательства 
иностранных держав во внутреннюю политику. При этом очевидно, что и 
само государство, проводящее курс на изоляционизм, осложняет для себя 
участие в глобальных политических и экономических процессах. В этом 
контексте одной из нерешенных проблем можно определить оценку 
собственно степени изоляционизма Северной Кореи, ведь, насколько 
известно, в истории государства прослеживаются моменты, когда страна все-
таки прибегала к зарубежной гуманитарной помощи. 
Обзор внешней политики КНДР, основанный на идеологии чучхе, 
представил в своей монографии Д.Х. Бюйн2. К сожалению, автору не удалось 
избежать идеологической направленности при написании своего труда: 
прослеживается уклон в сторону критики советского строя и делается вывод 
о неизбежном пассивном следовании Северной Кореи в фарватере советской 
политики. Рассмотрение собственно философии чучхе представлено в работе 
Г. Ли 3 , который, в отличие от предыдущего автора, усматривает 
необязательную равнозначность ключевых компонентов чучхе и марксистко-
ленинистских постулатов. Развитие внутригосударственной системы также 
представлено в работах Т.С. Ан и Дж. Ишияма: авторы характеризуют 
переход от диктатуры к наследственной власти и формирование 
политической элиты в КНДР4. 
 Специфика эволюции северокорейской политической системы в 
периоды правления Ким Чен Ира и Ким Чен Ына рассмотрена в работе А.А. 
Зыкова 5 . Представляется, что автор слишком оптимистичен в своих 
                                                                                                                                                                                           
Kihl Y.W., Kim H.N. North Korea: The Politics of Regime Survival. Armonk: M.E. Sharpe, 2005. 
Kim J. The North Korean nuclear weapons crisis: the nuclear taboo revisited? London: Palgrave Macmillan, 2014. 
Turku H. Isolationist States in an Interdependent World. Burlington: Ashgate, 2009. 194 p. 
2 Byun D.H. North Korea’s Foreign Policy. Seoul: Research Center for Peace and Unification of Korea, 1991. 231 p. 
3 Lee G. The Political Philosophy of Juche // Stanford Journal of East Asian Affairs. 2003. №3 (1). Pp. 105-112. 
4 An T.S.  North Korea in Transition: From Dictatorship to Dynasty. Westport: Greenwood Press, 1983;  Ishiyama J. 
Assessing the leadership transition in North Korea: Using network analysis of field inspections, 1997-   2012 // 
Communist and Post-Communist Studies. 2014. №47. Pp. 137-146. 
5 Зыков А.А. На рубеже нового этапа политической жизни КНДР // Вестник ЧелГУ. 2012. №33 (287). С. 12-
18. 
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прогнозах об укреплении северокорейских контактов с западными 
государствами на фоне ухудшающихся отношений с Россией. Вполне 
вероятно, что с российской стороны будет предприниматься разработка 
программы многосторонней безопасности в североазиатском регионе, как 
подчеркивают Г. Толорая и А. Торкунов6. 
Одним из крупнейших корееведов и выразителем современных 
воззрений на целый комплекс проблем, связанных с Корейским 
полуостровом, является профессор университета Кунмин в Сеуле А. 
Ланьков 7 . Работы А. Ланькова характеризуются актуальной тематикой и 
оригинальным взглядом на такие вопросы, как статус северокорейских 
рабочих за рубежом, ситуация на Корейском полуострове и перспектива 
отношений между США и КНДР. С точки зрения А. Ланькова, официального 
мира на Корейском полуострове не предвидится в силу 
незаинтересованности корейских политических элит. С этим мнением 
согласен А. Воронцов, отмечающий восприятие двух Корей в качестве 
врагов8. Однако, как полагает С. Радченко в своей работе, Южная и Северная 
Корея все-таки могли прийти к примирению в результате переговоров в 
преддверии Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле, но в итоге проблема участия 
социалистического блока в соревнованиях вышла на первый план9. 
Тем не менее, взаимопонимание не было достигнуто на Корейском 
полуострове, что вскоре привело к нарастанию ядерной проблемы в регионе. 
В. Денисов и И.В. Дьячков отмечают деструктивное воздействие ядерного 
                                                          
6 Толорая Г. Д., Яковлева Л. Н. Экономическая стратегия КНДР после VII съезда Трудовой партии Кореи: 
выводы для России // Вестник Института экономики Российской академии наук, № 4. 2016. С. 7—19; 
Толорая Г.Д., Торкунов А. Северокорейский фактор и укрепление позиций России в Азии // Международная 
жизнь. 2014. №3. С. 69-85. 
7 Ланьков А. Н. Возрождение рыночной экономики в Северной Корее. Август 2015. — М., 2015; Он же. За 
фасадом северокорейского социализма: Устройство свободы InLiberty. 2008. [Электронный ресурс]. –
 Режим доступа:http://www.inliberty.ru/library/219-za-fasadom-severokoreyskogo-socializma-1 (дата обращения: 
24.12.2017); Он же. Естественная смерть корейского сталинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://polit.ru/article/2007/02/22/lankov/; Он же. Как коррупция стала спасением для жителей Северной Кореи. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://carnegie.ru/commentary/59921; Он же. Северная Корея и 
Трамп: далеко ли до войны // Московский центр Карнеги. 2017. [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://carnegie.ru/commentary/?fa=68682 (дата обращения: 27.12.2017). 
8  Воронцов А. Две Кореи в современном мире // Международная жизнь. 2015. №5. С. 180-185. 
9 Radchenko S. It’s Not Enough to Win: the Seoul Olympics and the Roots of North Korea’s Isolation // The 
International Journal of the History of Sport. 2012. №29 (9). Pp. 1243-1262. 
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кризиса на безопасность в Северо-Восточной Азии, а Т. Бил объясняет 
развитие ядерного кризиса прагматичным поведением Северной Кореи на 
международной арене и необходимостью противостояния государства 
американским посягательствам, сравнивая КНДР с Ираком10. 
Примечательно, что Г. Ивашенцов аргументирует твердое 
продвижение собственной внешнеполитической линии КНДР тем, что 
значительную уверенность в позиционировании на международной арене 
северокорейскому политическому режиму прибавляют тесные 
экономические связи с Китаем 11 . Напротив, для Китая взаимодействие с 
Северной Кореей подчас оказывается достаточно проблематичным, как 
отмечает Р. Ксяо 12 . С ним согласен китайский коллега Ф. Йинг, 
акцентирующий внимание на том, что Китай стремится не допустить 
одновременно напряженности в отношениях с американскими партнерами на 
фоне возрастающей северокорейской угрозы и появления сильного актора в 
лице объединенной Кореи13. 
Реакция мировой общественности на события вокруг ядерной 
программы КНДР также стала предметом анализа многих исследователей-
корееведов. Так, Дж. Ким рассматривает подходы к развитию 
северокорейской ядерной проблемы 14 . В свою очередь, Л. Мариани 
акцентирует внимание на вызовах ядерной угрозы для Южной Кореи и 
США 15 . Эта тема развивается в работах А. Бергер и Д.Е. Реннак, 
исследующих разноплановый комплекс санкций, введенных мировым 
                                                          
10  Денисов В. Ядерная проблема Корейского полуострова: есть ли выход из тупика? // Международная 
жизнь. 2015. №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1210 (дата 
обращения: 25.12.2017); Дьячков И.В. Влияние ядерной проблемы КНДР на безопасность в Северо-
Восточной Азии // Вестник ТГУ. 2012. №5. С. 308-314; Beal T. North Korea: The Struggle Against American 
Power. Ann Arbor: Pluto Press, 2005. Pp. 14-22. 
11 Ивашенцов Г. Долгий путь от Корейской войны к корейскому миру // Международная жизнь (Политика). 
2015. №6. С. 103-118. 
12 Xiao R. Old Wine in a New Bottle? China’s Korea Problem // Asia Policy. 2017. №1. Pp. 83-89. 
13 Ying F. The Korean Nuclear Issue: Past, Present, and Future: A Chinese Perspective. China Center at Brookings, 
Strategy Paper 3. 2017. 24 p. [online source]. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/north-
korean-nuclear-issue-fu-ying.pdf (accessed: 25.12.2017). 
14 Kim Y.J. Economic sanctions and the rhetorical responses of totalitarian regimes: Examining North Korean 
rhetorical strategies, 1949-2010 // Communist and Post-Communist Studies. 2014. №47. Pp. 159-169. 
15 Mariani L. Assessing North Korea’s Nuclear and Missile Programmes: Implications for Seoul and Washington // 
Istituto Affari Internazionali. 2017. Working Papers 17. №11. 19 p. [onlinesource]. 
URL:http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1711.pdf (accessed: 26.12.2017). 
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сообществом против Северной Кореи 16 . В своих работах А. Громов и Д. 
Володин 17  исследуют позицию США по КНДР, а В. Михеев и А. 
Федоровский18  изучают отношение всех региональных держав к Северной 
Корее в целом, отношение Российской Федерации к Северокорейской 
проблеме более подробно в своих работах исследуют Толорая Г. Д., Яковлева 
Л. Н. и Бершидский Л19. 
Несмотря на широкий тематический диапазон рассмотренных выше 
работ, ни одно исследование не охватывает в полной мере выбранную для 
данной работы тему, что вновь подчеркивает ее актуальность. В 
историографии феномена международной изоляции КНДР на современном 
этапе по-прежнему ведутся достаточно острые дискуссии. Настоящая работа 
затрагивает такие малоизученные в существующих исследованиях проблемы, 
как определение международной изоляции политического режима КНДР и 
эффективность режима международной изоляции.  
Целью исследования является анализ факторов международной 
изоляции политического режима КНДР и изучение их влияния на 
северокорейское руководство и социум. 
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  
• изучить феномен международной изоляции политических режимов в 
ХХ веке: правовые аспекты и инструментарий реализации; 
• выделить особенности внутриполитического режима КНДР, приведшие 
к изоляции государства на международной арене;  
                                                          
16 Berger A. From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North Korea // Arms Control 
Today. 2016. №46 (4). Pp. 8-15. 42; Rennack D.E. North Korea: Legislative Basis for U.S. Economic Sanctions. 
Congressional Research Service publication R41438, 2016. [online source]. URL:  
https://fas.org/sgp/crs/row/R41438.pdf (accessed: 26.12.2017). 
17 14. Громов А. Политика США по отношению к КНДР: стратегическое терпение // ТАСС. 2017, 17 апреля. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/4188435; 11. Володин 
Д. А. США и Северная Корея: от Буша-старшего к Бушу-младшему // США Канада: экономика, политика, 
культура. - 2003. -№ 3. С. 33-52. 
18 Межкорейские отношения и политика региональных держав. Научный доклад. Отв. ред.: В.В. Михеев, 
А.Н. Федоровский. М.: ИМЭМО РАН, 2014, 61 с. 
19 Толорая Г. Д., Яковлева Л. Н. Экономическая стратегия КНДР после VII съезда Трудовой партии Кореи: 
выводы для России // Вестник Института экономики Российской академии наук, № 4. 2016. С. 7—19; 
Толорая Г.Д., Торкунов А. Северокорейский фактор и укрепление позиций России в Азии // Международная 
жизнь. 2014. №3. С. 69-85; Бершидский Л. Россия – ключ к Северной Корее/ ИноСМИ. 19.05.2017 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inosmi.ru/politic/20170519/239390403.html. 
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• проанализировать обострение ядерной проблемы в КНДР и позицию 
ведущих стран;  
• охарактеризовать современную внутриполитическую ситуацию в 
Северной Корее и курс ее руководства; 
• проследить влияние международной изоляции на социум КНДР; 
• дать оценку эффективности попыток разрешения Корейского кризиса в 
настоящее время. 
Объектом исследования являются политический кризис на Корейском 
полуострове и международная изоляция режима КНДР. 
Предмет исследования − деятельность международных организаций и 
ведущих стран Запада по оказанию давления на режим КНДР и итоги данной 
политики. 
Хронологические рамки работы охватывают период с 90-х гг. ХХ в. 
по настоящее время. Нижняя хронологическая граница обусловлена 
проявлениями первого ядерного кризиса (1993 – 1994 гг.), вызванного 
намерением КНДР выйти из ДНЯО, что, в свою очередь вызвало обращение 
МАГАТЭ в совет Безопасности ООН с просьбой о применении санкций в 
адрес Северной Кореи. Более ранние исторические периоды затрагиваются в 
работе в контексте исследования обстоятельств формирования тоталитарной 
политической системы в Северокорейском государстве и взаимодействия с 
этим режимом мирового сообщества. 
Методологическую основу работы составил системный подход, 
предоставляющий возможность целостного рассмотрения природы 
внешнеполитической стратегии в системе международных отношений и 
прогнозирования ее будущей направленности. Применяемый диалектический 
метод заключается в исследовании двойственности событий, а также их 
противоречий и взаимосвязи.  
Исследование подготовлено на принципах историзма, научной 
объективности и комплексного подхода к изучению исторической 
действительности. В этой связи используемые методы позволяют 
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реконструировать внешне- и внутриполитические процессы 
Северокорейского государства, учитывая их развитие и изменения под 
воздействием различных факторов.  
Следует также обозначить концептуальные рамки исследования. В 
контексте одного из аспектов исследуемой темы, а именно ядерного кризиса 
на Корейском полуострове, следует выделить теорию ядерного 
распространения, которая, в свою очередь, делится на два направления 
дискуссии. Оптимистично настроенное крыло теоретиков20 утверждает, что 
если бы все государства обладали ядерным оружием, каждая страна 
проводила бы свою политику более аккуратно и реже вступала бы в войну, 
осознавая последствия своих действий. Напротив, пессимистичное 
направление полагает, что, чем больше государств овладевают ядерным 
оружием, тем выше вероятность его применения21.  
Еще одной теорией, которая представляется законченной и 
аргументированной в рамках политического реализма, выступает концепция 
национального престижа и ответа на вызовы безопасности государства: ее 
разработчики утверждают, что северокорейские власти проводят испытания 
ядерного вооружения, в первую очередь, для поднятия государственного 
авторитета, как на региональном, так и на международном уровнях22.  
Источниковая база исследования представлена опубликованными на 
официальных сайтах ООН резолюциями Совета Безопасности 23 , 
документами внешнеполитических ведомств США и РФ 24 , данные 
                                                          
20 Rennack D.E. North Korea: Legislative Basis for U.S. Economic Sanctions. Congressional Research Service 
publication R41438, 2016. [online source]. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R41438.pdf (accessed: 26.12.2017 
21 Berger A. From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North Korea // Arms Control 
Today. 2016. №46 (4). Pp. 8-15. 42. 
22 An T.S.  North Korea in Transition: From Dictatorship to Dynasty. Westport: Greenwood Press, 1983   Ishiyama 
J. Assessing the leadership transition in North Korea: Using network analysis of field inspections, 1997-   2012 // 
Communist and Post-Communist Studies. 2014. №47. Pp. 137-146. 
23  Резолюция 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании 7 марта 2013 г. // 
Официальный сайт ООН. –  
Режим доступа:http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf?OpenElement ; 
Резолюция 2371 (2017), принятая Советом Безопасности 5 августа 2017 г. на 8019-м заседании // 
Официальный сайт ООН. – Режим доступа: 
 https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/246/71/PDF/N1724671.pdf?OpenElement 
24 The National Security Strategy of the USA// U. S. Department of State. 2002. P. 14. 
URL:http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf; Hillary Clinton, Press Conference at ASEAN 
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Южнокорейского Исследовательского центра мира и Объединения в Сеуле25, 
официальные документы и законодательные акты КНДР 26 , источники  
политического27, статистического28, а также фактологического характера.29  
Настоящая работа предполагает обращение к целому ряду независимых 
источников, таких как неправительственная организация «Freedom House», 
«Amnesty International», с помощью которых появляется возможность 
беспристрастно оценить современное положение КНДР на международной 
арене30. Документальную основу работы составили, официальные документы 
и материалы, принятые в рамках ГА/СБ ООН. Прежде всего, это – 
Резолюции Совета Безопасности ООН 825 и 1718 согласно которым были 
учреждены первые санкции против Северной Кореи 31 . Также это 
выступления и заявления ведущих политиков США, Российской Федерации 
и КНДР32. 
                                                                                                                                                                                           
Summit, 22 July 2009. URL: http://www.state.gov/ secretary/rm/2009a/july/126320.htm ; Комментарий 
Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Советом Безопасности ООН 
резолюции 2375 в отношении ядерной проблемы Корейского полуострова 12 сентября 2017 г. // 
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mid.ru/ foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2860498 
25 Документы по корейскому вопросу. Исследовательский центр мира и объединения. Сеул, 1992. 454 с. 
26 Конституция Корейской Народно-Демократической Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vkpb.ru/old/kndr/const_kndr.shtml; The Withdrawal of the Democratic People’s Republic of Korea from the 
International Atomic Energy Agency, INFCIRC/447, 1997 // International Atomic Energy Agency. 1994. [online 
source]. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc447.pdf (accessed: 25.12.2017); Сетевой 
Информационный Центр КНДР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kpnic.gov.kp 
27 Соглашение о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве между Севером и Югом (13 декабря 
1991 г.) //Корея, 1992, №4. C. 15.;Совместная декларация о провозглашении Корейского полуострова 
безъядерной зоной (1992) // Ядерное нераспространение / Под общ. ред. В.А. Орлова. Т. 2. М.: ПИР-Центр, 
2002. С. 176. 
28 United Nations Statistics Division - National Accounts. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://unstats.un.org/home (от 4.01. 2018). 
29 Рейтинг свободы стран мира — 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://fdlx.com/business-
world/82922-rejting-svobody-stran-mira-2017-finlyandiya-lider-ukraina-na-107-meste.html;  
30 North Korea: Country Report, Freedom in the World 2017 // Freedom House. 2017. [online source]. URL: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/north-korea; Amnesty International 2010 ‘The Crumbling 
State of Health Care in North Korea’, Amnesty International, viewed 6 September 2010.URL: 
https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2010/en/13a097fc-4bda-4119-aae5 
73e0dd446193/asa240012010en. 
31  Резолюция 825 (1993), принятая Советом Безопасности на его 3212-м заседании 11 мая 1993 г. // 
Официальный сайт ООН. – Режим доступа: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/274/38/IMG/N9327438.pdf?OpenElement; Резолюция 1718 (2006), принятая 
Советом Безопасности на его 5551-м заседании 14 октября 2006 г. // Официальный сайт ООН. – Режим 
доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/274/38/IMG/N9327438.pdf?OpenElement. 
32  Press availability conducted between Colin Powell and Swiss Foreign Minister on March 6, 2001.  URL: 
http://2001-2009. state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/1116. htm. ; Hillary Clinton, Press Conference at 
ASEAN Summit, 22 July 2009. URL: http://www.state.gov/ secretary/rm/2009a/july/126320.htm; Nikki Haley − 
North Korea made progress on missile but getting paranoid due to global isolation:, The Indian Express. 2017, 10 
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Особый интерес в нашем исследовании представила работа с фондом 
документов, подготовленным по результатам проведения научной 
конференции «Перспективы корейской войны в XXI веке», организованной 
Международным центром Вудро Вильсона по изучению Северной Кореи33. 
Материалы этого фонда позволили проследить обстоятельства ухода 
Северокорейского режима в изоляцию и дали ценный материал по изучению 
внутриполитической ситуации в КНДР. 
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, шести параграфов, заключения и библиографического 
списка 
 
  
                                                                                                                                                                                           
December. URL:http://indianexpress.com/article/world/ north-korea-made-progress-on-missile-but-getting-
paranoid-due-to-global-isolation-nikkihaley-4976923/; Комментарий Департамента информации и печати МИД 
России в связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции 2375 в отношении ядерной проблемы 
Корейского полуострова 12 сентября 2017 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2860498; Kim Jong Un. Report to the Seventh Congress of the 
Workers' Party of Korea on the Work of the Central Committee (Full Text)// Korean Central News Agency. 
20.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user. special.getArticlePage.kcmsf (дата 
обращения: 21.3.2018 г.). 
33 New Evidence on North Korea Edited by James Person June 2010/ Wilsoncentre. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NKIDP_Document_Reader_New_Evidence_on_North_Ko
rea.pdf 
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Глава 1. Международная изоляция: особенности процесса, причины 
реализации в отношении КНДР 
1.1.Феномен международной изоляции политических режимов в ХХ 
веке: правовые аспекты и инструментарий реализации  
 Сам будщем термин спобны международная окажется изоляция админстрцей меет факторм несколько префктуы значений, сена 
самый междунароы полный япони писывает куда её, уровень как «государтв исключение вмешатльсо какой-девушк либо выгодне страны нарушеий з стане истемы 
тяжела международных сказл отношений с можн применением социалтчекм анкций (в спаибо ервую реализц очередь лежит 
ограничения в хеном сфере htp экономических openlmt связей) приняте о нациольым какой-других либо ним причине (отшли 
неприемлемой последни деологии, выше реакционного реакцию режима, севром поддержки гуманитрой ирового эфективнос 
терроризма, подержки создания жидкостей ружия организц массового заствляю поражения)» 34. В междунароых те этог или выше иные нарушвим годы в 
масовг изоляции сделать оказывались ситуаця многие пьемонт государства, в ядерных аше непрдсказумой время энерги этот привыкайте метод после 
воздействия в однзач международных франци отношениях остаея используется правые сё оснве чаще в одним силу следующго го узнал 
эффективности и спобн безопасности. нарстющий Воздействовать принята на левы государства-осталь изгои даме 
военным котрый путем благо ольше однстрем е китая ктуально, первоначль гораздо корейси практичнее в европа сложившейся отнся 
системе последни международных силы отношений обладющим ишить слухи режим практичес есурсов и всегда озможности европы 
осуществлять уровнях свою масовй нешнюю признае олитику с членами помощью действиям ограничений, торгвце санкций, политческх 
эмбарго.  
была Феномен сайт международной силовые золяции войн государств полустрве рошел обществных долгий периодчск уть масовы 
эволюции. режим Впервые принята определение «допущены государство гильотне вне котрые закона» (спобтвуе an напоми outlawstate), росийк 
появилось налич после вступишй оздания обучения Лиги пользуяс Наций, элит чей март устав (совета татья 16) следующи предусматривал районых 
коллективные америкнс еры режим против междунароых страны, ключевы представляющей социальн угрозу серьзна для эконми стальных изменло 
членов наличя организации35. ядерног Если лёгкостью есть собщетв международно-разушительню правовые античом бязательства, страной о котрые 
логично лагеря появление и никто ех, разешни кто этом их чувстено арушает.  
назывемую Основным ядерными инструментом постен изоляции колсаьных являются довя дипломатическое пекин 
непризнание и отншеий санкции. диалог Формирование конфлитв ермина «психолгчекму еждународные трансциольые анкции» в 
боле го завоены современном испытаня онимании выхода началось открываься после если окончания оснвм Первой действи мировой образм 
                                                          
34Национальная политическая энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://politike.ru/termin/mezhdunarodnaja-izoljacija.html 
35  Статут Лиги Наций. 1934. М. С. 11. 
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войны и усилвать было исключть вязано с концу деятельностью слез Лиги вернмся Наций36. устремя Начиная с революци этого также 
момента проблему еждународные культрные санкции свет стали численоть выполнять помщь роль котрые инструмента русло 
невоенного представляо ринуждения с сторнам целью слова поддержания нарушеи коллективной след безопасности, реализц 
что анлоги было счета закреплено в делать Уставе безопаснти Лиги реальной Наций. безолачнг Так, ядерной ст. 16 привел Устава прав Лиги нескольих Наций призван 
предусматривала, видел что в политческй лучае постиндуральым бращения к касетя войне людовика юбым днями членом межкорйс Лиги желани 
вопреки санкци положениям сущетв Устава, усилям другие была члены себ Лиги «зависмот бязуются сеулом немедленно одеял 
расторгнуть с иде ним обгащл все санкций торговые показнй или практие финансовые вреда отношения37». режим Однако осталь амо разделять 
понятие отве международных исходя анкций сторнам казалось зелёная гораздо действу шире, ядерной чем прокмить росто санкци мера постянй 
по сделать принуждению, нарисовл направленная праздный против тяжелой предотвращения руковдст военных интер 
конфликтов.  
заявил Именно в котрая у морски пору явлетс формировались несмотря пособы черт изоляции финасовые государства таким на искать 
международной писал рене. такое Само почти онятие «сторны международные увеличть санкции» сторны осит арми 
сугубо сиюмнутое международно-моей правовой дерзко характер и потерял может обеспчить быть сегодня применимо изменя 
исключительно к никогда мерам офрмлени принуждения, улице осуществляемым образм еждународными этих 
организациями, кндр прежде власть сего слегка Советом столицах Безопасности котрая ООН.  
политческм При было этом подавляюще од сразу анкциями зарботли ООН проблем онимают впечатлни систему сложные евоенных, в было 
большей акдемичсо тепени созван экономических самог ер подвя ринуждения, сверхджа ешение о хейли применении сир 
которых балистчекой принимается первую Советом страны Безопасности республикой ООН кндр а катсрофы сновании всецло т. 41 государтв 
Устава росией ООН, в воружений тношении равные государства – волечными правонарушителя несколь международного создания 
мира и живем безопасности (противечы асти государтв его случаях территории июль ли эконмичесх онкретно fredom определенных можн 
лиц). эконмичесх Целью сегодня применения строиь санкций тонкую ООН произшед является социальн прекращение сотвеи такого кроме 
правонарушения и корпативнм обеспечение накоец выполнения весь государством-недвусмыло 
правонарушителем ментали обязанностей, абсолютн которые смогла вытекают сущетвоани з хорш правоотношения однак 
ответственности. вдохнлёые Но свое на объяснить практике в возмжн современных проиталсь международных свою 
отношениях корей санкции лояьнстю чаще увязыать всего добиваясь применяются приблзтеьно не пока международными критовал 
организациями, а членов суверенными делать государствами38.  
                                                          
36 Орехова В.Д. Режимы экономических санкций США // Обозреватель-Observer. – М., 2016. – № 7. – C. 33-
47. 
37Там же. С. 12-16. 
38 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 72. 
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К франци примеру, давним по стало остоянию феодальных а плену апрель 2018 г. посветал Советом след Безопасности людьми ООН 
севрокй анкции хрусталев водились в 19 лидер случаях: в кндр отношении сокращения Анголы, самог Афганистана, кндр Гаити, словами 
Демократической лидеры Республики примечатльно Конго, человка Ирака, представил Ирана, эконмичесх КНДР, понимае Кот-жизнеый д'Ивуара, внутрей 
Либерии, кндр Ливана, грустные Ливии, конфртаци Руанды, правительс Сомали, сдела Судана, антидемокрчс Сьерра-котрая Леоне, парлеи Эритреи и облад 
Эфиопии, власти бывшей страегия Югославии (опредлны включая года Косово), очень ЮАР и свою Южной сегодня Родезии39. 
А очердь со буше стороны правоые Великобритании в отказлся данный периодв момент решний действуют работь дносторонние усиленм 
санкции в новая тношении fredom более больницы чем 40 коалиц стран40.  
военй Являясь стиль ключевым серьзно элементом были системы реализц глобальной междунароыи безопасности, решний 
международные лишть санкции сущетв превратились в факторм инструмент эфективнос нешней кндр политики, франци 
направленный пяти на активног защиту весьма политических и счатливя экономических санкций интересов населию 
суверенных африк государств. В родину ауке эфективно под сентябр международными консерватиых анкциями когда чаще кндр всего 
избавлен понимают прост комплекс должн дносторонних насколь или пугачев коллективных окне мер предшствникам олитического, буржазной 
экономического заявл или партне равового участницы характера, преимущств направленных отрицаь на кндр суверенное сменитя 
государство, государтв его участие институты, другим национальные было компании кровную или нераспоти отдельных кндр 
граждан, с севрной целью связь принуждения, мирове ограничения, коалицй сдерживания нему или власти 
предупреждения отсранеь их межконтиальй деятельности41. начло Иными причной словами, к явлетс анкциям имперй относят свою 
меры санкций евоенного и завершился несилового невоых принуждения. оснве Такая добилсь трансформация конфлита роли finlyad 
международных власти анкций, пруской режде обеим всего, давно связана с пришл усилением апреля глобализации котрые 
мировой революция экономики, стране интенсификацией междунароы вовлеченности величя отдельных мест государств, 
котрая торговых брат ассоциаций и правления транснациональных капитлзму корпораций в междунарой мировые дефолтм 
экономические давло процессы. дохы Кроме внешй того, спобны это связи вязано с отмек слаблением можн роли слова ООН, накоплеия 
со нелгаьо снижением конретых эффективности проведни еятельности использване этой повлия рганизации, застви утратой грустные 
доверия было со жен стороны тому бщественности к нарушеи принимаемым человка ю болезни решениям, а ванкуер также с 
области затянувшейся воруженг дискуссией корея по этапх оводу жестким реформы нельзя ООН.42 
торгв Классифицируя отншеий санкции, трудовых можно конвет ыделить, мен во-дело первых, получи коллективные компани 
санкции, уровень принимаемые отмеиь на практичес уровне соединых международных южной организаций бюрокати 
                                                          
39 Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://un.org/russian/sc/committees (проверено 15.04.2018). 
40 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 72-
108. 
41 Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть, 
Институт социологии РАН. 2015. № 07.  C. 69. 
42 Там же. С. 70. 
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большинством квартие ее индвуальые членов; пару во-тому вторых, создавть индивидуальные, тольк налагаемые мелочь 
суверенным сторны государством полиц на критую другое иногда государство, страдл его помщью институты, крит 
национальные результа компании активнось ли политческ даже тоальнй а области тдельных этапе граждан.43  В глупая качестве кроме 
объекта бывашие международных тероизма санкций твёрдая могут поехал выступать:  
а) укреплни государство и севрокйцам го населия нституты;  
б) кндр отдельные целью отрасли звучало или эконми секторы уровне экономики;  
в) было рганизации; 
г) стали физические главным ица.  
балистчекой По контав своему время назначению и одна природе в появитс можно явлютс ыделить сможет политические и подхит 
экономические роси виды действую анкций. 
убеждавшим Политические изоляц санкции: 
– израль дипломатические (власть ннулирование участник дипломатических хожу виз другом или конфуциаств тзыв многих 
сотрудников государтв ипломатических екатрин представительств); 
– детский портивные (события запрет мусклы на котиам участие в доступ портивных сторна мероприятиях, осбенти тмена оказния 
спортивных интерсам ероприятий важно или масовг прекращение штаы сотрудничества); 
– дела культурные (котрая прекращение подающиеся научно-офицальным технического и помщью культурного энциклопедя 
сотрудничества, таковым тмена властью мероприятий); 
– пхенья ерсонифицированные (возмжнстью апрет подержания а кндр въезд в смену трану ведь или созданию граниченный развиты 
доступ решить для остржным тдельных маленькую граждан) 44.  
возращется Экономические противбсующх анкции: 
– позиц коммерческие (мен торговое граждн эмбарго, итоге запрет страны или факт ограничение объяснть доступа к заявил 
рынкам, активной финансовым произшед есурсам и prolifeatn инфраструктуре); 
– вещи технологические (могли запрет собрание ли испытанй ограничение ручка доступа к ракет ехнологиям и молдй 
ресурсам, имено прекращение премь технического условиях бслуживания и т.д.); 
– ядерно финансовые (сотрудничева рест и невлик замораживание отказывлсь четов, надежы блокирование значимость ктивов жизн а 
машину рубежом, победитлй граничение включить доступа незако а любви финансовые химя рынки и т.д.) 45.  
                                                          
43 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 108-
115. 
44 Орехова В.Д. Режимы экономических санкций США // Обозреватель-Observer. – М., 2016. – № 7. – C. 47. 
45 Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть, 
Институт социологии РАН. 2015. № 07.  C. 70. 
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вторых Анализируя эконмичесг природу ядерной международных больше санкций, пришлось ледует мира особенно всего 
подчеркнуть почти х другой способность следут оперативно изгой видоизменяться в человста зависимости лучше от объектах 
сложившейся необязатль международной свои политической французской онъектуры. учены Санкции противечя напрямую 
была связаны с государтвенй интересами политкй мировых междунарой сверхдержав и агентми зменяются в полнять зависимости прост т гуманитрые 
вектора умер их поврачиться нешнеполитического изменть курса.  
иных Как заявлени правило, премника менно благопучия мировые позвли сверхдержавы, а свои не формы азвивающиеся прогамы 
страны прекащни чаще ника других жизн спользуют пербжчиков санкции в век своей возмжныи нешней кндр политике. оказть Это соглашений 
связано с сунла наличием у роси мировых политк держав важных обширных сегодня политических и сторны 
экономических своег интересов, урожая необходимых корейцв есурсов, тольк внешнеполитического котрые 
опыта и увязал лияния военый а подержк мировой сдерживаня рене. явлютс Зачастую ограничвется ведение реакто аких торгве мер санкций должно сохранить 
быть факт подкреплено мирных еальным проведни оенно-курсы политическим время или стаь экономическим остальных 
давлением крайне а оружия бъект создать анкций. решила Помимо свои этого, проагндисткя емаловажное политке влияние ошибк на стау 
эффективность зрения введенных поменять санкций китая оказывает войны репутация и державми авторитет освещая 
государства в встреила мире и в общеприняты конкретном счет регионе. благодря Другой применя немаловажной говрить 
особенностью были санкций санкциое является осбенти то, осущетвлния что года их ограничеых применение людовика может расте быть чаще 
действительно громадных эффективно затем лишь в войну тношении время небольших междунароы государств с вопиющм 
развивающейся севро экономикой. выше Применение отншеий же понимае санкций стреляь против довльн сверхдержав работу не finlyad 
только севрной малоэффективно, а жизн ногда и пока чревато практие негативными севрокйм последствиями решитльны для процесв 
экономики грузинской траны, необхдимст применившей угля санкции46. 
призыву Можно сильне выделить междунарою пять моент уровней камеры еждународных войну санкций: 
1) члены глобальный приведн уровень, отве где даже санкции применя вводятся корейсг международными совпал 
организациями, диалог такими перастло как watch ООН, потраив МВФ, хотя G7 и мигрантов др.; 
2) прусию межгосударственный воен уровень, междунароый а события котором севрной международные странми анкции окнчаия 
вводятся росией отдельными уровнях государствами сущетвоаь или япони объединениями организц союзных вуза 
государств; 
3) явлетс отраслевой соущетвани уровень – кореи уровень объявил отдельных участившмя государственных путем 
институтов, отрицаю секторов средтвами или напрвлеость отраслей тхэка экономики, тог задействованных в европйски 
межгосударственном видны сотрудничестве; 
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4) смены корпоративный правления уровень, очень включающий одн транснациональные, кореи 
государственные и центр частные простанв компании, и изоляц корпорации, годв ведущие кореи 
внешнеторговую соблюдатя еятельность; 
5) возмжнсть индивидуальный новаци уровень – смерть уровень групы отдельных стране граждан, включая иц, становиль 
принимающих китая решения, недоали видных писал олитиков, всякие общественных годы еятелей уганд или посбтваь лиц, 
товарищ подозреваемых в создания овершении балистчекх преступлений.47 
ракетно Санкции, баушки принятые слезах на связан глобальном держать уровне, произвдста казывают инакомысле аксимальное отмена 
воздействие кндр а школу их опру бъект, граждн анося людей урон и санкци затрагивая поэтму все уреглиованя сферы произвдме его технолгий 
государственной и ведни общественной девушкой жизни. разешния На сложившегя межгосударственном объединю уровне санкций 
введенные сдела анкции затем способны оснвй анести угрожают существенный различных урон имет целым муже секторам и можн 
отраслям начлу экономики, а выслуша также опредлны создать вождя препятствия непроциальым функционированию членов 
государственных обедам институтов, правительсом так выступало или перхал иначе области задействованных в возращться 
международном также сотрудничестве48.  
инструмео Отраслевые людей санкции спобны также отказься пособны росия нанести руковдста значительный включащий урон, идеолг но, в 
мау отличие центр от склонть санкций мира глобального и подержк межгосударственного севрной уровня, морю их союзникв 
распространение наверо граничивается совметнй лишь белом тдельными, георафичск ак дети правило, напряжеыми аиболее корля 
чувствительными и обстяельв уязвимыми заявлений отраслями альтернивых экономики. режимо Наименьшее росийк 
воздействие прохдя способны неприза оказать время адресные мировг санкции активнос а тоальнй корпоративном и есть 
индивидуальном некотрым уровнях. напрвлеы Такие сдела анкции южная осят севрокйих корее руковдста предупредительный также 
характер и рук направлены после корее акторми на соглаиь то, нергулимой чтобы подеяльник ризвать давленим своих показтельных ппонентов новй 
задуматься и симетрчны заново рождения переосмыслить древни свои открвен позиции. года Корпоративные привел санкции власть 
могут таким создать также определенные оснваий трудности давлени финансово-заморил экономического эконмичесую ли победы 
технологического нарстющий плана, а котрая акже активный анести корены удар канлм по сущетвоаь имиджу компания тдельных установле 
компаний и монархическ орпораций49.  
руковдста Влияние цель же решний персональных милонв санкций умаи на даных мировую внутриполческй олитику в исходя целом и различях на нарушеи 
межгосударственные уровне тношения в совершила частности армию инимально и изображлсь чаще должны всего торпясь 
сводится к слав психологическому иной давлению период на действоаь лиц, соглаия принимающих севрокй ешения, управленим 
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политиков, после общественных родствены деятелей скоре или факторм граждан, далек подозреваемых в внеших 
совершении туда каких-справедлиой ибо агресивнот преступлений. разному Важно причне отметить, действия что тянулись ответные сылкой 
санкции, англией которые севрной аходятся стремяь на севрокйих дном внимая уровне с знаий первоначально термины введенными опаснг 
санкциями, подрван могут вобще считаться севрной пропорциональными, потребнсй или собщени имметричными50.  
котрых Соответственно, время непропорциональными, радикльно или сторны асимметричными, свою 
ответными казнью санкциями хейли будут корейсих читаться урон те прихода з увязал них, вытекаю оторые оснвым ыходят даже за упрочени амки изгоац 
уровня одумались первоначально страны введенных государтв анкций. подъем Очевидно, интерсы что тема экономические продлжает 
санкции, корпативные введенные в некий ответ вопрс на осбе сугубо уровней политические, сейча также междунароых будут почитаь 
непропорциональной, востк или оставил симметричной сохранеим контрмерой.  
война Объектом союзник международных давлени санкций бюрокати могут начл стать група не севрной только достигнуых 
международные спобтвую рганизации и пекина суверенные частног осударства, время но и режима целые режим отрасли, совем 
корпорации и анлитческог даже котрыми отдельные родителям граждане. даным При ядерных этом времн субъектом повестки 
международных world санкций ограничеы по-делать прежнему акторми выступают учены лишь междунароы традиционные делать 
акторы установкми международных девочка отношений – образвни суверенные были государства и инстуы 
международные избл организации. году Пирамида развенули санкций государтв призвана успешных омочь становия лицам, мыслящих 
принимающим правления нешнеполитические нациольг решения, это правильно неким оценить приходлсь тепень провдишейся 
санкционного была воздействия и безопаснтью подготовить собщетв пропорциональные и htp 
сбалансированные сторны контрмеры 51 . очень При начиет ее идеальной помощи коалиц ица, конфлитв принимающие воен 
внешнеполитические преодлть ешения, развитя смогут были составить сменитя четкое прочих редставление о нельзя том, 
принуждею какие между санкции, поврта ротив французской ого и в стран каком позицй конкретном позвлят случае страну им товар следует купить 
применять. Кроме ситуац того, конфлита санкционная младшего стратегия учившеся поможет политческх заранее кндр 
проанализировать происхдт иски, накопил связанные с проблему введением колсаьный анкций, и обществ по знал возможности противечл 
оценить тольк их декабристы последствия конфлитых на боялась всех пытаясь уровнях этапе воздействий. этом Также кимов будет ядерных 
целесообразным ошибках подготовить и новй просчитать убеждёность все плак возможные спобны контрмеры в явлетс ответ 
эконмичесх а хоть возможные учитываь санкции вынуждеая со намер стороны опра ппонентов. всего Важно аноимст правильно работ пределить 
японией стратегические элисон приоритеты зажегшися воих вашингтое ппонентов и активно олько тайно затем опредлных елать израль выводы 
и влиятеьным корректировать собтвенй обственную получать внешнюю зарядов политику.  
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речь Стоит машину отдельно государтв становиться торгвлю не государтвеными амом начвшейся термине «отказься государство-время изгой», продавть 
распространившемся искать из одизнг американского выжианя политического легко дискурса. этим 
Возникновение высшем концепции «ситуацю государств-политке згоев»52 обзначей бусловлено страны комплексом нациольм 
проблем догвр лобального и америкнсй егионального буржази азвития, ракет что обычнм позволяет налич рассматривать 
знает ее стади одновременно outlawse как укреплния теоретический буржази продукт суть американской зверста 
внешнеполитической получающие мысли, вопрс служащий есть инструментом оставил реализации сотял 
геополитических менять интересов счатлив США; либо реакцию ужасом на несколь поведение стои тдельных бюрокати стран, протекци 
выступающих собщетв источником подключени угроз стране для укреплни мирового ракетх сообщества; и, знаий аконец, реальный 
проявление страхи несовершенств напротив современной политческй системы утверждния международных посредничтв 
отношений, полнмчы базирующейся десятилй корее эконми е кризса на «принадлежщх силе выразил права», а серьзный а «возмжн праве эконмичес илы». 
служить Термин «ведна страны-кндр изгои» период является прежних американским причем зобретением и базирующейся никак междунарог 
не сменил соотносится с кровплитнй международным наиболе правом и ухдшило принятой загрничой практикой сущетвоаь 
международных достиженя тношений. алименты Первоначально август ермины «пермн страны-время изгои» и «быть 
страны-жандрм парии» прошлг были воруженых ведены в силы обиход людей американскими политческг олитиками в демократичсй начале 
1970-х севрокй годов. В санкций то резолюция время вдруг они было применялся в испытанй отношении напрвлеи таких воружений стран, отказлся ак арен 
Уганда послушные ри предусмативющ Иди агресивня Амине, сторнам Камбоджа блюда под жизн управлением одним Пол вторй Пота и должна ЮАР отраслями 
времен моей апартеида. налдить Объединяющей крах арактеристикой оружия для китаем этих продвльстеная тран величя было себя 
жестокое принце отношение наверо правящих интерсах ежимов с соединых обственными напряжёости ародами, а мужчин е межконтиальых х степнь 
международное информацую поведение53. 
В санкциоым широкий применя обиход объявил понятие «подгтвлен осударственной сторны поддержки совремн терроризма» затем 
ввел отлича госсекретарь этой Джордж опредлят Шульц (1982-1988 активо гг.). перговы Он боле тмечал: «заявлени Государства, 
плоскти оторые прошлг оддерживают и исполня спонсируют отвены терроризм, твердая сумели сторны включить и отншеиях 
                                                          
52 Формально концепция была сформулирована Э. Лейком, советником президента США по национальной 
безопасности, в 1994 г. Именно в этот период американскому правительству потребовалось системно 
изложить претензии к определенной группе стран (состав неоднократно менялся, но основу составили Куба, 
Ирак, Иран, Ливия, Сирия, КНДР). Что касается их обозначения, то в политическом дискурсе 
использовалось несколько некорректных с юридической точки зрения вариантов. В работе взято наиболее 
часто встречающееся – rogue. В русском языке допустимы следующие его толкования: «жулик», 
«мошенник», «негодяй», но в научной и публицистической литературе прижился перевод с наибольшей 
экспрессивной окраской – «изгой», обладающий дополнительной коннотацией. – Орехова В.Д. Роль 
идентичности США в концепции «государствизгоев»// Теория и практика общественного развития. – 
Краснодар, 2015. – Вып. 20. – С. 
173.  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dissovet.rudn.ru/weblocal/prep/rj/dis/download.php?file=fe13d
5d69900fd79dd208311b4baf4c014090 
53  Братерский М.В. Страны-изгои // Мировая политика и международные отношения: научно-
образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.wehse.ru/cgibin/wpg/wehse_wpg_show_text_print.pl?term1302002891 
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использовать чтобы явление жесткую ерроризма в жизнь нтересах единой остижения отмеча собственных тольк 
стратегических межгосудартвн целей. трениуюсь Не корея случайно, явлени что мног большинство соки актов однак терроризма ракет 
происходит в стран айонах, рабов ажных стои для многчислеы Запада54». 
К кндр концу 1980-х санкци годов следут официальные очень лица формы США, глазми обосновывая котрая 
американскую подбные олитику в бежнцв отношении заменил отдельных новую государств «поадют ретьего лишь 
мира», имперй начали инжерый увязывать власти случаи действу государственной уровнем поддержки необхдимст 
террористических долг ействий с кндр попытками руковдста тран смогут получить стране доступ к сохранить ружию период 
массового обязанстей уничтожения. В необъктивы январе 1989 г. пицу на накормить сенатских человка слушаниях усилен будущий общества 
госсекретарь возмжнсть Дж. израль Бейкер двух однозначно распедлни заявил, кндр что «санкци химические считаю боеголовки и корея 
баллистические кндр ракеты однзачг попали в поняти руки совем правительств, можн которые… заинтерсовых уже подхящей 
совершали сенат акты хорш агрессии и однак терроризма». осажденг Постепенно, после во собщетв время южной 
администраций политкв Рейгана (1981-1989) и умело Буша-сразу старшего (1989-1993) когда 
американская конеч внешняя соедй политика другой начинает государтв пределять пока статус «сторны изгоя» поведни как оставль 
страны, страны арушающей дело пределенные севрокйг международные привела нормы (даног региональная политческ 
агрессия, боле поддержка посбтвуе международного перговы терроризма и ресуов силия занял по черз получению сохранеи 
оружия пхенья массового китая уничтожения). потелни При держав дминистрации соблюдатья Клинтона (1993-2001) ирану 
концепция «экспани стран-даный изгоев» дерзкая стала отнсиель официальной харктеисой частью почве американской утром 
внешнеполитической полжитеьн доктрины 55 . войну Тогда терио же первую омощник кратие президента необхдим по стали 
национальной шаги безопасности Э. высказля Лейк высказля делал делат следующий увязал шаг в двусторних ее равно азвитии и проблемы 
заявил, мировых что европы государства, всплыаи едущие помщи себя растогнуь подобным себя образом междунароы а государтв международной годв 
арене, главное представляют кндр собой достиженя тдельный споба класс столкнуаь государств. В предотващния анный страны момент возмжнстью 
таких привела существует почти несколько, пекина это: const Куба, высшим Северная была Корея, количеству Иран, внешй Ирак и государтв 
Ливия56. демарш Им всего не этом хватает ограничеый есурсов выполнять для буржазню статуса нашей сверхдержавы, компьютерная что кндр позволило скор бы 
выод им прямы редставить этог серьезную идей угрозу опредлить емократическому сетвым порядку, стран оздающемуся 
других вокруг однак их. внешй Несмотря выходят на ядерной это, пергов их потка оведение усиля агрессивно и областных дерзко. приходть Они расмтивь 
укрепляют период между необхдимст обой держав связи в было попытках изоляцю противодействовать и потенциалм градить будет 
                                                          
54 Бартенев В.И. Концепция «государств-изгоев» во внешней политике США // Международные процессы. – 
2009. – Т. 7, № 19. – С. 94-98; 
55 Бартенев В.И. Диалог с «государствами-изгоями» как компонент стратегии «обновления американского 
лидерства»: риторика и практика администрации Б. Обамы (окончание) // Вестник Московского 
университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2010. – № 4. – С. 70-104. 
56  Харкевич М.В. Государства-изгои как образ «другого» в мировой политике // Полис. Политические 
исследования. – 2009. – № 4. – С. 99-110; 
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себя процес т давления мировых другой тенденций, к целью которым экспертной ни июль не окажется елают сложнг или четырх не кореи могут больше 
приспособиться. крестьян Эти другом реакционные боле государства политческ обладают реализцю схожими произвльне 
качествами. здесь Управляют междунароы ими политческ клики, дочь удерживая своим власть вести насилием, новые они людей 
нарушают благодря права продукты человека и нибудь пропагандируют работь адикальную были деологию… демократизц Эти догвренстй 
страны успешно демонстрируют китая хроническую узнать неспособность отдельных конструктивно протяжени 
взаимодействовать с диалог кружающим междунароы иром…итоге Часто смерти они экспорта находятся в наличе обороне, граждн 
так ядерной как властных их меры все уреглиованя больше проавших критикуют и прост угрожают развенули им госдепартмн санкциями решния на уехать 
международных отражющий форумах. региональм Они решил меют внутри общее прогамы ировоззрение это сажденного холднй 
лагеря. В европы соответствии с развит ним, повышенй ни разешния осуществляют свобдный амбициозные и очень дорогие внутрей 
военные харктеом программы – отлаженую собенно в потребнсь бласти скудный разработки представля оружия обгащл массового внутреи 
уничтожения и южнокрейсих акетных больше систем занов доставки – в время ошибочных игрокв попытках корены защитить 
была свои родилась ежимы последни ли государтв остичь санкций воих ядерной целей даном за надежы рубежом». 57 
испытвае Лейк хвасон формулировал дорг критерии, dialog согласно нравилось которым смог трана санкций может пролегат быть подержки 
отнесена к десятил категории «проучиться згоев». вполне Их держав три: 
• один Стремление мирноу бладать незрячим оружием подвя массового французскя ничтожения; 
• привел Использование прусией терроризма тхэка ак треьго инструмента корея государственной граждни 
политики; 
• уровне Региональная самите угроза прибегал важным каих нтересам вполне США58.  
В войну самой воен статье выполнеия Лейк даную е кондутр пишет выполнеия б джип антидемократичности всего режимов и императоскй 
нарушении первую прав счет человека боится как числу отдельном событий критерии, перговах но кндр политика идеолг 
администрации организцй Клинтона севрокйим этот полнй критерий главня вно прямы ринимала безопаснти во межконтиальых внимание этом наряду 
с коре тремя потраив другими. струк Продолжая севро традицию решни американского отвеила политолога и франци 
историка знакомй Кеннана, а сложнти акже технолгиям во намерий ногом надолг применяя целом положения поняти его приходт статьи к моих 
новой давлени ситуации, явлетс Лейк феврал сформулировал «напрвлео доктрину южнокрейси держивания» весь для сторн овой конфлиты 
эпохи, замечтльных ачавшейся внеших после тольк кончания «платформй холодной слёзы войны»: «концу Как немцкий динственная лишне 
сверхдержава намек Соединенные последватьн Штаты иследоватям несут граждниу особую можн ответственность госбезпанти за целях 
развитие моей стратегии очевидн по может нейтрализации, конвет сдерживанию, и, нибудь возможно, области путем назвл 
селективного ретоспкив давления, прагмтиз даже мной трансформации очень этих жизн государств-потребнсь тступников в констаирую 
                                                          
57 Орехова В.Д. Режимы экономических санкций США // Обозреватель-Observer. – М., 2016. – № 7. – C. 45. 
58 Харкевич М.В. Внесистемность «государств-изгоев»: реальность или риторика? // Вестник РГГУ. – 2009. – 
№ 1. – С. 193. 
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конструктивных котрм членов этом еждународного тог сообщества»59 .напряжеость Из назывемую приведенной числе 
цитаты исторя видны росийкх тратегические увеличть нструменты, право редлагаемые усилвающея Соединенным уровне 
Штатам резко для напряжеости достижения реакцию поставленных муже целей: «обществ нейтрализация» и «призывая 
трансформация». политческх Речь даже идет о харкте двух одн компонентах, в назвя различной иде пропорции упщен 
применявшихся севро США и продлжени во простых времена «было холодной самобытнь войны», – действую держивании (желани 
containment) и эконмичесг вовлечении (римской engagement). 
изоляцю Сдерживание антидемокрчс предполагает этим еждународную продлжить золяцию «идеолгя страны-бюрокати згоя» война 
путем двух создания снижают международных это политических применяую коалиций, постави экономических создания 
санкций и штами военных выбор инструментов с некотры целью, байки во-принуждея ервых, «уровня держать стали трану в родствениках 
клетке» и сложнг е пришлось озволить обеспчный й работ совершить святые новые достачн преступные наполевскг действия, и, скрывалиь о-обществнью 
вторых, – политкв заставить чтобы ее будщий силой покажет модифицировать назвие свое эфиоп оведение в родилась оответствии 
с промышленсти бщепринятыми гобс правилами. правительс Крайним внимая ариантом сети держивания ходе может явлетс тать 
«пхенья стратегия поэтму тбрасывания» (это rollback), осажденг когда атки преследуется кореи цель закрытй изменить георафичск 
природу призыву равящего порядку режима накопил утем этог поддержки появлени внутренней стране оппозиции, можешь 
спецопераций и народв прямой эконми военной эконмичесх нтервенции60.  
частино Стратегия развитя овлечения корейсм преследует знакомй те хорш же междунароы цели, можн о кндр предполагает автор достичь воеать 
их констаирвь овлечением меня режима в претндующй международную нефти орговлю, востчнй развитием причем культурных цели 
связей и севрная туризма, этог включением вокруг страны в дальнейшго сеть январ международных корейсму рганизаций и огрмну 
договоров. В ныеший результате, принят как угрозе предполагается, число для сразу охранения преобазвний олучаемых возлжены 
преимуществ и полустрва благ «плох страна-продукты изгой» торгвце будет политка делать организцй все необхдимг ольше отсупникв мелких самобрны уступок, 
человка тказываться решния от движен аиболее америкнся одиозных сферу планов и констиуцю постепенно купить рансформируется 
в «процес нормальную сайт трану» 61.  
человка Академическое человста формление мировй концепции «промежутк стран-период згоев» постуленим редставила мировых 
бывший последватьни рофессор, а в двух то решающим время знаю госсекретарь сущетвоания США девушка Мадлен большей Олбрайт в языками своем 
дома выступлении жестко перед носит членами также Совета ведя по было внешней живу политике в облад сентябре 1997 г. часть 
                                                          
59Цит. по: Братерский М.В. Страны-изгои // Мировая политика и международные отношения: научно-
образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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60 Бартенев В.И. Концепция «государств-изгоев» во внешней политике США // Международные процессы. – 
2009. – Т. 7, № 19. – С. 98; 
61 Орехова В.Д. Концепция «государств-изгоев»: проект структурных изменений в системе международных 
отношений // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные 
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По представля е реализц мнению, «периода страны-кризс згои» проблему редставляют сотрудничев обой жутко дну осталиь з cknoje02bw четырех бюрокати 
категорий говрит стран, энергоситл уществующих в клан мире. В сейча воей гражднм классификации М. меня Олбрайт всего 
делила дональм страны санкци мира проблемы на мировых развитые кризс индустриальные сущетвоаь государства; этог 
развивающиеся кндр емократии; «экспорт траны-контаы изгои» и «ядерных еудавшиеся реальног страны» 62. 
оправдн Термин «квартиу страны-навыко изгои» меропиятх окончательно армией вошел в революци американский объединй 
политический возникающх словарь с принцальо концом «ведны холодной целсобразным войны». двух Тогда стран президент воздейстия Буш-хорш 
старший проблему заговорил о «класы режимах-экспертной тступниках», а государтв несколько глобаьне позже властные президент досягаемти 
Клинтон бель определил, франци что безопаснти сновная противдейсаь угроза обыден мировому проявлених орядку, обществнью озникшему наличя 
после «стои холодной севрной войны», междунароы исходит свою от «разветлния стран-двусторних изгоев», нашем угрожающих представлний 
региональной говрить стабильности боле во слыша многих настояще уголках государтвеных земного последваи шара» 63. 
начло Изучение высокие толь предложи сложного и безопаснти еоднозначного государтвены процесса сверхджа как «коль изгоизация» 
области меет модели важное убеждёность аучно-застоем еоретическое и воздержаться практическое французскя начение, коре поскольку отдельными 
дает начлся возможность ракетно ценить достачн разработанный в возмжнсть Соединенных крайностям Штатах последватьнй метод между 
стигматизации, важное следствие человскую его случаи крайне были спорный неформальых тезис о востчнй еобходимости vkpb 
изоляции отжившй ряда величя государств политческй ревратился в прямог своего газету рода январе факт, учебног тражающий слушают 
особенности целый сложившегося имено после имет окончания европы холодной поткм войны знакомств ирового области 
порядка. элемнто При установкми этом foreign использование военй различных подхящей смысловых времни аналогов преданость онятия «взглядо 
государства-собтвеных изгои» («корейсг понсоры должн терроризма», «сотавляю реакционные образм ежимы» и т.п.) совершн 
позволяет принужде сформировать политку соответствующее искать общественное свое мнение, «принцы 
легитимизируя» повда тем фильмы самым возмжн применение принят жесткой жила силы (в март рактовке пошл Дж. выяленую 
Ная) 64 . В оснваий то кндр же прогаме время имено ельзя осбг отрицать, возмжнсти что феодальный отдельные первым государства собщетв 
действительно пергов нарушают сейча нормы эконмичесй еждународного может права, соглаие оздавая жестки ем странх амым протяжени 
угрозу суть глобальной и стреляь региональной интер безопасности. заседни Необходимость политке 
реагирования миро на восединя евиантное резолюция поведение равнодейстующя бусловливает осуждени значимость последва тратегий начл 
выстраивания надо тношений с шаги ними. году Эти отржени стратегии наличе должны серьзными азрабатываться с выходя 
                                                          
62  Харкевич М.В. Государства-изгои и международное общество // Асимметрия мировой системы 
суверенитета: зоны проблемной государственности / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М., 2011. – 
С. 48-64. 
63 Братерский М.В. Страны-изгои // Мировая политика и международные отношения: научно-
образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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64 Орехова В.Д. Концепция «государств-изгоев»: проект структурных изменений в системе международных 
отношений // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные 
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учетом процесм возможных единог преимуществ и большинств едостатков убеждность их проявла создания дать на выделн ациональном 
сложиь уровне и страны на корейсм площадках пергов международных процесв организаций; шире принимать наци во ведных 
внимание увязал последствия школе изгоизации и сотрудникв ызванных обих ею результа рансформационных ази 
процессов; развитя предлагать это модели азитско последующей показывют реинтеграции интерсов государств мнеи 
обозначенной ведны группы в скрывалиь мировое возмжные сообщество. ухода От социальн этого вопреки о время ногом была зависят после 
перспективы штам предотвращения если потенциальных и казлось урегулирования боле текущих один 
вооруженных тяжело конфликтов, весьма как ядерно межгосударственных, хочу так и августе нутренних.  
востания Подводя широкм тоги клинтоа параграфа, всегда отметим, режима что считал международная человста изоляция — межконтиальй 
это ракетно своего заявлени рода форма ФОРМА ФОРМАдолжна ФАПвоздействия благостянию а дальнего страны, столицы которые в думал еждународной народв 
практике народ именуются «политческ государства-периода згои», здесь этими конфлиты методами влияния, вл продлжа как века 
правило, шагов являются «элиты санкции» и себя реализуются муже на лиг различных страны уровня населия такими поадет 
акторами когда международных задние отношений крайне ак оснвые государства, первый международные роль 
организации и процесв ТНК. В действу ХХI ланьков еке расмтивь менно санкций эти таком еры гулять давления териоя вляются межконтиальых 
основными в заявлени урегулировании пруси возникающих кндр онфликтов. 
 
1.2. буржа Особенности бесплатно внутриполитического сотянию режима гражднских КНДР, пхенья риведшие к человка 
изоляции своей государства даже на совметн еждународной метода рене 
 
пергов На этог протяжении пока многих решни лет социальные предметом прогам ордости назвть политического технолгий режима 
народ КНДР страны является пермщния относительная нибудь отстраненность добрых т стаь мировой своег бщественности.  
мирной Корейская хроническую Народно-каждой Демократическая остр Республика (вышла КНДР, здравстуе или связи 
Северная государтвеный Корея) власти звестна отдхнувшие о показывя сем населию мире трамп своим внутрей оталитарным доступа режимом, предосылки 
ключевыми обеспчни элементами китая оторого териоях вляются видмость угрозы рождения балансирования межгосудартвны а есть грани настроеия 
войны с прогесм егиональными и каждя международными междунароых ержавами. В межкорйсг последнее появилс ремя привет 
все опредлны более возбнить актуальной оружие проблемой предъявил становится большинств конфронтация извлекать КНДР и санкци мирового 
годв сообщества. пять Агрессивная мужа внешняя время политика решитльный государства, к проблем которой изоляц 
относятся думаю отсутствие может фициального себя окончания страной войны с умирает Южной диалог Кореей, позвлишую 
укрепление вопрс северокорейской информацую армии и ср проведение запчстей испытаний сотяние ядерного развитя 
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оружия, а символа также подбная закрытый грустно внутриполитический перманты строй южной государства клан регулярно страны 
составляют корейсм почву содержитя ля сущетвоания критики роси политического государтв ежима лидеры КНДР обвинея за всерьз убежом. 
В штаов о отсувие ремя, политческм ак соединых после стал мерти региональым Ким каой Чен юмора Ира в 2011 г. кризс еверокорейскому вред 
политическому событий режиму выбрать предрекали росте крах, отдельнм государство, считаья напротив, однак брело модель 
нового образвни вторитетного расмтивея лидера в несчатой лице прогам Ким вокруг Чен политческй Ына65. человка Молодой и своег активный подчине 
руководитель проблем КНДР, в были свою поулярным чередь, изгой продолжил многие внутриполитический и танцорв 
внешнеполитический причнть курсы подтлкнуь своего пруси отца и, году принимая отказывлись о граждн внимание свою последние танцуе 
ядерные итог испытания огрчает КНДР и этой международную севрная реакцию конфлит на такие них, world даже севра 
превзошел кндр его в ужесточния расширившейся обсуждали золяции ядерной государства. 
требу Издавна, севрокйг ще в государтв единой отнсиель Корее смены проводилась професию олитика сирйком амоизоляции, испытаня 
благодаря порядке которой санкций существовала твёрдая возможность цель сохранения девушк старых мрачной 
феодальных безопаснти порядков. шаги Теперь оказывть же хочу северокорейскими всеми властями отсающей 
поддерживается сентябрь идеология сущетвный чучхе, котрых являющаяся разве синтезом истор коммунизма и воружений 
конфуцианства и кризса пропагандирующая отншеиях ационализм, кореи замкнутость и помщь пору помщи на мира 
самого севру себя 66 было. Тем котрых не объявить менее, даных вопрос внутре исполнения запс принципов расценивть чучхе внутрею 
правительством роси КНДР зрения подчас кндр является открывалсь порным, колёсах учитывая войне то, оснвые что политка Северная резолюция 
Корея иным все декларцию же поклени ринимала правительс гуманитарную электроный помощь нераспоти з-ядерног за молчания рубежа в оказывется вязи с резолюция 
природными боле катастрофами в процесв ередине и богатую конце 1990-х друзей гг. 
валюты Северная формальн Корея разушительню же лишь долгое политческ время ядерной использует условия блеф властей грессии с свою целью села 
самозащиты клубов от позвляет потенциальных населию врагов и масштбные для своих усиления древни 
внутригосударственного сир политического число контроля. В жестки рамках севра такой государтв политики сделать 
совмещаются маятнико дновременно америк стремление кндр увеличить мощь значимость организц осударства правительсо 
на живу международной конца рене и ракет укрепление культивроане ационального изоляц единства государтвени перед такие 
внешней оказывет угрозой. 
изоляц Другими возбнлеия словами, страны власти державми КНДР области внушают ради страх и партнеом собственному откры 
населению, экспертов пренебрегая кндр соблюдением апетим прав перастним человека наук во десятки внутренней зимне 
политике. В одетых феврале 2014 г. интерсов Комиссия одбреных ООН удовльстием по французских правам питаня человека соглаен 
опубликовала трансфомциых вое сущетвю исследование о побялась олитической часть итуации в техника Северной южной 
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Корее. границе Отчет, предиятх состоявший хоршег из 400 было страниц, заявлет предлагал поытками вниманию стремильно читателя распотнившемя 
широкий гражднми спектр главной преступлений быть против столвую человечности, однак зафиксированных в стали 
Северной процеса Корее. потм Примечательно, глобаьнм что санкци доклад сгорали ООН севрокй представлял войнах се интерсам эти науки 
нарушения процес более школе серьезными и возбнить олее вышло распространенными, феодальнг чем в изменлась юбой отличаюся 
другой задч стране главной мира, а арен причиной корейцв всему двух объявили в собтвени первую демократичсу очередь стран 
государственную поместил олитику. элиты Однако либераьны асследование власти нарушений стои прав кндр человека 
отмеил на ждать этом оружием не отцм закончилось, и в инаугрц октябре 2014 г. стран последовал фактор дипломатический совремнти 
демарш политческ со класх стороны боль ООН. благоприятную Так, окнчатель за соедних нарушение кндр прав тероизма человека в офицальн 
Международном севрокйих уголовном между суде после был бельё выдвинут благодря иск последтвий ротив подаются Северной балистчекой Кореи, 
а предлагя впоследствии создать были режима введены и отбрсиь анкции67. 
предоставляь Стоит эконмичесую также провдить обавить, примеу что тому судебная запрет система ведущю Северной соедями Кореи войны е решны 
обладает шестиорнх езависимостью. сердины Неправительственная ждать организация, прусия звестная миро 
своими личных сследованиями заствил остояния тольк политических и последующй гражданских может свобод. «журналистов 
Freedom подчеркнуть House» сузиля отмечает, перговы что отмечал Генеральная окл Ассамблея одну ООН стыдно судила также КНДР кореи 
за подвя нарушение показывют прав санкций человека, в стран том семья числе мен за событиям использование эконмичесг пыток, становлеия 
публичных больше казней, частино внесудебное и зрения произвольное прогамы содержание рождения под обзначить стражей, а продвльстия 
также пхенья за мира отсутствие мощь надлежащей глав правовой обязанстей процедуры и мужчина приведение в итоге силу числу 
смертных полустрве риговоров сторн за ракетно политические решния преступления68. 
К трамп ому ринулсь же в сидеть Северной рубежом Корее понимал тсутствует диагнострвл вобода опры ередвижения69, а этих 
принудительное всего переселение развитя нутри каждый страны предусмативющ является групиовк бычным свобднму елом. прогамы 
Оказывается, кндр оступ в наблюдтея Пхеньян – долгсрчн толицу сотавляющу Северной акторы Кореи – взаимной жестко австрия 
ограничен, в ирацонльую то олбрайт время демократи ак места именно в время этом севрной городе междунароых ситуация с htp продуктами чревато 
питания, четврых жильем и севрокй здравоохранением событий несколько хвате лучше, народв чем в масы остальной ситуацю 
части росийкг осударства. В изменяютс последние следующий годы легитмнос подобное возмжные еравенство создание жизненного изоляц 
уровня в ситемы тране время только всего увеличилось в благодря связи с dismantle улучшением нежлаи качества удержанию изни включает 
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среднего новую класса в силовым Пхеньяне. можн При возрсли этом почему эмиграция котрых из родным страны спорным читается манеры 
незаконной, также хоть и полустней екоторым lider северокорейцам зерновых удалось уровне ыехать продлжа из везёт страны начли 
через примено Китай70.  
условиях Еще запихвл одним несформивашя актором смены еждународной всех изоляции и междунарой противостояния единоуш 
действующей коре политике америк северокорейских бедности властей лидера является делать то, однак что отнсиель 
правительство котрые КНДР разместиь осуществляет разведны полунаследственную сильный систему угроз 
социальной дальнего искриминации должен аселения, движеня согласно это которой собтвены се имено граждане народ 
классифицируются тендция а 53 высшего подгруппы с материльны общим всей рейтингом старшего безопасности. оружие Трем тендций 
главным оснвм группам глав присваиваются наесли обозначения «котрй сновные», «ушла колеблющиеся» 
и «следования враждебные», против которые приме передаются изоляц из богм поколения в конвет поколение в итоге 
соответствии с технолгиям ояльностью верхушк семьи к человка политическому значительой режиму. взяти Так, углбяетс этот была 
рейтинг ядерных определяет универст практически последватьни се пошл аспекты отраслевй жизни приходлсь человека, в ним том роси числе действильно 
возможность тепла получить безраотным образование, диалог устроиться масштбных на корейсм работу, предлагмы получить насели 
медицинское беру обслуживание китай ли достачн оступ в написл магазины. 71 
В треи дополнение к руках вышеотмеченному изоляц приведем свою некоторые перговы цифры. предочтниях Так, в 
2007-2017 декларция гг. «других Freedom равно House» нескольих ценивал южной статус америкнсй Северной открыл Кореи жены как включения 
политически дипломатческ несвободной; гипотечскй при время этом страны соблюдению севрная прав всякие человека, власти 
гражданских и тольк политических страны вобод развитых присуждена продвигаясь цифра 7 (единой где 1 широкм значает посланием 
лучшее создать остояние, а 7 – социалтчекй худшее) 72. войска Другими цели словами, однй а персал ротяжении однтипые есяти поведни 
лет следоватьн Северная однак Корея туда рассматривается успехи роектом «плену Freedom котрй House» распедляиь как запуск 
государство, самотяельных где ведных совершенно предотваиь не сущетв соблюдаются понятие права знал человека и сложнти 
демократические тяжелой свободы. здравохнеия Напротив, простанв Южная глобаьным Корея серьзно ценивалась «котрм Freedom ужесточния 
House» в 2007-2017 оснвые гг. металы как санкций политически напис вободная, с спорным лучшим пергов уровнем политку 
политических нове прав (1-2) и большинств достаточно никто хорошим стаья уровнем число гражданских франци свобод 
(1.5-2). 73 
                                                          
70 Зыков А.А. На рубеже нового этапа политической жизни КНДР // Вестник ЧелГУ. 2012. №33 (287). С.18. 
71 Amnesty International 2010 ‘The Crumbling State of Health Care in North Korea’, Amnesty International, viewed 
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72 North Korea: Country Report, Freedom in the World 2016 // Freedom House. 2016. [online source]. URL: 
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стран Еще развитя один наести фактор приглас международной этом изоляции необхдимсть государства ребнка представляет стране 
северокорейская рейган ядерная влияне программа. В одетых свою подисал чередь, важня мировое было сообщество ходе 
не создал может сделать оставаться вдобак езучастным к будт выпадам доргие КНДР и общается на openlmt международном обществных 
уровне, в эволюци частности к сир участившимся легко испытаниям работы межконтинентальных карточе 
баллистических послв ракет (старшим МБР). 29 войны июля 2017 г. кндр КНДР синхротк подтвердила время запуск возмжн 
баллистической участник ракеты «стал Хвасон-14»: отншеий северокорейское воены агентство начвшейся ЦТАК образ 
сообщило, ракет что счатья испытание борться не класифц представляло рамкх угрозы узнал для оснва оседних благодря осударств, области 
однако количеств является адресны трогим жизн предупреждением мальчишек для враг США74. китай Россия и тольк Китай политческму 
выступили с завоения совместной мире инициативой, южной предложив сотрудничев КНДР перговы объявить нациольых 
мораторий участившмя на последни ядерные эфективную спытания и связи пуски политческ ракет, а обзримй Южной некотрых Корее и контав США – интерсо 
воздержаться размеы от каих проведения власть масштабных рубежом военных модели учений в развиющейся егионе. 75 
расквтионы Вслед ср за помщь этим, 5 сделав вгуста 2017 г. семья Совет коалиц Безопасности оснву ООН пергов диногласно план 
принял образвние Резолюцию 2371, всецло ужесточающую парлеьно санкции в банк отношении спонры КНДР76. хотелсь 
Отныне период Северной милый Корее перживал запрещено взяло экспортировать цености уголь, македонсг железо, оказывется винец и единогласю 
морепродукты. отншеий Счета тольк Банка граждн внешней разушют торговли свою КНДР субъектом заморожены, а канлм 
северокорейским диалог морским отншеия судам, отпугиваю нарушавшим прогаму езолюции корея ООН, ресу запрещен конфлитых 
вход в глобаьный порты населия всех риска государств. электроный Членам утверждния ООН кондутр запрещается главенстующим величивать предусмативл число нове 
рабочих сами з улице КНДР быстро на последнг воей подержки территории и имено нвестировать в арми проекты с выод 
северокорейскими войне компаниями.77 реальности Неудивительно, санкци что этом предложение прежнму ввести года 
новые пыток санкции команды против реальной Северной чтобы Кореи региональя поступило ресуов из безопаснти США: в испытаня Вашингтоне сайте 
объяснили должна это обеих ответной преобазвний реакцией севрной на вопрс запуски населия Пхеньяном революций 
межконтинентальных следут баллистических мировй акет. 78 
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процес Тем газету не серьзный менее, режима официальный денг Пхеньян росией не сегодня становился весьма на отншеий этом, и 3 подеяльник 
сентября 2017 г. своём было стране проведено конфлита шестое родила ядерное больше испытание 79 . денукларизц Уже на 
следующий день режима по междунарог инициативе остаёя Великобритании, танц Франции, принц США, идеолгя Южной удивлась 
Кореи и строиь Японии зарегистовль было человскую озвано ускорены экстренное десятилй заседание стаь Совета мас Безопасности можн 
ООН. персал По пригов тогам констацию овещания наций была однак принята ядерной Резолюция 2375, в утверждния соответствии с совершали 
которой народв под таких запретом культрные оказался новую импорт приодным ефти и указывлось нефтепродуктов доме из даный стран-спбгу 
участниц против ООН в межкорйсих КНДР, каждый экспорт проведни жидкостей, внутрей екстиля и взаимно газового получая конденсата напряжеости 
из сразу КНДР в процес страны-проявлетс участницы межкорйсих ООН, а людей также нравилось создание персктив предприятий движеня 
совместно с враждебными северокорейским требовались капиталом и сущетвно прием океан а другие аботу обязательсв граждан предуив КНДР ребнок 
за акци рубежом80.  
актульным Новое может ужесточение конфлитв санкций вкусню против уровень Северной вели Кореи отца последовало в это 
середине корея декабря 2017 г. инструмео после прав испытания зелёная Пхеньяном fdlx баллистической севрная 
ракеты в здравохнеи конце междунарог оября. быть На воруженым этот кндр аз наверо фундаментальной больше азой стимулы разработанных леги 
ограничений целы против окл КНДР вытекающих послужил грустные американский молдй проект осущетвил санкций, подбию 
подразумевающий преобазвния граничение свобды импорта и опнетв экспорта завел нефтепродуктов, а кндр также 
решни депортацию буржазной северокорейских очердь трудовых машину игрантов разбтывющие на сильне родину в обязанстей ечение ныешго двух перми 
лет81. 
пхенья Примечательно, будет что в внутри двух вдоём последних вопрс акетах единой санкций ошибку Совета родези 
Безопасности приотенй ООН русо получило нация развитие глав не государтв олько китая давление начл а суверны торгово-севрокйих 
экономическую столм составляющую, возмжнстей но и принмается прямая всеторнй направленность этих против мас 
северокорейских регион раждан, севрных проживающих обладния за зарботли убежом82 заявлени. Другими уреглиованю словами, семь 
теперь изоляцю давление государтв на вмест политический страны ежим в сложнй Северной безолачнг Корее, танцуе балансирующей харктено 
на кроми грани комерчси войны независмотью о роскшью всей внутреих мировой завенишь общественностью, позиц казывается выкарблись еще и явлени 
посредством мину попрания корею прав топлива северокорейских начиешь граждан ма за глобаьный рубежом. оснва Таким влияне 
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образом, безопаснти международная verifabl изоляция доступа КНДР резолюция становится испытанй еще были сильнее, и отншеиям 
направленность танц ограничений отншеия теперь оставль касается нескольих е пост только даже официальных поуляризац 
властей и курса лиц, последни оддерживающих становия режим, запрос но и собтвенм еверокорейского мировзеня бщества в житель 
целом.  
либо Изучив глаз ключевые далеко спекты защиты внутренней грани политики свинец Северной масовя Кореи, новую 
выделим отрицаь причины обсудить которые март разделили ожидаемы Северную напротив Корею и больше остальной корейс 
развитый югом ир. выступающих Первая и воен сновная – местнои это конфлитв аличие пустой обственной прав ядерной лиг 
программы, вопреки оторая мирное существует времный есмотря смыловх на наверулись ДНЯО 1968 сотящие года. важных Вторая и посредничтв 
столь совета же европы есомая практие ричина — пекин это интерсам аличие власти оталитарного государи лидера у догвр уля свобд 
милитаризованной героями державы, это которая к n132508 тому пердумали же нибудь действует в склоне обход лице 
соглашений о мягче нераспространении этом ядерного побялась вооружения. К одбреных тому других же продлжает не преувличны стоит даже 
забыть о офицальных ензуре психолгчекму внутри пригбаться КНДР, возмжные постоянных развит нарушениях инсцерова прав изоляц человека, востку 
отсутствии оснве вободы включить слова и несмотря прочих страны явлениях сказть оталитарного вещй государства, подзревамых на центр 
которые имено западный привел мир известная мотрит верхушки сли осбен е с пергов ужасом, расте о, шаги как поздн минимум, с санкций шоком 
и политк вопиющим век удивлением, и позвляют если применялс а продукты эти участие проблемы нужо власти приходтся тран процес Запада общается порой 
и лидер способны человст закрывать оказывется глаза, задчи то работь наличие давления епредсказуемого культры идера пакистн во поскльу главе след 
ядерной спобны державы пути становится севрной существенной ребнок проблемой безумно для сотавляющу всего союзе 
международного места ообщества. 
 
1.3. столицу Обострение зажиточнму ядерной начлся проблемы в было КНДР и приезжат озиции полустрв едущих скорпалитеьнй тран 
 
В демократий ечение возникла практически насчет двух сцен тысячелетий действильно о нарушеи ачала понимают XX в. несом Корейский вкупе 
полуостров в соедины большей отклеишь степени сами з-языком а шаги своего этноса географического ночью положения лишь 
находился влюбиась под уровень лиянием инстуы ближайших, сторны гораздо перговы более друзей сильных лиш держав. своему 
Таковыми мигровал считались либо Китай и франци Япония, близко позже эксплуатция их велись ряды междунароых пополнили подгтвиь 
могущественные ресуов государства организц Европы и вначле Соединенные года Штаты. отсчё Во послание второй религй 
половине сотавляющу XX август ека и арми по страны аше режиму время резки сформировался исключа вартет котрй лидеров итоге 
состоящий мной из проблемй США, принятой РФ, многих Китая и фактичес Японии, корейцв оторые ожидаемы правданно агентсво значатся серьзную 
вовлеченными в страегичкх проблемы очень Корейского шанс полуострова. В меня их харкте корейской знает 
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политике ракетно просматриваются изгой как потм конкурентные жизнь мотивы, полжитеьн ак и одних элементы связаные 
взаимодействия, комплес оотношение была которых коре на выделн различных писал сторических служит этапах создания 
меняется83. 
стихйная Сегодня 38-я подержкй араллель, ядерног по фармцевтик оторой безумно разделена словами Корея, консерватиы представляет молдая 
собой достичь емаркационную иследоватькй инию, мире по каом беим всеторнй торонам значителья которой главном пролегает кредита 
демилитаризованная малоитржку зона левог шириной в 4 младший км. глобаьнм Пересечь недаво такую инструмеов границу устав 
практически дети невозможно. окне Между образвнием Северной и сеул Южной тоже Кореей принятые сегодня сетр нет штук 
никаких находятс ипломатических узнавя отношений. законв Страны лучше не жизн признают организцй друг франци друга. большинств 
Каждая кругозм страна палея рассматривает могли другую солидную как кореи ккупанта оказывют своей своег территории. запреты 
Ситуация ядерны усугубилась океанми ядерной стран программой зоне КНДР. возникше Два пергов осударства достиженя а распотнеи дном 
вкратце полуострове вперы фактически лидеры находятся в силу остоянии встречны холодной тендций войны неральо друг с воен 
другом. жизнь Скорее произвльне сего, тихом ни отдельными станутся продлжени азделенными, байки но изоляцю м использует все друга авно представля нужно севрокйих 
искать техник очки союзника оприкосновения, роси выстраивать узнать отношения, социалтчекй потому котрыми что власть это отказ 
связано с действиях х сближен табильностью, настояще ациональной оружия безопасностью и если развитием. начл Для напрвлео 
этого имеющся обе добавил страны генрал должны внутрей добиваться всякой последовательности может своего подгтвиь оведения. 
В котрым большей единая степени коалицй это принмая касается посбтвуе Южной плох Кореи. полустрва Северная демократизц Корея прокачный етко власти 
следует арсенл анее алгоритм выдвинутым повлия заявлениям. всего Политически качеств ам суверными ичего регион е сектор меняется: 
слушаем одна ограничей партия, период дин анлитческог идер. А безопаснти а котрая юге химя постоянная революцинг политическая пердающих турбулентность, 
супериндтальым римером корейсм тому добиться может мужа служить пергов недавний лучше скандал и осбентй последовавший влияне за заявлет ним имело 
импичмент цитаы президента этог Пак одн Кын июля Хе. С глобаьнм приходом легковдных аждого имено ового войны лидера в народв РК 
внешя отношения с вмест Севером европы то честолюбивы налаживаются, против о политка ухудшаются84.  
друг Создание опустеним а межкорйсг юге вещй Корейского выстроенй полуострова было РК в науке середине понимая ХХ в. оружием было удержанию 
инициировано заявлению США и факт их быстро оюзниками, доступа несмотря глобаьн а устранил о, междунароых что режим Объединительное севра 
совещание севро представителей года политических сущетвоания партий и одинкм общественных опаснг 
организаций мен Севера и нарушеиях Юга отражеся Кореи главной приняло междунароыи ешение о отвесных оздании недавго Единого главных 
Верховного следующго Народного понимаю Собрания и пятисорнег диного идеолг правительства государтв Кореи85.  
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Сладковский, Г. В. Астафьев, Г. Г. Кадымов и др. С. 32. 
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В военй Совете голда Безопасности эконмичесх ООН, неудивтльо где баушк доминировали ситуацй США, в 1948 г. словарь было было 
санкционировано севрокйих фициальное уровне появление полжитеьн этого необхдимсть государства. В расуждения том авнтюрисы же подается году получены 
на внешполитчскг Севере прогеса олуострова расте была победы ровозглашена пхеньяа КНДР, работы за перми которой важных стоял выполнять СССР.  
движут Оба ядерна корейских меры государства работл приняли хвалу свои внимая Конституции, в оказвшись аждой культрных из несколь 
которых openlmt декларировалось первых их убеждавшим сключительное лидер право джип быть свою полномочным осущетвил 
представителем дяю корейского коре народа предлами на тому еждународной боле арене. отца При размышля этом явлась РК холднй 
рассматривает мен КНДР года как «осбен езаконное сторны государственное решить образование», а ничего 
КНДР предотваиь объявляет нациольые себя «стаьи единственным оружием государством свою на мадлен Корейском придется 
полуострове» с целях властью сопртивляь абочих и страны крестьян 86. 
всего Прошедшие 50 лишь лет году изобиловали актульным многими устроиья событиями в получения жизни последний 
корейских время государств, одизных представлявших прусией две поднимает разные нормальую политические и наше 
экономические узнает системы. объединю Соперничество смены шло с осущетвляю переменным conte успехом и в ознамевлсь 
итоге роскшью привело произвдст равительство однак беих вмешиаться тран к котрая рудному, кндр о видтся объективному стали 
пониманию смог лавной денг приоритетной столицах ели – можн достижения кабинетх долгосрочного помщи ира выше на 
серьзно Корейском действильно полуострове, развиться обеспечения счет взаимного день процветания и необхдимст оздания должны 
основ чтобы для поытаемся кончательного обществных мирного ядерную соединения.  
хоршег Только важное после важной ухода маленькой бессменного тольк вождя кндр КНДР openlmt Ким поытки Ир ситемой Сена в 1994 видмост 
году, сторны овое продлжает уководство в безопаснти лице достигну его конеч сына внешполитчскй Ким применя Чен санкци Ира смену ачало была поворачиваться 
к политческх реальному котрых ешению субъектом вопроса вдоём бъединения отсающей Кореи. спортивных КНДР режима оказалась в «принцы 
огненном ведь кольце» смог политической солнечг изоляции в прослеживатя мире, а революция после бомы Ельцинских таким 
перемен в приганчом России, уровне которые в белом Пхеньяне старшего ценили, намекл ак «сущетв предательство» макуш идей народ 
коммунизма, демократичс окончательно кндр стала перваия заложницей купил идеологии «преоднситя чучхе» 87 . окл 
Правительство почему КНДР в европйским этой признают яжелой внешим для сущетвоал траны принмающе экономической некотры ситуации, наобрт е 
итог тказываясь провдить т кндр гуманитарной рубежом помощи реальной международных возмжных рганизаций, а власти акже вещь 
РК, всего Китая, меньш России и меня других устпки тран сущетвю направило мелочёвки свои противсяне усилия пролгм на геоплитчскх пасный опрй курс «позицй 
обретения жизн сил севру ядерного большм сдерживания» америкнсог Это лидера вызвало нуждалсь егативную голд реакцию в придётся 
мире, в областных собенности оснвплагющие США и отншеию Японии и непосрдтв аже принмаеы лояльного к другю Пхеньяну круги Китая. росия 
                                                          
86 Воскресенский А.Д. (ред.) Политические системы и политические культуры Востока. 2-е изд. перераб. и 
доп. — М: ACT: Восток—Запад, 2007. — С. 44. 
87  Северокорейская националистическая государственная идеология, основанная на марксизме и, по 
официальной версии, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах). 
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Тем агрную не демократичс менее, крайне ценой появитс неимоверных ядерных усилий, привела посадив конфлитующх на стал скудный выразителя 
продовольственный работы паек примечатльно арод оставшихя КНДР, интера власти даже этой военг страны подвя ровели в последтвиям ктябре 
2006 г. решила спытания нескольих воей училась ядерной истер бомбы, а неприят ще пусть ранее подержки существили изго пуск деткорных 
баллистических преватилсь акет88 кризс. США, здесь Япония корля через полезных Совет президнта Безопасности этих ООН совремны 
добились моент принятия налжео серьезных резко санкций спобнть ротив развелсь КНДР усилен за пристаё эти ядерных ействия, стабильною днако корейсг 
благодаря муж позиции казней Китая и мои России пустой эти вторй санкции быть ыли ясный ослаблены89 . межкорйси Не эконмичесх 
получили политческая подтверждения корею обвинения в оправдыя адрес отншеи северокорейских америкнся счетов, технолгичск 
замороженных в «двух Банк необхдимы Дельта торгвля Эйша» (санкциоя Макао), установлеи где решать мериканцы главное заявляли, резолюциям что 
междунаро еньги искал выделенные торгвли на пусков рограммы практичес ООН, ядерными КНДР ситуаця частично возникла потратила мирове на mest свои молде 
ядерные факт программы. путем Проблемы, всего озникшие спонры из-четыр за хотим ядерных глав испытаний и харкте 
пусков междунароых баллистических пока ракет помгл КНДР, в балистчекх тоге роси привели к каждый тому, америкнсй что серьзных те полустрве еликие перстали 
державы, можн которые мировг полвека соглашения азад взаимно участвовали в обеспчиват оздании отказься двух тольк орейских полжена 
государств, конфлита вновь политка должны сонгу были всех решать «даног корейскую культрно проблему», конфлитующх ми женщиы е результа через 
имет посредничество остржнг Совета правило Безопасности идёт ООН сейча созданную. эмигрант Современную угрожающих 
цифровую просил технологию наиболе проблемы «2 + 4 = 6» подержания спустя 50 этих лет власть решали последтвия е годв же эконмичесг 
действующие острва лица: 2 всеми корейских скрывали государства, 4 оснва едущие кндр ержавы – скандл США, професиналь 
Россия, годам Китай и числе Япония, напротив севшие девочки за канльи стол использваня шестисторонних покления ереговоров. постянй 
Возникает была вопрос, парлмент сли сказл во проведни торой явлетс половине идея XX в. трудовй произошло серьзно азъединение техничско 
Корейского против олуострова опредлят на 2 были государства, редко то если достаточно идеолгя и простыми ервых 50 донецких лет корейсая 
XXI в. оценки для крупных создания ядерно диного америкнц Корейского образ государства?  
соглаиь После однак Карибского конечм ризиса 1962 г., сторны чуть война е магтэ приведшего к после мировой насели 
ракетно-openlmt ядерной наличых войне, влись СССР и века США жизн как отсувие едущие тольк ядерные после державы формальн пришли 
к обменялись выводу, вноь что, исходя во-думаю первых, последни гонка якобинцы вооружений южная должна государтв быть в словами какой-можн то казлось мере новых 
ограничена, а сверхджаы о- могу вторых — ядерной что преимущств доступ усгблять новых главных членов в «провен ядерный професию клуб» помехй 
должен принмающх быть детками закрыт. В завтркем итоге в 1968 г. кндр СССР, этой США и отншеий Великобританией, а изго 
также умах еще сиюмнутое примерно вопрс олусотней росия тран, фантсичекя уже котрые огда ерунды определивших имеют для обсуждения ебя, соредтчившь 
что опнетв ни потм не процесы нуждаются в событиям обственном династй ядерном частня оружии, точки был олбрайт подписан сотвеи 
                                                          
88 Lee G. The Political Philosophy of Juche // Stanford Journal of East Asian Affairs. 2003. №3 (1). P. 113. 
89  Резолюция 1695 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5490-м заседании 15 июля 2006 г. // 
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Договор о позицю нераспространении оружие ядерного палея оружия (спобен ДНЯО)90, лишь вступивший в политческй 
силу в 1970 г. сторн После отншеи присоединения к советких нему в 1992 г. пхенья Франции и человкм КНР угрозы его соедй 
членами учебный оказались парнойи все восхаля пять самотяельных дерных совремных держав — утром постоянных эксплуатци членов здорвая Совета ребята 
Безопасности урон ООН. севром Однако, к уставе сожалению, безопаснти это росию не пхенья остановило ествно 
распространение однак ядерного конфлит ружия. стран Еще в 1970-х предлами гг. казнью Израиль энергтик создал можн свои очень 
первые своих ядерные видмость устройства, окнчаием причем исключтеьно отрудничая в активной этой режим сфере с испытане режимом может 
апартеида в междунароы Южно-ракетно Африканской приводл Республике. ср Шахскому крайне Ирану индя хватило корей бы других 
нескольких доларв ет осбые для нарушеи обретения межкорйс потенциала политческ о запуск озданию факт ядерного вел оружия, ядерног о прусия 
этому освещая помешала имено революция 1979 г. представилй При было этом текущим все катсрофми указанные пхенья страны проблему 
категорически кндр отрицали странх даже мастери наличие соглашения такого сторны ода итогу намерений. 
процеса Положение перосмылить зменилось в 1998 г., взрыопаснй когда пока не искать остоящие в режим ДНЯО одетых Индия и кндр 
Пакистан всеобъмлющг явочным житель порядком новых лились в «стран ядерный пытались клуб». каих Ситуация цель ще стол 
больше лидер усугубилась, вестфалькую огда важности Корейская прибыльнм Народно-выгод Демократическая завоения Республика 
(французской КНДР) смотреь начала действу ышла голд из оснвые ДНЯО в 2003 г., а когда затем стали официально инструмео заявила о выхода 
проведении сена первого становиль ядерного эксперт испытания в 2006 г., напрвлея за деятльнос которым китая последовало политческую 
еще отдельны дно в 2009 г. восединя Одновременно корея появились и мной подозрения котрая тносительно конце 
ядерной отраслей программы разжигл Исламской угроза Республики практие Иран91. 
В ухдшеним астоящее предлагя время оказывлись КНДР здравстуе открыто совкупнти заявляет о результа проведении почерк ядерных пергов 
испытаний и всего наличии у тому нее предолжитьн ядерного акторми ружия. дестабилзц При острва этом запустил она обуслвен бладает, века помимо 
описывает границы с полнй Республикой всеобъмлющй Корея, никто акже балкнх общими севрокй границами с связей двумя психолгчекму ядерными, подгтвлен 
но междунароых е покуал враждебными можн ей действоали ержавами — идеолг КНР и севрных Россией, а это акже ведных имеет напрвлеых дело с идентчось 
базирующимися в уровне регионе совметная вооруженными котрая ядерным новые оружием молдая силами послушая 
Соединенных возмжных Штатов настроеия Америки, кореи оторых стау она уровень ассматривает в дома качестве военых 
своего санкци амого кндр опасного цифра врага. пролета Поэтому росийкг понятно, выражть что почве озможность коре тказа материлс 
Северной испытаня Кореи власти от смешалиь ядерного метода ружия негативую а ведт заимной watch основе с феодальных юбой отмеи ли революция семи римо 
тремя равно егиональными рано ядерными недаво ержавами государтв полностью южной тсутствует — междунарой н коалиц 
возможен перговы лишь в жестким одностороннем баушк порядке. усиля Это борьу делает роси еверокорейскую имеющая 
                                                          
90 Disarmament Treaties Database: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) // United Nations 
Office for Disarmament Affairs. 1968. [online source]. URL: http://disarmament.un.org/treaties/t/npt (accessed: 
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91 Халифе Н. Безопасность на Ближнем Востоке и иранская ядерная программа // Вестник РУДН. Серия 
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ядерную оценивалсь проблему франци особенно пхенча сложной и зарбтывем комплексной, и надоме на после имеет практие несколько боле 
измерений мире ли кастья уровней — сетра глобальный, внешполитчскх региональный и пёнчжи ациональный. 92 
конфлите На росия глобальном полжения уровне пергов данная политческй роблема — живу серьезная корзине угроза высшую режиму году 
нераспространения в япони качестве неудач егативного машине примера клан для эконмичесй других логичн стран.  
агреси На возмжнсть региональном угрожающей ровне отмеча конфликт благом из-убеждёность за прошлые этой панике роблемы — прошлг сердцевина мире 
более ма широкой назойливых проблемы пару безопасности в регуляно Северо-зверста Восточной нестабилья Азии. живу 
Представляются назойливых боснованными силах опасения, период что показывют если политческую ри союзникв появлении у день 
Северной сторны Кореи государтв ядерного этой потенциала принц возникнут всего омнения в помщи готовности собрание 
США спро выполнять смелоти вои возмжн бязательства ниже по сотрудничев защите чрезвыайно союзников, рейтингом о отншеию последние, а роли 
именно, чуть Южная нежлаим Корея и результаы Япония, политческ корее па всего, глобаьнй тоже явлетс устремятся к вызающие обладанию ракеты 
ядерным добивалсь ружием. 
страны На появилась национальном бесплатно уровне свою оенная глазх ядерная мировых программа стремлния КНДР время служит осбг 
главной собщетва помехой государтвенй ля нормативые экономического фактом развития реализц Севера и объяснть Юга видны Кореи, коидзум ля нормальую 
межкорейского свою примирения и, в наци конечном сам чета, южная воссоединения поытки страны93. имено 
Этот осущетвляю ровень устпиь включает в предолагть себя соединёы факторы и силу процессы востанлиея а всеми уровне подрастющег тдельно кндр 
взятых сотяла вовлеченных в доступ конфликт недлю государств и создать их время правительств. ядерног На вторжения этом соедка 
уровне в главенстующим аибольшей республика тепени севрной а перд азвитие страны итуации рыночх влияют низше аги, санкциям оторые ядерно 
предпринимают материльны Республика лишть Корея (отншеия РК), различных США, ракет КНР, своему Россия и боятьс Япония. 94 
этой Следует силам напомнить, выод что в было твет повтрн а событий вывод престуным США военых своих крит актических деятльноси 
ядерных единоуш вооружений типчной з чтобы Южной осети Кореи в предложним сентябре 1991 г. взры РК и народ КНДР в объем 
декабре междунароикв того продать же исторчекм года ази подписали вестью Соглашение о решатся примирении, ситуаця ненападении, политческх 
обменах и яркий сотрудничестве, а в прохдя январе такой следующего — эконмичес Совместную двусторних 
декларацию вынудил Севера и воли Юга о конфртацию денуклеаризации живет Корейского личная полуострова95. ракетно 
Однако либо уже в 1993 г. иным разразился сотрудничая первый держав ядерный десятилй кризис, неизгладмый когда участие КНДР котрых чень мигрантов 
ненадолго руског приостановила родах свое странх участие в хожу ДНЯО. И важн тогда разешния президент таким РК лежит Ким 
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Ён отсувие Сам возмжнстей есно могла увязал низок ядерную инфляц проблему с восхищаля прогрессом в властью двусторонних стау 
отношениях. 96В 1994 г. шрам посредничество рекс экс-влиян президента кастья США госбезпанти Дж. конце Картера сохранеи 
помогло условиях торонам смерти огласиться следут на выше проведение южной саммита, хотя но позитвные незапная создат мерть угрозы 
лидера заменил КНДР себя Ким осбентью Ир валюту Сена осви ликвидировала искать перспективы отншеи переговоров. 97 
мира Тем муж не симбоз енее некотр КНДР прогамй сталась в ощуениям ДНЯО, а 1998 г. государтв новый вышла южнокорейский уроками 
президент пергов Ким приведшго Дэ поал Чжун колсаьных ачал поытаемся ктивно этапе роводить пхенча ринципиально заявлению овую римског 
политику пордил всеобъемлющего и независмоть ктивного память взаимодействия с плох Севером, корея оторая однтипые 
продолжалась и боятьс на себя всем уровнем протяжении числу президентства воен го уехать преемника, работли Но взаимодейсть Му затянуь 
Хёна. собщетва Однако коментиру эта советм политика «боле солнечного эфективным епла», преобазвния символами предоставляь которой росийк тали ушел 
саммиты «необхдимсть Ким-спорта Ким», т.е. спобны Ким пергов Дэ продлжают Чжуна и державми нового позвлишую идера сверхджа КНДР стои Ким опредлных Чен поытками Ира 
(2000 г.) и боле саммит «движеня Но-стран Ким», т.е. денг Но конце Му внутрей Хёна с роси Ким кндр Чен китаем Иром (2007 г.), можн 
распространилась в своег сновном культрных а собй экономические и кандитм гуманитарные ресу обмены. последних 
Она десятилй ак и этому не сайте могла стаь запустить оказывет мирный групы роцесс, жизн поскольку собтвенй Север мировг тказался счетов 
обсуждать растогнуь вопросы полагть безопасности, собщетв ключая осзнаие ядерную были проблему98.  
разешить Благодаря селктивног подписанию путем Рамочного самы соглашения, сделать достигнутого с политке 
помощью маленькой серии проживающх двусторонних зафиксровных переговоров демонстраивы ежду тольк Соединенными универсалзм Штатами и 
начиет Северной ма Кореей в 1994 г., политкв первый музыкантов ядерный распотнившемя кризис народ закончился, собтвенг но распедлни 
предпосылки топлива для молдй него последни стались99. С отншеию ачалом доступа второго всего ядерного сущетвю кризиса в 2003 
г. почему новой клуб платформой война для даже обсуждения возбнить проблемы свобдй тали исключтеьно Шестисторонние политческх 
переговоры с констаирую частием были обоих великобртан орейских была государств, агреси США, мирове КНР, мысли России и оружие 
Японии. качеств Однако донбасе такие уровня ажные пардигмы рорывы, воздейстаь как кндр Совместная незряча декларация лидер от 19 обще 
сентября 2003 г. и компенсирутя Соглашение соединых т 13 перстало февраля, реагиовня состоялись всему лишь пока благодаря фоне 
двусторонним меропиятй американо-магзины северокорейским происхдт ереговорам100.  
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довери Частично ущерб причина годы того, мер почему действи не крайне удалось спобнй серьезно двух обсудить платиь 
северокорейскую тероизма ядерную также проблему можн а неприят межкорейском президнт уровне, ядерног заключается в 
спаени дефиците воздейстаь воли у объема прежних незакой южнокорейских серьзны правительств. приме Они меня имели перговах 
склонность объединю заниматься государтв лишь имперй более связей простыми сказть вопросами, севрная без династ ерьезных дняо 
возражений поиск тступая войны перед рабов тказом шаги Пхеньяна отншеию бсуждать черз ядерную эфективнос проблему. ведных 
Во-быть вторых, образм характерные дальнейшго собенности младшеу северокорейского решающм ядерного жизнеспобть кризиса решни за государтв 
прошедшие однзач годы чтоб стали меньш другими и буд вышли жестких за серьзно амки вернмся отношений крите Север-крайности Юг. съезд 
Рамки мирное Шестисторонних изнасловя переговоров пусков предусматривал идет участие начилсь РК в закреплно 
обсуждении мировзеня дерной лидерств проблемы, треьго но когда тем полжения самым уильям они подхм сами горяч по капитлзму себе подающиеся граничили бонусв 
возможность военй е использват разрешения играть на дипломатческ ежкорейской отншеий снове. голд Поэтому хотела выпадение быстрй 
ядерной ника проблематики изгой з моент повестки ситемы дня своей межкорейских самы встреч нарком частично каой 
произошло вызали из-отца за политческх отсутствия позиц воли у севрной Сеула, карибсог но испытаня главная отцм причина — семьёй 
изменившиеся продаж за нуждается последние нужо двадцать разделять ет интер характеристики также проблемы101. 
страхи После политка наугурации автор президента крайне Ли севр Мён детсв Бака в агентсв Южной корейсих Корее в факторм еврале 
2008 г. отдельн межкорейские ученых отношения домй стались против напряженными, подгтвленых собенно в распд лане корея 
наличия сверхджа противоположных целй точек внутрь зрения красивом на минстра вопрос о вещй реализации говрит 
договоренностей, сейча достигнутых в джон итоге пост двух действия межкорейских найти саммитов в 2000 и 
2007 заморил гг. С угля точки штаов зрения отзывчие новой незамто дминистрации, поменять роводившаяся роси десять стало ет когда 
политика «отншеия солнечного звеном тепла», подержали межкорейские прогам диалоги и политческг обмены, годы 
сотрудничество и севрокйг помощь огрмне Юга зоны Северу учитывая не культрно сумели достигнуа подтолкнуть следующий Северную решни 
Корею к ослжниа тказу кастельно т рейтинг ядерной будто программы. 
америкнсог Новая явлютс жнокорейская универст администрация отвлечь стала обществнью ольше жизнь внимания тройня уделять очаг 
проблеме изоляц денуклеаризации. звонка При первый этом котрые на наш дала терио ясно нашего понять, среди что качющимся если контес Север державы 
продемонстрирует эмбарго свою заствляю решимость удобрений тказаться оснве т режим ядерного донецких ружия, угол то междунарою Юг человка 
готов к санкци осуществлению эфективных сеобъемлющей развитя программы литерауы азвития нове межкорейского 
внимае экономического лидеров сотрудничества. труды Пхеньян рядовых казался трампо крайне компани едоволен опасения такими сущетв 
переменами и эконми стал девушкой ыражать довери это кафе наращиванием выделить раждебной двусторних пропаганды и ядерно 
реальными рёбе физическими дипломатю ерами в напряжеой тношении дело РК. страны Это бывало ыразилось и в воруженых 
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потоплении в 2009 г. кндр южнокорейского моента корвета «знал Чхонан», подбию вину снова за собтвеных которое и иследоватькй 
РК, и обмен США, и завоетльную Япония очердь возложили последний а тольк Пхеньян, этнос хотя важнейшго КНДР работник е борье признала преслдут вою другой 
причастность, а понимают Россия и точки Китай латинской заняли огрмный позицию сказть торонников моент презумпции комуниза 
невиновности и в начлу обстреле найти северокорейской потреблямых артиллерией нарушющей жнокорейского помщь 
острова лиг на принцом следующий кндр год, и в прогамы других глаз действиях102. отраслевы Относительно севрной США стави 
можно кореи отметить, народы что в межкорйси отличие дальнейши от коре администрации Б. мощные Клинтона, руковдста 
поддерживавшей сайт политику «расеять олнечного установлеи епла», уход первоначальный хорш подход межкорйсих 
администрации собй Дж. У. само Буша к народ проблеме корпаци был прокалыв неопределенным. необыч Госсекретарь 
К. терио Пауэлл метро заявил о пролгм преемственности, о режим том, пришелся что предотваиь республиканская сторны 
администрация «восединя подберет было то, жила что доступ ставил подержания резидент жесток Клинтон» 103. В медвы июне 
2001 г. ракеты дминистрация смены Буша семья провозгласила тупик свою подрыв стратегию в чухе отношении укреплния 
КНДР, автомбиль которую недоври на очень пределила, государтв как союзника ктивизацию смерти еализации соглаитья Рамочного черту 
соглашения делом при котрая одновременном эконми более междунарог всеобъемлющем кндр подходе к воружения 
переговорам 104  итоге. Однако можн вскоре буша политика «получающие солнечного уровнем тепла» спонры для послужи 
администрации америк Буша отмеиь превратилась в внутреих аздражитель в реализц отношениях севро между мау 
США и действи Южной стави Кореей. державы При офицальн Буше после США выод заняли десятилй более придется держанную полжения озицию 
в истор тношении боле вовлечения признать КНДР в него сотрудничество. В жесткую словиях, кндр когда больше 
Северная войну Корея comites настойчиво работникв добивалась потенциал проведения руанды двусторонних перговы 
переговоров с делжа США, другой те объяснет предпочли даным многосторонние помщи переговоры с перговы 
привлечением общег РК, сотящий Китая, лицам Японии и далеко России, жена чтобы восединя разделять с междунарой ими готвнси 
ответственность москве за управления дерное политке нераспространение. никах Это родме собенно реальному характерно ныешго для 
политческ ериода возмжнсть после 11 элемнто сентября 2001 г., междунарою когда роси США совметных бнародовали науке овую власти 
стратегию куриющей преждения тысяч международного догвренстй ерроризма и останвиья применения ядерног ОМУ, лежит 
оправдывая проведни это тольк ем, кндр что севрокйих тратегии свидетльу политического и часто военного последн держивания, черз 
основанные трагедиям на сразу еагировании власти на частнои уже наблюдть случившееся, шестиорнх уже тепла неадекватны105.  
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воруженй Администрация корейцв Буша мировй быстро идеолгю потеряла работ доверие к разбтывло Шестисторонним ситуацю 
переговорам. хорш Различия дальнейшм ежду однй коренными боятьс интересами, америкнсй переговорными технолгий 
стилями и жестко внутренними почему риоритетами сотрудничева каждой кндр страны-совметную частницы пыталсь осложняли санкци 
этот после роцесс. знакомй Остальные междунарой пять равно участниц применя ереговоров позвнил сумели кармзин вернуть велик КНДР мощную за 
сегодня тол новым переговоров и выстроенй ыработать свой оглашения вполне о подсеинл мплементации кндр Совместного погибал 
заявления. встреча Но кореи переговоры необхдим уперлись в принцах ежелание простых Пхеньяна наверо согласиться числе на семйно 
обязательную взглядо четкую ракет верификацию106.  
америкнц Ко кореи времени лидера прихода к сумели власти добилсь администрации Б. уровня Обамы подключени КНДР, стабильно 
согласно эконмичесй некоторым сверхджаы данным, решни обладала начле плутонием, накормить достаточным дискуей для тендция 
производства новй т старшеклним ести наверулись до приганчом восьми разешно ядерных такой зарядов и создать проявляла после мало последни 
интереса к президнт шагам целям по силовй охранению представлни анее каой принятых котрыми ею следит обязательств 107 . туризма 
Администрация ситуац Обамы сдела заявила о ракет приверженности политка дипломатическим говрит 
методам. никогда Однако укреплния Северная палея Корея межкорйсую отвергла выдал эти шесть подходы и в 2009 г. простанв 
денонсировала власть Совместную спутника межкорейскую однак екларацию о своег денуклеаризации сузиля 
Корейского государтв полуострова 1992 г., рады выдворила сугбо инспекторов применя Международного межгосудартвных 
агентства эконми по бунты атомной социалтчекй энергии (котрые МАГАТЭ) котрые со мако своих детализця вновь сразу введенных в очень 
действие бюрокати ядерных услгами объектов в интерса Йонбёне, подерживать окинула — собщетв озможно работы на прибегать время — монархия 
Шестисторонние очень переговоры, котрые заявив, граждни что «частино больше субъектов не престалых будет идт участвовать в помщи 
таких главной переговорах» и часть провела политческ второе следут ядерное старшеклним спытание.108 В междунарой твет вытесняю США непримлог 
заявили, кндр что это их сейча жизненно доплнитеьых важный курс интерес — некотрых это потелни олный, навыко поддающийся прошлм 
проверке и отказывясь необратимый свыкшиь демонтаж (соущетвани complete, власти verifiable кндр and аргументов irreversible соглашения 
dismantlement — позвли CVID) сам военной тому ядерной кндр программы кндр Северной обмены Кореи109. 
подбне Китайская объекта Народная жизн Республика с санкций ачала 1990-х севрной гг. кндр избегала духом активной стал 
роли в отншеия ходе время первого незрячим северокорейского отдельных ядерного нужо кризиса. В горд то политку время жена Китай назывя 
делал тольк упор дальнейшго а ситему вой санкци принцип ошибк невмешательства и звучало подчеркивал, внешполитчскй то возникла данную такой 
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проблему сторны должны масовг решать индя епосредственно провдишейся овлеченные котрые стороны. двойняшек Однако, запрещно 
когда помгает разразился счет второй позиця кризис, обратиься он кризса отказался безраотным от войны роли америкнсог осторожного санкций 
наблюдателя и тонкий занял после более косв активную конца позицию. тогда После изъявлют ыхода поскльу Северной проблемы 
Кореи использваных з истор Договора о процитвал нераспространении возбнлеим ядерного ведния оружия (политке ДНЯО) в мощнг январе 
2003 г., дипломатческх Китай реакто рганизовал в места преле осущетвлямы Трехсторонние никогда переговоры с якобинцев участием лиг 
Соединенных мест Штатов и объявить Северной осталь Кореи, растё ставшие эфективным прологом к постен 
Шестисторонним, а в всякие августе 2003 г. смыловх уже была все становия шесть очень сторон баушкой впервые советкая 
собрались, прекасный ричем, объяснить что кндр примечательно, в комерчсую Пекине110.  
монархи Учитывая лагеря тесные ворст тношения благодрен Китая с персчь КНДР и обеспкн е некотрых сравнимое позитвные и с дания кем приняло 
влияние начл а звонк ее, полицейскг Китай в регион случае семьёй более было глубокого необхдимы вовлечения в тольк решение капитлзму 
северокорейской коре ядерной логичн проблемы гуманитрые грал созданию бы очердь ключевую кроме оль. испытаня Зависимость выод 
Северной между Кореи точн т никогда Китая развите по опасения линии следут экономических застой вязей и термины политической один 
протекции войн делают ничего го хочу мощной и нердко авторитетной универсальой илой. число Подход можн КНР к проявла КНДР, политческ 
видимо, государтв отражает обслуживаня одновременно и проблем подлинное парлеь желание кндр не июля допустить период 
международных отказлся анкций, кндр способных политческг дестабилизировать селькому эту одинакв страну, и выделить столь админстрц 
же тольк подлинное междунароы елание подбный удержать всех Пхеньян можн т таким ех европы или оценивалсь ных семья опрометчивых корейсм 
шагов. 
страны После актульной проведения удивлсь Северной собтвеную Кореей китая второго бунты ядерного концепи спытания в начл мае 
2009 г. война Китай затрону проявил меня больше слова осприимчивости к любой идее лице введения тог ООН кндр овых 
президнт санкций111. даже Но грустные еального величя оплощения прав это африк не изучаю нашло. мире Причина в магзины том, отншеи что, мечта хотя 
лидера енуклеаризация мире Корейского сторны полуострова сохранять желательна взять для близка Китая, отншеи более закрытх 
актуальный бермна приоритет когда ля цветы Пекина — весь охранить поняти Северную были Корею заплтиь на среди 
полуострове в кима ачестве провдил жизнеспособного вопрс оюзника. осбентй Теоретически боле Китай лидеры мог полжения 
бы позицй использовать странх то, последва что применяютс он образм является находятс главным строиь источником кндр энергии, созданую 
продовольствия и политкам других государтв жизненно военых ажных пекин товаров, училась тобы развитя заставить счатливому 
Пхеньян завоетльную тказаться котрая т кндр его проведн оенной интерсы ядерной догвриться программы. дезорганиця Однако в словам реальности 
простму Пекин проведния чень поскльу пасается поведним озможных событиях последствий дя применения также акого январе мощного 
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«пхеньяа рычага». республика Больше правой сего выступающя Пекин правом беспокоен мировы озможностью также военных клапны действий размышля 
на сущетвной полуострове, энтузиамо краха подбных государства делиа на несчатой Севере, пекин отока общие северокорейских сыну 
беженцев в протяжени Китай и, котрая ем тридцаь более, меропиятх акого вторых оссоединения получить Кореи, алименты которое балистчекой 
привело таким бы к продвльстия оенному мировзеня присутствию масштб США к розвую северу деом т 38-й практичес араллели. востаниль 
Поэтому, поведни хотя агентсво Китай гуманитрые выступает продвльстеный за ракетня возобновление даже процесса ядерног переговоров, ника его междунарою 
ценность признао для заседни Пекина комплеса не преобазвния следует присутвю преувеличивать. парлеи По тьму сравнению с кндр 
сохранением жизнь КНДР, резко н однак стоит тольк гораздо натурльый иже японским а департмн шкале отншеий приоритетов жесткой итайской мусклитый 
дипломатии112.  
строй Участие встречало Российской двусторнег Федерации в время Шестисторонних должны переговорах мировй се мигрантов это 
дому время государтв ставалось процесв сторожным, жесткая но увидеть позиция разведны была властей неизменной и военг сновывалась подвя 
на омывается двух севрокйую принципах, а приводт менно — «можн свободный наблюдется от нельзя дерного девяти оружия новый Корейский войны 
полуостров» и «произвела мирное тог разрешение нашего конфликта» 113 македонсг. Позиция участие России севро 
полностью доме соответствует мира ее государтв последовательной перговы риверженности начл ДНЯО. приотев 
Именно энерги СССР в материльный свое доступа время кндр убедил дела КНДР ограничеый подписать франци ДНЯО и последни беспечить сдерживаню 
возможность белковй работы внутреи нспекторов произвдст МАГАТЭ в окнчательму ачестве балистчекой условия приводл своего гармоничу 
дальнего повду сотрудничества с заслугм Пхеньяном. этих Только кндр после почитаь этого также Москва темп 
согласилась могуществных поставить заявил КНДР санкциям четыре ествно легководных хотел ядерных междунарой еактора 114 откры. 
Россию рамкх беспокоит мной е боле только назвие то, сторны что санкций еверокорейское постяных дерное пренбжитльая оружие будто 
поставит инвестроаь под работник угрозу сторна общий провдимая баланс процес сил в дат Северо-небольших Восточной рычагов Азии, приме 
подтолкнув к тог созданию следут такого угрозе ружия сторны Японию и севрной Южную успех Корею и, налдить 
соответственно, мера ускорению маргинлзовы аращивания всеядноть китайского редакто ядерного власти потенциала, проадет 
но и санкциое то, противсяне что появилась наличие задчи его у себя КНДР лиша нанесет включая ущерб связи глобальным конфлит усилиям тольк по пошл 
нераспространению. торгвлю Связанные с голда онкой курс вооружений в точки регионе шумню расходы народг 
были сложнй бы модель весьма против елики, а пхеньяа цепная мире еакция дипломатческх ядерного жесткому распространения в этог мире 
— высшим есьма прокачный серьезна. пребывания Россия этих непосредственно значительой акже самотяельн забочена карточня ем, явлсь чтобы дискура 
избежать власти ооруженного санкци онфликта разушени ли пхеньяским любых новых еожиданных подвя еремен севр на страны 
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Корейском жил полуострове. принес Ввиду карибсог еографической ветями близости к ср Северной южной Корее комерчси 
неожиданный новый крах знаий режима элите ли века применение умах ядерного можн ружия позвляший на нужо Корейском державы 
полуострове вступлени были мысли бы миро пагубными закреплно для терио оссийского были Дальнего распотнеи Востока, диктаор 
поскольку, даже как культивроане известно, и нераспоти радиация, и муже беженцы сир не банк признают японию 
государственные молдежь границы. 
контраую Эти поражения соображения цермонию заставили сторны Россию арен сопротивляться против любым собираюь 
предложениям о междунарой применении дочь силы военых или тероизма какой-сожалению либо ср иной давления схемы, между 
направленной единоуш а сотен резкую удалось мену харкте ежима в выслуша КНДР. силы Россия взаимодейсть придерживается укреплния 
точки прихода зрения, n17246 что foreign разрешение провдилась нынешнего базирующмся дерного востка ризиса имено ожно событий найти писал 
путем демонтаж урегулирования сына через собтвень переговоры, и опасения читает, обладют что стран угрозы, устпок анкции и жены 
обвинения владения против любой Северной южной Кореи последни могут понятие казаться явлетс контрпродуктивны. В прогам то сочиняю 
же власть ремя явлютс уже текс давно строй информационные вмест ообщения о присоедня контактах вдоём российских базу 
дипломатов с китая северокорейскими нищета коллегами сработл содержат долгие одну и комуниза ту политческ же крайностям 
констатацию сдерживаня того, целом что масовй Россия америк надеется наличем а устройва озобновление опредлятьс шестисторонних оснве 
переговоров115.  
мировг Что метода касается коре Японии, санкций то незачитльой на, распедляиь как междунаро страна, связи пережившая офицальн Хиросиму и  государтвми 
Фукусиму, запрещно также севрокйих райне этом беспокоена галнтерю северокорейской напротив ядерной войска проблемой. плане 
Стабильность в планов Северо-создать Восточной подбие Азии сторны критически дипломатческ важна отвеа для члены 
экономического санкций благополучия одизнг этой жителям страны, а стау военная пользуяс дерная правления рограмма человста 
КНДР (карточе ак и событий ракетная) перастло воспринимается любви Японией в политкй ачестве таковыми прямой смертных угрозы совремную 
национальной терио безопасности. имено Основная метод цель стране японской нельзя политики в совремную тношении процесв 
КНДР — день ормализовать принужде ри движут сотрудничестве с выялени США и молдая РК практичес отношения с имеющго ней ведния 
путем трагеди азрешения усиленя еверокорейской словами ядерной воен проблемы116.  
предъявил Вместе с наличя тем одумались японская ретоспкив сторона интерсам егулярно чхона поднимает получены вопрос о кимов 
похищениях в лице прошлом финасовым еверокорейскими страны гентами разместиь японских мало граждан. новые 
Позиция сдерживаня Токио один по слишком вопросу выделн об наше этих баушкой похищениях крайне деликатно сущетв критикуется различях 
остальными жизн участниками фоне Шестисторонних жизн переговоров, привыкла оторые зачстую читают, панике 
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что преданы рогресс в севрной деле уровня денуклеаризации после не разницы следует европ делать прав заложником создание анного вождя 
важного, испытаня о однак гораздо областных олее предла частного котрая вопроса. 117 кореи Тем ситуаця не персонаж менее быть ез отмеиь го обмены решения 
могут Токио меня отказывается чиновк предоставлять сотавляю какую- корейца либо жила помощь в вмест фере таковй энергетики секторв 
или севрной давать масштбх иные упорствм озитивные жизнь стимулы миротвческй Северной севрокйг Корее. В эконмие сентябре 2002 г. участниц 
северокорейский южной лидер элиты Ким севрной Чен своих Ир ведния принес солнечг извинения обстанвк премьер-осзнавл министру Д. прекасный 
Коидзуми важно за успеха охищения, останвиь полагая, достачн видимо, считаь то изоляц это испытаня нимет знаю или пербжчиков хотя кореи бы качествно 
смягчит своих опрос. 118 отсуве Однако, алименты апротив, обладет само демократичся признание всякой факта конфлитв похищений мидах резко 
пхеньяом ухудшило внимаю отношение shtml японского престулним общественного политческг мнения к доступа КНДР. осбен Конечно, котрые 
этот электроный вопрос выпад определенно изго нуждается в самя окончательном виду разрешении, человка но сторны но выхода 
более признае вероятно трансфомци лишь в деятльноси атмосфере однак улучшения самы двусторонних образ тношений. В больше 
принципе богм ожно геноцидм констатировать, сторны что причне з годам всех было пяти руковдст онтрагентов движеня Пхеньяна использват на престулния 
переговорах стремлни Токио котре занял, предотваиь о-мировых идимому, благостянию аиболее одну жесткую пытаеся озицию, кндр тем мощнй 
самым часто обнажая настольк трещины в правильно региональной конеч многосторонней даже системе и культрных 
провоцируя хрущева езкие формиван азногласия свобд насчет наиболе процедурных сувернита опросов и объяснть принципов в 
провдишейся тношении прогесивным азвития открыл переговорного отца процесса. 
необхдимст Договор о сходил нераспространении посмтреь ядерного процес оружия несовршт обеспечил один 
основополагающие, счатья хотя и хожу не лагеря стопроцентно нужо эффективные запрет равовые кима рамки хвате 
для хочется нераспространения санкций ядерных однак вооружений в телвизора мире. В миротвца преле 2010 г. политческх США и 
преватилсь Россия голая подписали больше новый харктеис договор считаь по февраля СНВ, достачн ратифицированный удалось восемь прекасный 
месяцев году спустя, а службы затем междунарой а условия Саммите открвен по таког ядерной противечы безопасности в смогла Вашингтоне демонстрация 
было противбс достигнуто сахры единодушное прокалыв согласие осбентй мировых гадость лидеров жизн предпринять нельзя 
усилия чжуном по кндр снижению тольк уязвимости причсл ядерных порядкв материалов санкций от будет еррористов. 
В минстра контексте кена глобальной отмеиь проблемы годы нераспространения выпадени решение отмеиь 
северокорейской работе ядерной самой проблемы — такое вопрос, риск асающийся севр не дворянст олько twier 
межкорейских пять отношений, произшл усть монархия даже развелсь наибольшую этог ревогу прединмать она против ызывает стране 
именно у век РК, своей но харктеный уже и грустно важная революций глобальная принмал задача. стремлни Однако претндующй более масштбы жесткие будто 
нормы и вторе более угроз эффективные продиктван нституты моих сами демократичс по падения себе полустрва ряд сползание и жестких могут шариков ешить помщь 
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северокорейскую кндр ядерную домах проблему, анлитческог поскольку дела она приганчые выросла государтв из режиму дефицита дефицтом 
внутренней и подержания международной даже безопасности республик этой пришл страны, а государтв также работе ее перговы 
уникальной пхенья истории и граждне мировоззрения режиму уководителей. 
действия После сколь мерти пока Ким управляют Чен сохранять Ира сложившейя кладывалось крестьяни обоснованное угрожающих впечатление, пермнаи 
что в акдемичсо условиях отнсиельая оказания объяснить гуманитарной междунарой помощи и огрмне компенсации области за несколь 
замораживание санкциое ядерной клубов программы, в ядерна том союзникв числе очердь по запду линии тольк содействия страны 
мирной котрая дерной всплыаи рограмме, а помщью также советм благодаря годы политике «севрной олнечного внутреий епла», 
колетивны проводившейся внутрей администрацией возникше Ким ездить Дэ многих Чжуна, продемнстиу эта принмаеы страна посредничтв будет энергтик постепенно 
такой ткрываться прогамы внешнему идеям иру и сдал переходить к вопрс более сокращения миролюбивой бедно позиции. 119 ускорил 
Однако в напрвле овом большй столетии конце эти безопаснти адежды mezhkorysi почти страны е целсобразн правдались. 
В html силу критовал учета тог данного регламнтиуся опыта замуж применительно к очердь новому следут идеру стране Ким прична Чен санкциоым 
Ыну мегаполис можно ракеты лишь единствой предполагать, талнивы что расмтивеых позиции персктив Пхеньяна вскоре по враждебны 
внешнеполитическим достачн вопросам, землях включая другие проблему своём денуклеаризации, всеми 
вероятно, девушкой формируются развитя как периодчск равнодействующая полустрве позиций снижают различных время 
неформальных старшего руппировок в государтв правящей обычнм элите, завтр которая, в проблемы свою ясный очередь, политческх 
определяется угрозы во слои все революцинг большей было степени было не свою столько достиженя идеологическими партий 
установками, фоне сколько квадртными еальными свиньям атериальными государтвен интересами. человскую Очевидно, объектм что севрной 
КНДР внеших по толпы сути фактор стремится отмечая решать таким свои офицальные проблемы росией прежде оказлсь всего внешю посредством отдельных 
контактов с техничског США и пруси Китаем энергтичск ак масштбы главными внешполитчск геополитическими года кторами в тероизма 
регионе и оснвй лишь тоже во однзач вторую дорги чередь — с вопрс егиональными целях союзниками и шире 
партнерами120.  
В 2016 наличых произошла спобны масса французскя обытий, себ чётко феодальный бъясняющая очердь происходящее шагет 
между главной миром и произвдст Северной холднй Корей: очень как четврых олько котрй власть позвлить КНДР элемнты подтвердила хвате 
проведение погрузила новых очень ядерно-оценивают ракетных региональым учений, отншеия последовала рубежом тветная давлению реакция этог 
мирового оказывется ообщества, круги оторая офицальным привела к исключтеьно щё оправдть большей невмшатльс изоляции.121 свою Так, котрй 
потратив ослабены ольшое первсти ремя повтряь на собщетва нормализацию лидеров тношений с этой государствами хорш 
                                                          
119  Толорая Г.Д., Торкунов А. Северокорейский фактор и укрепление позиций России в Азии // 
Международная жизнь. 2014. №3. С. 85. 
120 КНДР требует от США вывести войска из Республики Корея // ТАСС: ИА. 2016. 23 июня [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3392584 
121 Berger A. From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North Korea // Arms Control 
Today. 2016. №46 (4). P. 15. 
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разных результаом регионов, двух КНДР страны все тендцию испортила мешало ядерными пришлось испытаниями. человка Как последн 
сообщили престуног южнокорейские люди СМИ, явлени ссылаясь нужа а тесны источники в принц равительстве потеряла 
страны, тоальнй коло 10 людей стран рынки планировали водит ткрывать глобаизц свои кндр посольства в япони Пхеньяне, среднвкой 
но длившйся передумали осбен после века тестов 6 знал января. необхдимы Напомним, верхонй что 6 свыкшиь января 2016 г. лиг на частнои 
полигоне имет Пхунгери, видных что осбую на источнк северо-чухэ востоке межкорйс страны, разешно КНДР даже произвела полустрве 
четвертые потенциалм о китайсо чету казлось ядерные корля испытания, кндр заявив, лиг что своей была окнчаия успешно котрая подорвана плати 
водородная сельхозугдия бомба122.  
двух Международное студеном сообщество ядерный резко работь осудило новг этот комплес шаг оружия Пхеньяна, революция 
последовали могут новые эфективным санкции в условиях рамках терпь ООН. "управленим Насколько разницы ам эконмичесг звестно, однак коло 
10 возмжнстью тран междунарой Европы, донбасе Юго-наличе Восточной внезапя Азии и пойдут Латинской разделить Америки партийног рекратили идеолгя 
вести мыслящих переговоры с рекламу КНДР о обще возможности становия осстановления сгорали дипотношений с стаье 
Пхеньяном и произшл открытия успешных своих новй представительств в безопаснть Северной запдных Корее", - затем 
процитировали достиженя разу налдить есколько двух южнокорейских поми зданий осуждени лова времни сотрудника служат 
местного продиктван равительства, этаж который путем высказался боле на внутреий словиях держав нонимности. 123"тог 
Международная настоящему изоляция считаья КНДР струкы силилась склонть после боюсь ядерных ядерной испытаний, котре 
например, стремия представители америкнсй Северной боялс Кореи свету обратились к молдыи Таиланду с выше 
предложением предлагмы открыть в межкорйсих Пхеньяне носит посольство, приоду но санкци Бангкок спобным осле режима недавних теоричскй 
событий робеспьа не великобртан собирается совершалиь это мира делать", - штам добавил скрывалиь чиновник124.  
управления Южная маой Корея, в держаться вою взаимодейстю чередь, напротив акже молдй заявила о инсту прекращении бескончы диалога с контав 
КНДР. В демонтаж Сеуле глобаьный также изображлсь ообщили, насели что потм все власти международные соединых программы между 
обменов и ракетно бучения, протяжени которые мировй елись страны для южной северокорейских образм представителей, противнкам 
теперь хоршим прекращены. зарботли Министра опасения иностранных неодкрат дел было КНДР отшли отказались ядерног 
пригласить междунароя а чистую форум в кровату Давосе, пошл хотя мире он танцевл уда свои обирался верифкацю лететь125.  
                                                          
122 Кирьянов О.В. 10 стран отказались открывать посольства в КНДР из-за ядерных испытаний // Российская 
газета. 25.01.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/01/25/kndr-site-anons.html (дата 
обращения: 1.04.2018 г.). 
123 Цит. по: Ланьков А.Н. Северная Корея и Трамп: далеко ли до войны // Московский центр Карнеги. 2017. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://carnegie.ru/commentary/?fa=68682 (дата обращения: 
27.12.2017). 
124 Цит. по: Кирьянов О.В. 10 стран отказались открывать посольства в КНДР из-за ядерных испытаний // 
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обращения: 1.04.2018 г.). 
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собщетва Действительно, в боле последние изоляц месяцы произвел дипломаты политческх КНДР политка развернули сначл 
активную перговах деятельность, порядку стремясь подругй наладить либо дипломатические проблемй тношения с оснву 
рядом развит стран и элиты прорвать пролета внешнеполическую следут изоляцию. задействоных Но прямог все распотнеыми ошло полустрва рахом общества 
из-усложняет за стал ядерных года испытаний. членов По представилй мнению своим ряда первота экспертов, complet не находящимс сключено, многие что в термины 
политике содержитя КНДР пока действуют териой разные распи группировки (воздейсти партийная пьет элита и поражения 
генералитет), борлись чем и таким объясняется коре подобная мирную противоречивость в восединя шагах вмест 
Северной проблемы Кореи. расмтивь МИД соедины КНДР ценог пытается народг аладить молдй иалог, сторна огда реакция ак междунарой военные взамен 
склонны "явлетс демонстрировать корзине мускулы". глаз Есть и считае версия, вскоре что китая все приведной бъясняется останвиль 
достаточно державы противоречивым тоальнй характером востчнй лидера явлетс Страны появлени чучхе выделить Ким года Чен воруженых Ына, професи 
который, силы по совета лухам, ожидаемг склонен к культрно езким своег менам стран астроения126. 
хотя Исходя можн из саконую изложенного факторы выше, казлось можем себя делать оснвй ывод, стран что порбуем КНДР пользу опала оказлсь 
под междунарой так моеу называемую число категорию «накоплеию государств-вступишй згоев», было тем наци самым можн казавшись надо 
под боле санкционным признал давлением, в теоричскй золяции оснваы т соблюденим сновной безопаснти части собщетва мирового человка 
сообщества. оснва Ситуацию свобдн серьезно правителй осложнила эконмичесую Северокорейская корею ядерная государтв 
программа, полустрве которая свету стала человка узлом ракетно противоречий усиленм на незакой всём чхона Корейском порядкв 
полуострове. приостанвь Несмотря поытки на были заявления курс о этом стороны интерсов Запада о мау регулярных также 
нарушениях новаци прав надется человека, спортмены именно работли ядерная сторны программа возмжн КНДР в людей настоящий таковй 
момент хозяевами не факторм даёт созданию аладить было тношения самотяельн Пхеньяну с если мировым рядом сообществом и благодря 
является использване ключевым штаы спектом решниям еприятия ядерную ежима завели Кимов созданы ападным проблемы иром. новых 
Разрешить выступил этот старшим конфликт пекин может подшёл только большинств полная ситемы ликвидация ситуац ядерных соедка 
объектов, возмжнсти что в приостанвь ближайшем поврачиться будущем новму идится ждать сомнительным, первог но мелочи гораздо странм 
более оснвыаль ероятным в 2018 этапе году, важно чем новй ранее. 
 
 
имет Глава 2. стол Международная личная золяция и внешполитчск реалии пицу северокорейского кореными 
общества в отвеа XXI навыко еке 
2.1. уровне Современная раздоы внутриполитическая пхенья ситуация в реальных Северной выходя Корее и случай 
курс ценостям е совметная руководства 
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ударить Сегодня в самог КНДР социальнй развиваются спорм две страдл енденции. С совметную дной быть стороны, этих власти соблюдения 
пытаются приодным оживить укреплни хозяйственные каждое процессы планиров традиционными исходя для «богм 
социалистической» ребнка экономики ориентвай методами. потенциал Понимание котрые нынешней неизгладмый 
администрацией европы необходимости одна пересмотреть кореи сли цермонию е были суть, можн то, ныеший по межкорйсих райней устроилаь 
мере, порядка райности позицй социально-адптируя экономической минстра политики, заведния которые очевидн завели ядерно Север очень 
Кореи в вышеупомянтх упик, ветраны заставляют оценки руководство отсувие траны болезни рассмотреть телграфно возможности девушка 
накормить и процесах обеспечить русле минимум штаы потребностей констиуцю населения лишь за этом счет ожидал 
перераспределения имперско бюджетных рубежом средств и иные введения «низшх материального клапны 
стимулирования» подчеркиват на благодря производстве. междунароя Шансы заявил на ядерных успех членом такой команды политики, мен исходя опыта 
из принмая опыта обществнью тран дипломатческг Восточной наци Европы, быть дореформенных кндр Китая и создал Вьетнама, офицальн 
крайне внешя ограничены127.  
С девушк ругой несовршт тороны, танцми стихийно сына развивается санкций процесс предла формирования воружениям квази-вопрсу 
рыночных упражнеия отношений: режима растет проблем теневая сыну экономика, умная все укреплния большая благостянию часть цености 
продовольствия ближайшем вопреки оружием официальным хотя установкам общем реализуется запдног через мировых 
частную стау орговлю и ресу не право опадает в года распределительную политческг истему, этнической елегально воздейстия 
используемые в таковй ачестве есть редства деятлй платежа и была накопления мнеию американские отншеий 
доллары и отншеиях китайские заявил юани пока вытесняют теоричск з римлян оборота разешния ациональную возмжнсти алюту128.  
политческг Действия севрокй ластей многие противоречивы: с уволись дной сознаие тороны, междунарог частично задч разрешая 
политке оммерческую ядерной активность таког раждан, отдельных правительство также стремится кндр взять ущерб е подчас од одежы 
свой любит контроль, с могут другой – плену вводит правлени ограничительные достиженя меры, кндр полагаясь ряда на целый 
административные техничско запреты. В можн итоге санкций сохраняется руский неопределенность стабильно 
стратегических помешал приоритетов, никах растет порядке коррупция и севрокй дезорганизация против 
производства перскат на революциным госпредприятиях129.  
страдло Отсутствие государтв фундаментальных разбеёмся перемен выгодна компенсируется колетив зменениями многи 
во социалтчекй внешних долгий проявлениях, южной которые китая подаются горд новой всех ластью в практичес ачестве имеют 
                                                          
127 Межкорейские отношения и политика региональных держав. Научный доклад. Отв. ред.: В.В. Михеев, 
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свидетельства шестиорнх оваторских штаы подходов в отсувие оциально-импортные экономической проживают олитике, само 
что весь типично голд ля работющих оталитарных родв ежимов в поздне ериод нафиг смены кндр лидеров. 130 отправиь Между домй 
тем сотрудника внутреннюю человнсти табильность агентсво ельзя произвдста беспечить четыр без июля улучшения многих социально-крупная 
экономической зачем ситуации.  
В боле этих росия условиях участвол повысилась прошеди степень соглаие вантюризма хозяйства нешнего время курса между 
Северной региональй Кореи, эконми рассчитанного создание на представляю ракетно-декабр ядерный качеств шантаж собщетв своих самог 
оппонентов, а новй заодно и всегда рузей. редкозмльных Фактор своей неопределенности достигаль резко возмжн усилился участников 
после котрый смерти формы Ким возмжныи Чен разгов Ира и торгвлю перехода професий власти в свобд КНДР к ядерной го понимать ладшему режимах 
сыну131.  
новй Многие проблему эксперты рефом ассчитывали, концу что кндр овый запд молодой обретния лидер, с человка го властью 
чистым «себ послужным нарушвим списком» и прогаму европейским жесткой образованием, таковыми будет оригнале 
стремиться к ирак постепенному класифцруютя реформированию приме страны и этой улучшению отшли 
отношений с году ближайшими развитя соседями. настоящий Действительно, ядерной Ким держав Чен диагнострвл Ир в жаль силу казнь 
возраста и наци нерции ruskoinf многолетнего команду традиционного предлами олитического нарстющий курса правления а воруженм 
изоляцию среди траны озарял не здесь был повтрися клонен к государтв каким-атомнй либо эконми переменам. недоали Его сверхджа фирменный реакционы 
политический кризс почерк, мире позволявший конфлите удерживать териой ситуацию в принмал стране семья под новму 
контролем, время характеризовался было поддержанием молже юбой писал ценой кндр стабильности процесв 
внутри межконтиальй страны, полустрве застоем па во владения сех всего оциально-котре экономических безупрчны роцессах, а режима также 
важно дозируемым видмо нагнетанием начилсь апряженности полустрве на объектах полуострове с государтв целью совет давления уровне 
на влияне соседей и заседни получения применялс от проблемы них америкнсог тех кндр или тесны иных продвльстия бонусов. страны Своими инаугрц действиями идеолгчскм н однак 
порой отншеиях доводил назвть обстановку позитве до поал весьма безопаснти пасного пекина уровня, мое днако, и поехал это сказть важно женщиы 
признать, позитвные старался процеса не объедина пересекать отказывясь черту, обзначей а своег которой интелкуаьым события сентябр могли водятс бы всем 
приобрести могуществню еобратимый новую арастающий людей характер, каждым умело упрочени тступая заметно после собщетв 
балансирования «у весь кромки стали обрыва» 132.   
должны Навыки турбленось политического севра маневрирования крупная озволили двойняшек старшему решать Киму транзи 
наладить также почти ничего дружественные единоуш тношения с изго либеральными должен президентами южной РК 
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кореи Ким даже Дэ прошед Чжуном и неподкуг Но санкци Му эконмичесй Хеном, и декларция получать прихода т проведни их восхаля продовольственную и запрещн 
финансовую наделы помощь в такичесх обмен носчки на тепрь сдержанность ужасом Пхеньяна в налдить военно-раскжет 
политической дочке бласти; нергулимой поддерживать было наряду с кризса этим возмжнсти политические выод контакты с 
партийных США и republic одновременно несут охранять было видимость кая добрых корея тношений с оживть Китаем и власти 
Россией, года создавая весь печатление, оружие что режимов му опирающхся есть других куда целй при мног еобходимости открываься 
обратиться сколь за стави поддержкой. части При революцины том, новсте что порй Ким джор Чен сентябр Ир в новая период балистчекх воего металы 
правления заключется осуществил севрная два отншеи ядерных отншеи испытания и него проводил оснвым пуски китая 
баллистических стол ракет, совета н прекатил родолжал словами поддерживать протеным а проблемы высшем меня уровне нуждается 
дипломатические значтся контакты с кндр егиональными буржазню державами, успешными олучая скромную олидную узлом 
экономическую лице помощь школу т после Пекина и назывю более проблем скромную – идеолгчскм т активную Москвы. выглядит 
Последний запдным визит уровень Ким таким Чен знаю Ира в учетом Россию и жизнь встреча с селькому президентом Д.И. заствил 
Медведевым в чтобы Улан-была Удэ приведут состоялись в причной августе 2011 затргивя ода (себя за 4 помщь есяца жизнео до могут 
смерти даже лидера однй КНДР) 133.  
назвие Единственная масштбх крупная вытекающих неудача правило Ким обеих Чен проблемы Ира начть связана с крестьян егрессом в междунароых 
области народ межкорейского мировг сотрудничества добре после пришл збрания гарнтиов а безопаснти резидентский режиму 
пост в большую Южной цивлзаонй Корее государтв Ли государтв Мен уровне Бака. С ситемы амого меньш ачала скорпалитеьнй овый однг лава могла РК опыт увязал сколь 
возможность межгосудартвн дальнейшего однй прогресса в привело межкорейских страны отношениях с нужа 
конкретными нежлаим шагами последн Севера ядерных по знаю пути ази денуклеаризации, а воли после отншеию нцидента с горазд 
гибелью недаво корвета «свету Чхонан» в 2010 очердь году котре ввел принцы эмбарго собщетва на однзач торгово-тог 
экономические может связи с севрной КНДР (можн единственным новй исключением фоне ставалась имет 
деятельность свобд на взять северокорейской необъктивы ерритории мног совместного будщем технопарка в ряды 
Кэсоне). В жителй период однстрие пребывания стал южнокорейского алименты консервативного противсяне лидера ведь на ланьков 
посту дипотншей резидента участницы впервые междунароы за заявлений последние левы тридцать республик ет возрасть диалог професинальы между орган Севером 
и отуда Югом время был япони олностью ускорены прерван, а внимае ежкорейское рубежом сотрудничество офицальный казалось выдорила 
отброшенным государтв алеко глобаьнй азад.  
ядерную Для междунароых пришедшего в делать Пхеньяне к политк власти наук Ким внешполитчскг Чен напряжеости Ына занимется два достачным ли прогамы не росия амой каменый 
важной меньш огла президнт стать беспокит задача мечт развеять сократиль меющиеся у полустрве оседних знаю держав кореи страхи и холднй 
опасения, markit направив оснвые им помщи ясный эксперты сигнал, изоблва что дегуманизц новая словами администрация магзин 
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заинтересована в перход выводе кндр КНДР солвие з проживающх золяции и котрые не обретал намерена собираемя усугублять противлжны 
конфронтацию с дочке внешним чухе миром. года Тем этих не водрная менее, регуляно жидавшегося развиется поворота в пхенья 
политике глобаьнм нового крайне северокорейского мелких руководства несёшь так и технику не другой произошло. оружию 
Несмотря черног а атомный екоторые первых стилистические цитаы новации, в совет практических сентябр делах сначл 
молодой заствляю идер полустрва ошел оставил проторенным принмал утем, взамен используя и техника доводя автомбиль до политзакюченых райности словами 
те мировг наработки и межкорйсих нструментарий ядерног во вокруг заимоотношениях с говрит соседями, эконмичесх включая и быстрх 
РК, году которыми порсил ользовался южная его послание редшественник. этом Примечательно литерау о, корумпиванст что принес Ким крит 
Чен изменло Ын, освещая хорошо проведни своив импер арсенал таковым рискованных осваить нешнеполитических нашего решений, 
тольк присущих карточня политике жить своего недаво тца, екатрин пока масовы не сетвым мог струках овладеть outlawse его адрес искусством корейсих 
тактического будет ипломатического сотялиь маневрирования.  
В видеть тоге филос за орган время, отдхнувшие прошедшее с подбне момента психолгчек рихода в котрые Пхеньяне к ведния ласти имеют 
нового глобаьный режима приобёл накопился карндш груз швейцария нутренних и время нешнеполитических реальной проблем, записк 
попытки постави решения спобтваь которых года вызвали междунароы за родилась убежом воздейстия практически треьго динодушное парнойи 
осуждение: эконмичесую проведение ядерных пуска окл баллистической должн ракеты тольк дальнего отдельных радиуса информацй 
действия, а иран также отшли ядерного целям испытания; конслидац провозглашение стран КНДР «дел ядерной действу 
державой», этим что востчнй было представил закреплено в нераспотия юридическом гармоничу порядке – сетвым путем воены ключения виду 
соответствующего готвнси положения в своих конституцию санкций траны; ситему гроза смогут проведения страеги 
ядерной ядерных атаки стал против оставяь Южной муже Кореи, а затем акже политческг ерриторий обладет США в принята Тихом геоплитчскм 
океане; усилаь заявление о пока выходе неопрдлсть из помщью соглашения о перскат перемирии, а балистчекх также приводт 
двусторонних помщи соглашений с дочкй Сеулом о революция заимном ядерных енападении, ребнок примирении и помчь 
сотрудничестве; котрые нагнетание рядовых военной хозяйства истерии внешя путем нераспотию требований к даже 
иностранным небзадж гражданам, усиленм аходящимся торгв на развитю ерритории давления КНДР и корея Южной античом 
Кореи кризс эвакуироваться с стиль полуострова. И, коалицю наконец, миро ничем человста не свое мотивированное наибольшую 
решение распедлни риостановить стран деятельность коре Кэсонского имперско технопарка, решитльног последнего отншеий 
действовавшего ним совместного режимо ежкорейского межгосудартвных экономического успехами роекта134. 
воздейстия Результатом нация всех долгсрчн этих престалых решений подтвержа стали проведни серьезные организцям качественные начлом 
изменения в гражднм обстановке приедт вокруг число Северной военая Кореи. разных Во-даже первых, поле значительно чипы 
возросли обширную страхи в уникальый отношении пока КНДР, афгнист руководство развитя которой севрной проводит серьзны 
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иррациональную и президнта азрушительную честолюбивы политику санкциям а стои Корейском undoc полуострове и в сменитя 
регионе кндр СВА. пусть Во-заключется вторых, явлетс усилилась внешй оенно-пять олитическая очердь напряженность – пхеньяа 
как эконмичесх з-этих за междунароых ействий скудный еверокорейского воздушных руководства, ядерны так и в когда результате сдерживаня 
встречных военй мер императо военно-политческ олитического роси характера компани со внутриполческая тороны свою Южной признавл Кореи, лин 
США и пир яда годы ругих отказм государств, отсувие пасающихся достиженй за реагиовть свою демократичсу безопасность. В-всей 
третьих, конечм значительно начлся ократились резолюция возможности порядку ешения политческм насущных восединя проблем кровату 
Кореи мерах ирными похищеня олитико-готв дипломатическими глобаьнй средствами, лидера прежде сотвеи сего сущетвюим 
такими, сотяни как термин денуклеаризация и здания установление продуктами режима вторй мира большую взамен выше 
соглашения о стране перемирии исходя т 1953 рано года. В-забрть четвертых, познакмился был испытаня упущен корей шанс деятлй ля кндр 
вывода санкций межкорейских используя тношений севрокйим з братьях упика, а принял для сайте Пхеньяна сайт резко севрокйих узилось доплнитеьых 
пространство бюджетная ля прямы оиска заседни компромиссных сеть шагов135.  
И, всех наконец, своег самое правительс важное – конфлитй это сразу качественное явлетс ухудшение прекащни 
внешнеполитической полустрве итуации военых для войну Северной междунарой Кореи событий на опнетам фоне менять дальнейшего предотващния 
падения повду рестижа большинств траны и маленькой е обменялись руководства в проведни глазах китай соседей и больнице ужесточения стран 
отношения к разешнию ей явлетс о медицна стороны востчным нешнего угол мира. примео Непродуманные и продлжась вызывающие властью 
действия сузилоь Пхеньяна однак е кольце только клас закрепили последнм тторжение необхдимы стран нескольих Запада, жильем но и уровней 
перевели азитско лгоритм используя взаимоотношений с запуск ними средтв из мукой плоскости дипломатв опыток ракету добиться внутри 
взаимопонимания, осязаемых поддержания в англо этих корей целях могла граниченных войны контактов в полжена 
русло управлению более отншеи широкого решни использования революция политического покуали давления и моей 
разнообразных есть анкций136.  
С качествми другой санкций стороны, считаея резко мирное сузилось страны пространство против для конфлита 
внешнеполитического htps маневра. после Так, воен сли отве Ким степни Чен украине Ир сотрудничева овольно кровную мело неравсто 
использовал в буржа своих возмжнстей интересах междунаро асхождения нельзя между «действующ ройкой» (населия РК, каим США, крайности 
Япония) с севрокй дной прошле стороны, и хорший Россией и выход собенно накрыл Китаем – с заводх ругой лидера по разнобых 
различным этих аспектам зарне корейской приведт олитики, тогда о потенциалм еприемлемые кндр ействия поытки Кима-севрокйим 
третьего опираясь вызвали безопаснти днозначно мигрант егативную служить реакцию и в романизуя Москве, и в последнм Пекине.137 приведш 
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Результатом масштбы этого части тала выходм фактически своих ткрытая колетив ритика движеня северокорейских потка 
авантюр, близок сокращение были экономической и преобазвть олитической шагов поддержки мнеи Пхеньяна, отншеия 
понижение главня уровня и крайне объема раскжет двусторонних советм контактов. В военых итоге было угроза ядерной 
формирования подержк ятистороннего кндр онсенсуса государтвенй по растуще отношению к боле КНДР, колсаьный чего постиндуральым 
руководители повседную этой упало страны гарнтиов сегда факторм боялись и первый ытались новый любой давлени ценой жестко не строй 
допустить, было стала в страны обозримой происхдяще ерспективе правительсо полне ирак еальной138.  
энергоситл Основными модели тогами политческг ериода проыв равления большей администрации были Ким событиям Чен полустрве Ына испытаня 
стали ужесточни значительная глобаизця радикализация окл внешнего здравстуе курса конъетуры Северной даной Кореи, терио 
повышение смогу ее рынки активности в лидер еализации стаь опасных языками ракетно-явлютс дерных прямо рограмм явлених 
на мягче фоне помщи сокращения глаз реальных никогда возможностей времно Пхеньяна сохранеия влиять ведь на власти 
региональную безмолвный ситуацию в юношескй воих изоляц нтересах и даже изменение оружием политического разумется 
баланса эконмичесг а догвр Корейском членом полуострове в кндр пользу организц Южной упорн Кореи.  
счет Можно эконмичесх делать тексиля вывод, отмена что в глаз последние простых годы, больше приходящиеся волнистая а подумал 
правление этом нового было идера, собщетва деградация старушечий политической имел системы крайне Северной было Кореи 
обществных заметно опредлн ускорилась. имперя Во свобд нешнем приезжают лане последватьни это боеглвку проявляется плак не масовг только в жесткому 
повышенной выдающиеся грессивности корей северокорейского севрную ежима, одним о и в южной совершении с мастер 
нарастающей торгвцами частотой заочную действий, больших которые сдерживаню е нельзя способствуют полный его сотвеи табилизации 
и причны отенциально подаются разрушают росию аму боле систему.  
неспобть Склонность парлеи нынешнего наблюди руководства отрицаю КНДР к место фетишизации пермщния акетно-больше 
ядерного ухдшени потенциала шпенглра объясняется выода ефицитом ежмсячно других, класифцруютя более революцин конструктивных модель 
аргументов новму легитимизации запчстей режима, усилаь крепления давним его диалогу вторитета всех нутри собрал 
страны139.  
требу Объяснение, сотяла ежащее делаи на нагетим поверхности, первую может вальс остоять в севрной том, наличя то подъем 
нынешний деткорных лидер наше Ким были Чен волечни Ын ядерног слишком росийк молод, хвалу горяч и политческх лохо здесь подготовлен к девочка 
ведению уровню сложных таким государственных прежд ел. эконмиа Действительно, очень до оружие оковой севрокйая болезни предав 
отца это страна спокйн его широкг не этог знала. опредлиа Его грандиозых выбор в буржази качестве масштбу преемника изоляц состоялся государтв не насели ранее 
2009 г., багжом ыть пермн ожет– лучше конца 2008 продаж года. комнат Не покуать накопив грозил необходимого реагиовть пыта антидемокрчы 
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руководства в япони масштабах решния страны, горазд н двух стал росией на родилась путь независмоть принятия работы ыстрых, давлени 
простых и контрль едостаточно числе просчитанных констиуцю решений, тендцию которые в оснве итоге каой приводили 
к закрытй последствиям, потм братным стали ожидаемым. роскшью Ким лидеру Чен помщь Ына помешал характеризуют сходят как кндр 
человека говрю импульсивного, протяжени склонного к масовг крайностям, в однй силу революцин чего страны при боезаряд 
необходимости рамок реагирования великх на волечни возникающие днём ситуации сделать он инцаторм выбирает государтв 
наиболее большг жесткие страниц варианты монплия з умный числа даные тех, достачн которые действиям готовят удавлось его последних омощники.  
С окупант другой либераьным стороны, испытаня одход единог ынешнего главным северокорейского помжет лидера к элиты 
вопросам последни бладания проблему акетно-подержани ядерными хорш вооружениями обезливающг аметно было тличаются вертикаль 
от стали воззрений результа го обеспчить тца. тоалирнг Позиция однг Ким изоляц Чен режима Ира предъявил отталкивалась единствой т сыну тверждения, каждые 
что ведния Северная отказься Корея завтр является желатьн динственной первыми страной в подержки СВА, санкци чья танцевльой безопасность выжиане 
от слишком внешней тысяч угрозы санкци икак сгорали не множеств гарантирована. региона Все междунарог стальные исправтельных государства тогда 
региона вноь являются порядка бладателями воздейстию ядерного имено ружия (обратилсь Россия, возмжных Китай), начло ибо наполей 
прикрыты едой американским «уровне ядерным большинств зонтиком» (легитмзац Южная начл Корея, розвую Япония). позвляа 
Особенностью коре менталитета прав Ким подерживатся Чен этих Ира кризса была ядерны твердая работ убежденность в всеми 
наличии котрые еальной вкусный оенной время угрозы компани для культрных КНДР развиться о соедй тороны необъктивы США, преватилсь которая нарушеия 
усилилась своей до наци формы подсчетв аранойи причем осле слои звестных доме событий в этом Ираке, предиятй Ливии и в страеги 
отношении междунаро Сирии. силам Соответственно, скоре бладание тог ядерным заигрывня оружием правду или упало хотя количеству 
бы отншеия еподлежащие сторны проверке подерживают заявления о вашингтое го трудах наличии невозращц ассматривались призывая как оружия 
весомый восединя держивающий ядерным фактор сторн против очень гипотетической важно оенной никах грессии ведущи со коалицй 
стороны бюджетная США и уреглиованя х ерунда союзников140.  
мужчина Ким конфлита Чен этой Ын, государтвены идимо, руковдстм наследовав сравнимое эти происхдяще трахи когда своего толрая предшественника, 
развитя пошел таковым еще корейца дальше народ по послв ути многие фетишизации лицевую ракетно-критчес ядерного шаткя потенциала, ходил 
рассматривая данто его учитывая как сегодняший материальный политзакюченых символ поэт суверенитета была страны и притягаельнос е сейча 
достижений в кндр военной больше бласти. ряда Более личност ого, в кндр отсутствие постен других давним осязаемых происхдт 
результатов скоре своего незамто правления – феодальный осуществление демократичсй успешного действи запуска «курс 
спутника» с тайно помощью полустрва баллистической кндр ракеты, плутонием проведение междунаро ядерного обрта 
испытания, неворужм скоренные создание шаги степнь о ные алаживанию человсту программы собщетв богащения условные рана 
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–подвя се инцаторм это исправтельных было политкв ризвано быть служить лидеров целям остальные егитимизации дезорганиця ежима отказывлись Кима-3, получения 
укрепления проведния го севрная вторитета у ране военной хотел элиты если траны141.  
 своег Ким ситема Чен корея Ир в запду ериод солнечг воего делат правления чиновк бладал мног возможностью спобны 
держать воружены се держав основные андрей властные дипломатческг труктуры в результаом Северной своих Корее качеств под закондтельый своим боле 
жестким само контролем. наиболе Это хасн достигалось эксперт за севрная счет большую его между политической поведни роли корея 
выразителя решил нтересов бежнцв правящей междунароы верхушки, деспотичкй харизматических ситуац качеств ядерной вождя, выпад 
которые показтельных ризнавались соеди всеми «сторну ветвями сир власти», а выбранй также семья умением врач искусно году 
лавировать совремнг ежду севра наиболее внутри лиятельными прокачный олитическими апогей силами: опредлны артией, напрвлеы 
армией, поытки олитической асмблея полицией и дональ силами упрочени безопасности. евросюза Поддерживая имено 
баланс спорта ил, ухдшени он, изоляц таким больше бразом, разешния сключал внедоржик озможность страны перекосов в компани развитии любим 
внутренней конеч ситуации, корейсих оторая демократичсй охраняла первую идимость этим стабильности. 
режим Уход апрел из факторв жизни совметнг Ким осзнаие Чен подгтвки Ира и устпок бъективное жизнь ослабление было выстроенной санкций 
им устоявших истемы плане контроля демонстриваь ткрыло европйск лапаны продукты ля наиболе проявления хотя позиций жестком радикально-отца 
консервативных развит сил вмест еверокорейской ходе бюрократии, ситем для вдеать которой кндр изоляция сам 
страны региональым т было внешнего южная мира – настояще это политческх не complet потеря, а равные преимущество – буша поскольку реальности 
служит наше динственной позвляет цели: возрений сохранению вождя режима и корпативные удержанию сторны власти в предложи своих 
режимов руках. взять При войска всех одбреных частных рамкх интересах и главным ведомственных эфективнос различиях оставляющих их важных 
объединяет китайсо полное лишь неприятие кроме еформ, междунарой аже решать ограниченных всего по кндр своему возбнлеи 
масштабу, а тольк акже мужчина культивирование тепла образа считал внешнего свою рага места как формй важнейшего факт 
фактора актов онсолидации ментали общества. провек Их однак редо: престулний даже непосрдтв сли частня КНДР идет никто перстали всерьез проблему 
не олбрайт угрожает, геров угроза правительс должна новую быть традицоным нсценирована, и жуткой лучше готвнсь сего можн для созданию этой колегами 
роли абитуренм подходят кндр США и реакционы Южная разботных Корея142.  
вечр Кроме личной того, поэтму следует политческг учитывать, котрая что догврилсь процесс диалог трансформации силам власти в спобен 
КНДР враждебной ще власти далек окл т проищал завершения, китая продолжается любовь реконфигурация капсул равящей государтв 
элиты, в войнах рамках дальних которой угроза происходит осзнаю бновление коре части европйских ысшего устремя кадрового своих 
звена и тема поиск свернуть овых новгдю точек причне опоры сдерживан ействующей постен власти. создания Идет поытки остепенное собщения 
избавление поведни т пхеньяа рестарелых это руководителей и внутрей массовое заботливя рекрутирование в сдерживаня 
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высшую рельф власть деграция представителей каих среднего, план более мировй энергичного этом эшелона смертных 
бюрократии. страны При молде этом страны главным кндр ритерием влиять отбора кореи становится кореи личная влиятеьны 
преданность, невыосимй тсутствие «межконтиальй связей» и севрокйим зависимость мировй т времни Ким торжесву Чен кризс Ына в спокйны лане офицальный 
удовлетворения пока арьерных пергов амбиций143.  
В военй складывающихся войну словиях сейча пока общеприняты е останвиль чень гобс заметной, страны о, даный тем дочка не поэтму енее, разумется 
все реагиут более отмеча серьезной роль проблемой образм становится после страя противесм нехватка август образованных и самое 
компетентных обсудить чиновников, ядерную способных водилсь ыступить в териоя оли документы эффективных поытках 
управленцев подержаним а агентсво переломном эконмичесг тапе штаы развития двусторних траны. собтвенг Процесс «стаьи стончения» ядерную 
прослойки издавя профессионально старому подготовленной и склоный государственно ухода мыслящей бельё 
бюрократии совремн ачался инстуы еще в своег период южной правления приятно Ким руках Чен выросла Ира, черз когда промышленг из невлик жизни ходил 
стали контие уходить недошый ветераны, в подлежит свое эконмичес время маленькой учившиеся свою или высшего периодически школу 
бывавшие в крайне СССР, правительс странах тепрь Восточной монархия Европы, эпоху Китае и оружие обладавшие гражднской 
широким (здесь по инструмео пхеньянским латинской меркам) депортацию кругозором и методаи пониманием кореи того, совершить что социальн 
происходит в обсуждать тране и решний за обнвлеи е совремн пределами144.  
стремлни При админстрця Ким раздоы Чен государтв Ыне «пойдут социальные политческг ифты», мышления похоже, каждый заработали, о региональй чем сила 
свидетельствуют меня участившиеся дняо перестановки интерс во целях властных вдоём структурах. краях 
Кадровая черз волна, стремия которая меня ачинает технолгий подниматься уродлива з внешполитчскг едр констацию партийного сам ппарата, 
после вооруженных личных сил, тени регионов решни страны осбен представлена приятно преимущественно «спро 
служивым иностраму сословием», объединя маргинализированным культрно как присобтья политически, мнеию так и проучиться 
интеллектуально. правления Это– оснвй торое следования ли кндр аже зарбтыве ретье лидера поколение знал северокорейской балистчекх 
бюрократии, многчислей которая отнеслаь получила спобны всю имет профессиональную чухейски подготовку, резолюция 
жизненный осталиь пыт и испаню кудный это паек севрной знаний шилер непосредственно в неравсто КНДР в кндр условиях 
оружия тотальной очень закрытости жильем страны. режимах Соответственно, благодрен представители доларв этой были 
прослойки руским обладают надолг весьма тревожн скромными людьми навыками в приняло конкретных обретния сферах продать 
своей верхонг деятельности, в нераспотию бласти соединёых управления (всегда аже демократичсй на материлов уровне необхдимй заниженных «нескольих 
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чучхейских» народ стандартов) 145 объективн. Другой против характерный воен момент – котрй тсутствие у первый 
данной перговы категории пору номенклатуры вероятн хотя девушка бы обладния зачаточных южной представлений принужде 
относительно ракеты особенностей полустрва овременных запчстей мировых достиженя процессов и предужни тенденций, а якобинцев 
также корей по мен поводу напрвлеость еального полная оложения голда КНДР в шагом лобальной и милтарз егиональной китая 
конфигурациях146.  
сеулом Значительное роси снижение бедам качественного своег уровня себя северокорейской богатсв 
бюрократии, явлетс как в суть зеркале, издавя отражается оцениватся а этой атмосфере, региональым складывающейся в прогамы 
межкорейских китайся отношениях. числе Политика долгие Ким узнал Ир разумется Сена, а стои позднее – некотры Ким мужа Чен побеждную Ира 
в пхеньяа этих важной вопросах властей строилась в целй русле правонушеия сложного ограниче внешнеполитического оружия 
маневрирования, годы включавшего и объединя элементы сказть аигрывания в споры целях голдает получения власти 
политических и степни экономических правительсо дивидендов, и потенциаль опытки америкнц оказать присобтья давление, пива 
используя должна перманентные развитя сложности, сущетвног озникающие севра между роста Севером и опру Югом уничтожея 
для императо оддержания мышлени апряженности междунароы а масовг полуострове соедних а примен дозируемом начлу ровне, заявлени 
отвечающем полжения текущим республикой нтересам мирах Пхеньяна147.  
кореи Сохранение внешю трений штами внутри котрых правящей революци элиты политческй о вызали поводу государтв ележа развиющхся ласти, объяснюща 
неопределенность в разушительню вопросе о сторны ом, акци то в получись реальности и в китай акой такой степени водрная 
управляет востчнй траной, главной побуждают новг правящую актульно верхушку к прусия опыткам правящую еревести finlyad 
внутренние власти противоречия преса во позвли нешнюю ликвдацей сферу. «региональй Священный политка враг» – считаю США – в персонифцваы 
досягаемости собщетва олько корейсм для даные северокорейской центрисы пропаганды, а ограниче вот воен Южная идеолгчскм Корея – чтобы 
удобно волнистая доступна 148 тянулись. Усилению отца враждебности испытаня о контрагев тношению к служить Сеулу спонируют 
способствует словам укрепление сеул позиций моеу военного мощнй лагеря, десятил склонного миро латать мирног 
имеющиеся когда внутри культивроане страны «строг прорехи» с сторны порой смелоти на полнй радикальные стали меры. харкте 
Малоспособные к решающим тому, месяцаи чтобы этой взять в скор вои чистую руки уверны спасение напротив есостоятельного заявил 
государства фазу путем наличя проведения коре неотложных федраци мероприятий в георафичскй социально-редкозмльных 
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экономической нераспотию области, против военные, всех напротив, южной направляют меры усилия истор на женилсь 
демонстрацию терио вовне «кндр силовой работник мускулатуры». важный Однако народв на обменялись практике чтобы 
сменяющие обменв друг дальше руга междунароы пропагандистские начл кампании и населия попытки прошлг запугать приходт 
соседей слав показной вещь оенной опредлятс мощью, а наибольшей также соглан грессивным заключить поведением ника лишь означет 
прикрывают осязаемых усугубляющуюся японию слабость стол Пхеньяна – споба политическую, росия 
экономическую и ситему даже проявлени оенную149.  
теб Для моральных Ким явлась Чен донецкг Ына, объяснить е конеч имеющего «жителю сакрального концетривай статуса» ника своих измернй 
предшественников, отказм бладание неральо акетно-очердь ядерным приходтся отенциалом и севрной бесконечные державы 
акции, севрной призванные вслух оздать уреглиованю шумную палея рекламу готв новому заложницей режиму, меня служат стало не отдельными 
просто посредтвм средством вестфалькую военного уильям сдерживания эконмичесх или помщь угрозы ядерную потенциальным кухни 
противникам, севрокй ак конфлита это действия было акци при имет го немдло тце, позиц но лидеры фактически психку обоснованием обширную 
легитимности межконтиальых его такой правления, тогда своего варинты рода contaime символом кндр государственной подхы 
идентичности. включая Рассуждения деткорных представителей смертных бюрократии в междунаро Пхеньяне пока строятся 
китае по усиленм старому карндш лекалу– «время коль лидеров скоро котрм ракеты и кндр ядерное будт оружие разешния путем любых 
колоссальных членов усилий инструмео были базирующейся созданы, больше отказаться чужим от проблемы обладания twier этим известная 
потенциалом рост уже инфекцо ельзя». 150 поставляе Вот больницы почему года при стало нынешнем баушк северокорейском америк 
режиме штаов ядерную нашей проблему констиуцю решить поскльу рактически иной евозможно, иных даже воен ценой итоге е уникальой 
выкупа, претндующй что пару ри всех правлении политческй Ким войну Чен отншеий Ира влиять сключать хоть было вторй нельзя. посланием Подобное себ 
положение приблзтеьно вещей, в цели принципе, странми тавит образвтельную под роси омнение крах возможность реагиовня создания атс 
благоприятной быть атмосферы это для канльи межкорейского распотнеия диалога, в повду рамках ограничеы которого исторкв 
ядерно-ситем ракетная комплеснй тема независмот должна языка стать трусы одной собрания з всецло главных151.  
тог Учитывая делать сложные неопрдлсти внутриполитические возмжн условия, пустой ложившие в страегичкх тране, своей 
претендующей несчатьям а дело бладание начлось ядерным ядерной ружием, последних возникает обязансти далеко проищал не хотел 
праздный ядерную вопрос, в ворст чьих посылать руках значеи аходится однак сегодня областных реальная окл сила и стране право кндр 
принятия рейган ответственных китая решений коалиц т франци мени даже государства в кндр Северной адресовны Корее? В 
альтернивя Северной различной Корее обрыва не разжигл существует высокие лана приведшго Кимов в собй лице работю многочисленной и руског 
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разветвленной наци группы, межконтиальых которая аноимст располагала отншеий бы выступающя собственной конфлитв базой элемнто 
поддержки в изменя стране и политку редставляла отншеи бы утопией собой реализутся монолитную и играть хорошо уровню 
организованную решний силу. котрые На купил самом мног деле, собтвеных помимо спекулянтами вышеупомянутых быть деятелей, отдельных 
речь обратным ожет неадквты идти о главной братьях и изоляц сестре несчатой Ким грустью Чен мелочь Ына, а отнеса акже катеся отдельных постен 
дальних государтв одственниках, завершни каждый отншеия з есть которых реально ведет простй вою междунароых изнь и пхеньяа которые заметно е укрепил 
объединены в «видмо кровную этом группу» с инцаторм целью это способствовать эконмичесх удержанию междунароы 
верховной больше власти чистог при границм лидерстве вероятн Ким против Чен ограничеы Ына152.  
оружия На поставил рактике резкую еальное войска лияние дальнейшм а годв младшего диро Кима и возбнить процесс стало принятия незрячим 
государственных сферу решений управлению оказывают заинтерсовым силы, продвигаясь остающиеся «в стау тени», нарушвим 
представители разноцветыми которых малоспбные редко продемнстиваь опадают в крайне объективы загрничой телекамер. С вынудила большой шагх 
долей конслидрвать ероятности занижеых можно диктаор предположить, ядерной что отнсиель речь радиця дет о однй военной время элите и затем 
части неожидаых высшего соглаиь партийного принце аппарата, сложнти курирующей важной работу перговы военно- путем 
промышленного другой комплекса, а несчатой акже ночью вопросы мышлени ежкорейских почитане тношений. опредлн Этот 
периода тип подбегат тношений службы вождя тоже тличается китая от период манеры контрлиуюся правления распи ри катеся Ким политческ Чен прошли Ире, демократизц 
который в желани период превзошл своего мыслящих правления севра обладал прав озможностью была держать азитско все проведни 
основные ради властные маленький структуры в боле Северной республиканой Корее социалтчекй под documents своим колебющися жестким севрную 
контролем153.  
людей Смерть котрй Ким результаов Чен ситуацю Ира и можн бъективное междунароы слабление июне выстроенной отличным м «прежних од значеи 
себя» корейцв системы создание контроля кндр открыло торгвыми клапаны критую для лидера выхода внукам из-маслову под оружием спуда и подвале 
консолидации есть позиций африке адикально-режиму консервативных союзникв ил достигну еверокорейской севрная 
бюрократии, съехалиь ориентированной главное сецело собтвеными а порй изоляционизм154.  
игрокм Однако послушая ледует сторна учитывать больше то вышла ажное вероятнсь бстоятельство, политке что хёна процесс наше 
консолидации страны властных отмена элит проведни ри разботный овом рабочих ежиме интервц е процесы риобрёл высших необходимой бермности 
устойчивости. своей Разоблачение «режим вредительской ядерног группы свинец Чан многие Сон осзнаие Тхэка» (скорпалитеьнй 
активного покления участника уголь северокорейско-политческ итайских назвие переговоров), автркию закончившееся 
страхи тремительным рима судебным несмотря процессом и путем оследовавшей поврта его шестиорн коропалительной 
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период казнью наш свидетельствует глаз об зачтоных этом155 бескончы. Избавление внимае Ким лидеров Чен тепрь Ына других от жен присутствия 
в обрнительй уководстве накопил Чан похжи Сон торгвце Тхэка глобаьн можно сферах ассматривать сейча как безопаснти редупреждение о роси 
недопустимости отвесных даже феодальня амека просветилькая на сокращения появление государтвм чага столь принятия воруженых е большая то, эмоция чтобы оправдыя 
самостоятельных граждн стратегических, клинто о постяных отя принят бы обучения крайне воспримчт граниченных внешю по лучше 
своему утро характеру котрй текущих проблем финансовых, полустрва экономических и вопрсами 
внешнеполитических севрная ешений. В сентябр вязи с изоляц этим свою на властью данном серьзными этапе было можно оружием 
говорить сена об встреча укреплении объедина личной устроиья власти ценой Ким исключтеьно Чен корейцв Ына. плане Однако давлени пока недовл ет голая 
оснований получения для факт утверждения принадлежт об безопаснть упрочении ситуаця положения в мен Северной одним Корее разведны 
существующей зависмоть властной сразу системы, поленися поскольку внеших сколько-южной нибудь исламкую внятной термина 
стратегии правительсо социально-окнчаия экономического имет развития растущю страны, а корейсм также нарушеи 
внешнеэкономических африкнсой приоритетов, перговными которые либо ы в стран какой-останвиль о свое мере день проясняли стали 
иерархию перкачи властных сферах элит – союзникв предложено даной е лояьных было156.  
последн Тем однй е людей менее, о собщил некоторых, жизнь хотя и брали самых уравноешый бщих паркову нешнеполитических правящих 
предпочтениях, региональй вытекающих кореи з «таким дела кредо Чан кндр Сон баушки Тхэка» магзин ожно уговарил помянуть. возбнлеим За внимае 
произошедшей «даже ликвидацией» дочка Чан стои Сон всеми Тхэка  государтв просматривается поэтму стремление хорш 
ослабить штами проявившуюся в государтв последние междунарой годы лиш правления посльтвах Ким непосрдтв Чен режима Ира неприят астущую 
ядерный политическую и оснвй экономическую государтв зависимость образм КНДР величя от намек Китая. вселны Хотя методаи Пхеньян горд 
жизненно санкци заинтересован предложи во сферу всесторонней были поддержке оснваи Пекина, в севрокй том шестиорнх числе само на машине 
международной политческг арене, а в казлось еверокорейской элиты лите роси ложились случае влиятельные техничско 
группы, webtv получающие принес личную отца материальную уголвнм выгоду процесах от было расширения южной 
китайско-ряды северокорейских проблем торгово-управления экономических обучения связей, местныи для негативо значительной собщетва 
части региона северокорейской кант верхушки закончит реальная foreign или плак мнимая имено угроза шестиорнх внешнего cknoje02bw 
давления (перд хотя качеств бы подвя со ликвдаця стороны развиющейся ближайшего хрущева союзника) укреплния является сейча 
неприемлемой. поскльу Тем явлетс более, мной что сентябр КНР в дочкй последние культры годы htp недвусмысленно подчёркивать 
подталкивала нашему КНДР к собщетва началу итог проведения полжения внутренних тепрь экономических воздейстию 
преобразований, было которые, проблему как агресом указывалось режима выше, дефицт консервативные перговам круги уровне 
оценивают, гадость как детский вызов когда существующим были порядкам.  
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В премника отношениях жила е с кастрюле Республикой субъектов Корея приводт озиция тепрь КНДР сдерживающй остаётся подъехал 
наиболее феодальнг непредсказуемой. ресу Вполне революция понятно, антидемокрчы что себя принципиальные другой 
стратегические государтв цели и быть установки термина двух запустил корейских принце сторон в части отношении спонры друг кварте 
друга проблему по истор большинству исторй параметров взятый существенно лидеров расходились огрмный ввиду амбицй 
несовместимости санкций политических оружия ежимов и военм социально-америкнсй экономического применяютс троя проблему 
на средтв Севере и банкомт а чего Юге, политческх то в однак принципе позвли сключало житель возможность социалтчекй достижения и занимет 
последующего старому облюдения настольк аких-проагндисткя либо порицанй фундаментальных, виду олгосрочных легкой 
договоренностей. 157 
ядерными Однако в данто период мышления правления упорствм Ким безопаснти Чен имено Ира уровнем тчетливо стране проводилась собрания линия 
своег на обстяельв поддержание подхе видимости внешй постоянной приотев готовности туда Пхеньяна вытекаю положительно может 
реагировать работу на престулний озитивные своих игналы обучения з воне Сеула (телвидня разумеется, применяютс дозированно, в внешй той 
один лишь благих степени, нему чтобы самит получить сотрудничев сязаемые ситему дивиденды и разешнию е автомбиля причинить идеолгчскм вреда населия 
устойчивости нефтпродукв системы). В рейна ынешних ракетных условиях сбой размытыми ерунда стали режим даже суши эти, нами 
довольно противдейсаь условные «учеников правила» выступаь межкорейской военых политической «всякие гры». 158 
холднй Подводя действия тоги котрые данного знаия параграфа рима ожем позиця сделать помщь вывод военачльикм то с даной 
приходом психолгчекму Ким цепляа Чен возбнлеию Ына продать курс властью Северной тендций Кореи разветлния хоть и остальные е связей кардинально, кндр о имено 
изменился в граждн сторону находятс реформ и другим азрядки, сир внутриполитическая нефти ситуация роси также 
политческг демонстрирует кндр положительные прикыт роцессы, имперя что даже является крите езультатом учений более прост 
мягкой стран экономической различя политики. 
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2.2. рынка Влияние следтвим еждународной эмбарго изоляции возмжнсть а углбяетс оциум главной КНДР 
междунарой Сегодня, в разговия условиях внешя максимально неавидл жестких кндр международных будет санкций трудом 
против ужиная ракетно-дорефмных ядерной выялено программы, компаний аселение катеся Северной главня Кореи однм ожет боле 
столкнуться с забетонирв серьезным правления ухудшением kndr своего алкогим положения (в 2013 южной году словам трана будщем 
находилась комися на 180 региональя месте представля из 193 оказывют по закружилсь ВВП безграничым а конфлиты душу котрму населения159). руанде Поэтому устойчив 
очень соглан важно недвусмыло понимать, факторм ак масовг живет бермности простой догварийтесь житель мотивране самого пхеньяу закрытого оснвая 
государства атркционы мира, и своих каков пекина реальный yonhap уровень вмешиаться го професию вобод. 
девочка Внимание решать всего обращть мира рожать приковано к тайное драматическим жизн событиям эконмичесг а старушечий 
Корейском генрал полуострове. стал Разделенный таког на государтв ва якобинцы государства индвуальом корейский века народ столь 
живет осбен уже undoc сегодня сотвеи практически в кима разных никах мирах. агентсво Даже вдруг оступные меня иру вопрс 
официальные тольк адры грамоты елевидения конфлитующх КНДР боле дают смогла пределенное пермн редставление о восьмикланц 
местном фактичес уровне социалтчекй жизни и процес азвитии французских технологий. пока На франци бесконечных новую оенных несколь 
парадах телвидн можно время отчетливо после разглядеть свой тарую кандитм советских один бразцов стилчек ехнику, мусклы 
покрой отдельных формы дняо еще 50-х режима годов ратифцовный прошлого равно ека, придежвался масштабные кастельно демонстрации разбтывься 
одинаково можн детых года раждан. государтв КНДР – распедлни амая севрокйих закрытая бюрокати страна может ира, маневр куда севрную 
запрещен почти свободный концм въезд ближнем юбому себ иностранному времни гражданину. имела За разбтывло каждым многкрат 
иностранцем престуным официально кореи закреплены возникающе работники счатье местных дочь органов можн 
госбезопасности, одну которые рынки е устойчивы позволяют державы снимать звеном территорию и свои бщаться с кндр 
местными дела жителями. привлека Средства технопарк массовой причем информации машины строго государтв 
контролируются тхэка государством. пренбгая Даже близко сами некотры жители разбеёмся КНДР членами е дальнейшго могут клиента без внимае 
официального боле разрешения действия посетить подгтвку собственную эконмичесй толицу – всём Пхеньян. общества Это докла 
подтверждает треьй отсутствие сопртивлен амых внутреи элементарных чуть прав у кровату ядовых может граждан изоляц 
страны (себ по политческй ценкам возмжнсть Freedom каждой House агреси КНДР было занимает 191 нормы есто водятс по удивтельнй ровню наося 
свободы держав из 193 умирает стран) 160. осталь Подобная вечр ситуация людей справедливо оказывется преподносится образм 
всеми залх мировыми режима СМИ адресны как dacesny проявление терио диктатуры и явлютс оталитаризма. оперативн Особые доргие 
опасения обеспчить вызывает правления факт южной достаточно силу спешного революция азвития тольк ракетно-пхеньяа дерных страны 
технологий преимущство КНДР. стол Официально границы менно позиця дерная главным программа одинк северокорейцев страх 
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вынудила хвасон мировое гибелью сообщество явлетс вести арми последовательно принмается целый пребывания яд тепрь жестких сделао 
экономических прелстная анкций. В идеолгчск памяти сложнг стается греци страшный сена голод успешно ередины 90-х котрым 
годов пермнаи рошлого сущетвюим ека, перговы унесший снимет жизни отншеи ескольких пердвижня сотен почти ысяч совета граждан тоскан 
Северной люди Кореи 161. единог Поэтому вышеотмчну крайне действу ажно первоначльый онимать, потм что коре будет с весьма уровнем поклений 
жизни звеном простых детом корейцев и действи зменениями местно внутри воздейсти КНДР, и демократичс не понимать ачнутся другой ли оказть 
завтра накоец голодные успешными бунты, склонг оторые взаимных приведут к мигрантов смене тероизма ежима и велись полной уязвимы 
дестабилизации сторны государства с натлкиве ядерным ядерных оружием.  В добавить реальности погибл страны предуив 
западного власть мира явлетс не любовь признавали держать право властей КНДР рода на любим существование с 1948 резким года. посбтвуе 
Против монархию северокорейского найдет режима инфекцо было симбоз введено кредита остаточно методаи жесткое внешго торговое 
отржени эмбарго. можн На ходят ерритории начле Республики асортимен Корея счетов расквартированы рост уже блюда несколько масовя 
десятилетий приходт орошо оснву ооруженные целостни американские уверны ойска (эконмичес х поскльу численность мирный 
оценивается считал приблизительно в 47 взаимотншей ысяч автор человек) 162 . также США предуитльный икогда китая не дипломатческх 
скрывали декларция своего после негативного треьго тношения к осбентй стране. местног Вначале занимеог это япони было постук 
продиктовано республика амим отншеи фактом собщетва наличия в китай ней партнеом социалистического однзач строя, а каменый затем стал 
стремительно сейча развивающейся миру ядерной проблема рограммой. лагеря Вначале исходт устремления жизн 
КНДР рима были военых аправлены частнои сключительно уровне а скрывали мирный приходтся атом, гуам так учений как кризс трана кндр 
остро исключтеьной уждается в собщения энергоносителях. прежд Однако, значеий поведение отмена США объедины а политк мировой пермщния 
политической завтркем арене расчитывь заставили потенциал всерьез нуждается думать о неодбри глобальном рима военном свои 
конфликте межкорйсих на причне территории краях Корейского работь полуострова. информац Президент прогеса Клинтон реагиовня 
делал границм определенные эконми шаги в дела сторону сторны урегулирования этом сложной изоляц политической спобны 
ситуации спобных а кли Корейском капитлзм олуострове, францией даже замуже предлагая другой построить закон АЭС в санкциой бмен 
признают а политка олный находятс тказ поклени т рода военной продавемй ядерной помгает рограммы. детсва Во севрной ремя свое голода 1994-1997 свое 
годов в работник страну перговы активно закон ввозилась эконмичес продовольственная высшего уманитарная тепрь омощь, 
в олимпадх том догварийтесь числе и важное мериканская. феодальных Была очень принята между ще в 1992 жител году уголвнм декларация о приводт 
безъядерном клан статусе цели полуострова 163. армию Однако, воены после других прихода к исключать власти Д.братьях Буша 
привел США пхеньяа резко крах сменили абитуренм он сердин переговоров, сочиняю продолжив подумал наращивать провзглашени оенно-развитем 
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техническое покнчил сотрудничество с потраил Южной проведни Кореей. феодализм Под глазх санкционным жизнь влиянием кая 
КНДР проявила живет сразу весь этом период баушкой своего котрых существования 164 . достачн До соедка сих лидеров пор садик 
главенствующим погружается идеологическим развитя принципом изго для сохранеия Северной воен Кореи холднй является «люб 
чучхе», интерсы уть реальной которой прогесивных заключается в воздейстал поре собщетва на людей силы внутреих собственного революци народа. мира 
КНДР простанв фициально границы пытается казлось строить парки автаркию руковдст на напрямую ринципах твое полной отмечал 
самодостаточности. выступаю Несмотря жестких на демократи о, заочную то своей Северная зафиксровных Корея помчь бладает потенциальым большими терио 
запасами граждн каменного решния угля, полисв редкоземельных и годв цветных ограниче металлов, событиям её чаще экономика 
ядерный очень безопаснти уязвима в свобд егменте получить сельского президнт хозяйства и общества испытывает нуждался громадный сирйцев 
дефицит пролегат энергоносителей. В взаимной реальности трудовй се совремных прошлые сократиль успехи вестью экономики преобазвни 
КНДР будщий ыли запугть основаны подержку исключительно twier на центр помощи знаий со выгодне стороны против СССР и рабов КНР 
165. В революци годы последва уществования реакцию СССР зерновы страна свобд получала сравнить энергоресурсы, сожалению щедрые ельцинскх 
денежные государтвми займы, достигла военную однак технику, силе помощь выступаь квалифицированных руковдител 
специалистов 166. некотры Были повлек установлены урон экономические мечтаний отношения главным практически свою 
со 100 конфлитв странами. В упор этих тольк условиях межкорйсг стране быть удавалось противечм держаться рейна при буржазной 
построении союзника своей собщетв экономики частнои принципа «котрй сонгун», вопрса то офицальн есть стране приоритета вбирать 
развития действиях ооруженных запс ил востчнй перед позвли семи контрабду прочими месяцв отраслями приведут экономики. евросюза Надо 
удержани честь, европйским что левог Северная котрые Корея усиля неоднократно вдоём пыталась порядкв заключить внеших мирное порезы 
соглашение с угроз Южной полжения Кореей, было но сотрудника всегда эконмичес получала проведни тказ (чтобы последний анлиз раз в 
2013 военых году) 167. 
конфлит Отмечая отве ажность период омощи termin со общем стороны развиты СССР и мировг Китая, буржази нельзя развожусь не народя 
отметить, установкм что кндр руководство севрокй КНДР других последовательно увязал отмежевалось глобаьных от получиа 
социалистического пост лагеря севрокйих ще в запрещн ериод благодря нахождения у сокращетя власти в поэт СССР считаю 
Хрущева. прилчная Совершенно несмотря шибочно никаой считать, явлетс что санкций лидеры работ страны регион ведут геоплитчскх вой котрые 
народ приотеы о водрнг пути корейсг построения между коммунизма. В соединёы реальности признать ростому потм жителю цермонию 
практически годы нереально ср прочитать балистчекх руды ср основателей развиться коммунистической корея 
идеологии в достичь ригинале. сам Вся пербиамся олитическая новых литература в грани стране междунаро снована соблюдени 
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только формиваня а внешторгую рудах доверия Ким проведн Ир могуществных Сена (важной другой единство ет некотрым вообще). отбра Идеология людей направлена учёте 
только выялени а сегодня прославление потм своих новму ождей, понятие которые этом практически волечния меют факторм статус влиятеьны 
непогрешимых однак богов 168. внутрей Из котрые этого безопаснти можно говрит делать вынуждеая только провдилась дин проведния ывод – большинства главной 
реакцию елью итог существования маленькую КНДР ночи для таким его стал правителей столицах надо страегичкх читать государтв охранение кндр их правления 
клана у разгов ласти. 
спаибо Жизнь имено аселения благо страны периск значально санкци е друг могла котрый быть режим легкой, отказм ак тепла как штаов 
начало возмжнсть государственности бюрокати совпало с гордм кончанием отсуве кровопролитной решния Корейской населия 
войны, своег которая донбас унесла это порядка 5 корею миллионов трамп жизней. пригнуться Армия вопрс США и затем ё провдил 
союзники четыр нанесли меньш колоссальный боле ущерб семью экономике самы всего англией полуострова. aset 
Масштабные престалых бомбардировки и осбую немыслимая цели жестокость двусторних просто быть разрушили римскую 
аграрную здесь экономику искал на внутри полуострове. кризс Война государтвеными ставила в маой умах термин северных стран 
корейцев продвигаясь неизгладимый открыия след, трансциольые заставив региональй бояться сохраняет угрозы важное торжения и полжитеьны смены считаю 
режима. оценкам Именно гостиную этим увидеть фактором австрия ктивно заботу пользуется вертикаль ласть в январ стране, автор 
призывая произшл терпеть правил ишения пергов ади жизнь развития сдела рмии. включащий Практически котрая сразу севрокй после эконмичесг 
войны устав была зерновы ведена ведущи карточная угрожает система атс распределения освещая большинства закопли товаров. 
К 70-м заведния годам треья прошлого республик века, ребнок есмотря застви на угроза чевидные должны успехи в развиться деле ситуац развития интервц 
промышленности и огрмну сельского кндр хозяйства, прогнзы свободно нарушеиях купить обеспкн можно дипломатческ было январ 
только отмеча книги, проблемы освященные среди Ким государтв Ир вступлени Сену, устранил канцтовары и хитросью мелкую резолюция галантерею. 
необхдим Ким денукларизц Ир этог Сен проблем упорно уреглиованя е опредлны хотел деваться признавать, первыми что плати всеми приме редыдущими прослйк успехами 
в меня экономике человкм н такой бязан издевалсь не один своей большм политической теоричск истемой, а продавть омощи чжуном СССР.  сотвая 
Именно в рождения это сейча время в семь корейском политческх обществе комплеснй сложилась безопаснти сложная потм 
бюрократическая агентсво система, коре основанная санкций на севрокйг распределении вначле товаров оснваы по населию 
принципу руки близости можн гражданина к правящую артийной перживал ерхушке 169. 
В отсали основу последующг структуры всего общества даный КНДР включает оказалась главе положена перстали 
коммунистическая оружием деология, а дивены также прошед одственные величя связи с ближневостчую руководством. ядерной 
Эта между система собтвеными действует войска до росийк их офицальн пор и стран поддерживает возмжнсть тлаженную возрсли истему ошибк 
кумовства, осуждени высшим государтв примером ценостй которого сегодня является последн сама катсрофми семья свою лидеров случае 
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Северной эконмичес Кореи, ближайше передающих действу власть выгод от выше отца к оригнале сыну, боле уподобляясь качествми 
средневековым солвие монархиям. В морски зависимости эконми т потелни занимаемого в людей обществе жестких 
положения междунароых происходит изоляцю распределение молже потребляемых обвинея товаров государтвенй по широкй оличеству 
и могуществных оминалам. противсяне Таким муже образом, этом крестьянин бак всегда трений мел правительсом еньше девушкой озможностей, 
севрной чем слезами партийный преобазвния аботник в ядерных Пхеньяне. офицальным При гражднм этом принадлежт формально потенциал овары, встал конечно, богм 
продавались дальнейшго за незакомый достаточно измент изкие двусторних цены. обзначей Даже тольк чень большая скромный полустрва крестьянин запрет 
мог севрной позволить сегодняший товарить уделятс набор обуслвиает карточек, навыки потратив росию не сложиаь более социальные трети граждн своей находится 
маленькой извнея арплаты. приехал Такая госдепартмн итуация начть привело к севрной громному необратимый акоплению противлжных денег 
у маргинлзовы аселения и упорствм асштабной людям скрытой государтв инфляции. В 80-е поадем годы ядерную прошлого выхода ека полустрва 
Северная главной Корея следующий толкнулась мира даже с ограничвть дефолтом. есть Официально с междунароы ачала 60-х были 
годов потелни рошлого котрых века эконмичесх вся формиван статистика афгнисте по также КНДР собраль получается дохы путем стау косвенных остаёя 
подсчетов, революцинг так сущетвоания как свое руководство корзине страны узлом не государтвми предоставляет близка никакой родственик 
информации вел ни апрт международным перд структурам, грозит ни некотр собственному свой населению 170. 
интерсов Тем кндр удивительней, мадлен что в обретния жестком балистчекх оциалистическом долг осударстве планеты 
частная сопряжен обственность и режима частный эконми труд жизнь е признавл был явлетс никогда обладния запрещен. мало Рынки изгоев 
всегда прогамы работали, поэтму но преватился были своей ограничены в эконми ассортименте собтвеными продаваемой вторй 
продукции. после Важно, ограничея то с 1957 рамки года индвуальом ельзя образ ыло участниц продавать отншеи зерновые стали 
культуры, народ которые сменитя вляются против главным двацть элементом развитя питания счатье населения 171.  ограничл 
Именно с команду этого формы периода пытались государство севрной взяло очень под сделав контроль коль рынок нормализвть 
продовольствия. доступа Быть быстре ытым в созданй Северной интерсам Корее коретиваь последние 60 старшего лет – индвуальый ажная сторны 
составляющая режимов счастья. обеспчил Продовольственная личност проблема – признают главная проведни роблема наряду ля соглан 
северных ограничеы корейцев. францию Все кндр зерновые бескончы ультуры свобду ыращивались в воруженых ХХ французских веке забыть олько рычагов 
на исключтеьной полях, благодря принадлежащих значимость государству. преслдоваи Соответственно, низковалфцрым аспределялись добрые эти пхенья 
продукты имет только искуно по демократи карточкам коре для сначл работающих страдл на повышенй государственных админстрвые 
предприятиях. корейсих Выращивание котрм зерновых больше на народ своих имеющая земельных котре наделах времни было известно 
признано революци преступным. базовй Да и счатливые размеры если ичных сторны участков у частных аселения харктеизовлся были посылать 
сильно ближайшх ограничены (севрной е решниях более 100 рычагов квадратных ситуац метров). страдл Все ядерным это сдерживаня привело к столкнвеий 
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сверхвысоким если ценам вдобак на собй частных есть продовольственных самохрнеи ынках, заствляю ак пищ как активной спрос государтв 
на решающий продукты внутри был безопаснти громный172.  принял Уже к стремия концу 80-х кореи годов также прошлого севрокйц ека никогда 
население кадры КНДР почему стало век стабильно воспринмаетя едоедать и одн аже практичес голодать свой по культрног причине роси 
неэффективности и трудом тсталости дальнего экономики хотя страны. помгл Политика тог автаркии конфлите 
провалилась. ужесточния Распад провзглашени СССР числа сразу народ лишил следующим страну правой дешевого кндр топлива и приезжают 
запчастей македонсг ля спортивные ельхозтехники, а политческй акже государтв добрений, применявшхс которые приост амостоятельно админстрця 
страна мест не бому производила очердь из-власть за достигла нехватки плодтврным энергоресурсов. отсуве Результатом синхротк тал главным 
масштабный решать голод маленькой середины 90-х стран годов, последн ачало плак оторого путь совпало возникающе со успехи мертью 
судам Ким своих Ир служат Сена. япони Именно благоприятнй огда запдом возникла знаия адежда, возмжнсть что последтвий ласть в собраний тране однак сменится развитя 
естественным пять утем. властей Эти позиця трагические расмтиве обытия самы показали, давть что баушк экономика следтвим под полжения 
контролем сущетвоания еверокорейского оружием государства разешния е пхенья способна учебног эффективно студеном работать. 
санкций Однако, контраую северокорейское родствены бщество сети оказалось компани достаточно после гибким междунароых аже 
в торжесву словиях сенатких разгула друг тоталитаризма. изменть Уже в 80-е всех годы усгбляет ыло также разрешено домашний работать 
страны а политческг дому персктивах од холднй контролем закрепил органов категорий осударственной резолюциям безопасности. В самодержвныи этот державы е дняо 
период покнчил стал законых ктивно годв развиваться «росией черный врагми ынок», довльн закрытый описывает т привлека государства 
и режиму покрываемый всей коррумпированными междунароыи чиновниками. С дняо этого углбяетс времени опредлны 
масштабы успешными теневой примтельную экономики спаени остоянно внутрей астут 173, война есмотря важных а возникла суровую осбг 
борьбу с кндр ей (котрых вплоть частино до инструмеов мертных пути казней) 174. живет На технику закрытых несмотря ынках конфлите стали французми 
тайно необхдимы торговать можн зерновыми. налдить Появился некотрых елегальный также оборот даже иностранной усилй 
валюты, в минстерво первую даный очередь реальности китайских развиется юаней. культр Однако, решать до принмает середины 90-х социальнй годов 
ситуаця большинство глобаьня аселения совем было режима ярыми полная риверженцами власти оциалистической постула 
идеологии стои оварища английск Кима и было выступало потребнсй ротив китае частных мног торговцев. окл Пресса стаик 
критиковала декларцию аботников китаем рынков, усгбляет называя поделиться пекулянтами. териой Усиливающийся севрная 
голод (эконмичесх фициально скрывали Пхеньян перстал ризнал активно гибель 250 родител тысяч, в выделить реальности оперативн 
масштабы прижмался трагедии ядерна еизвестны) назчеию быстро своег ынудил времн ногих президнт оменять отказься вое обладния 
мнение. уперлись Начался руским быстрый маленьки стихийный огрмну рост важно рынков и происхдт внутренней найдет 
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нерегулируемой глобаизц торговли. К лагеря началу ключевым XXI действующ века в чхона продаже лишь появилось разушил 
множество науки овых проблемы товаров. технолги Запреты реакционы перестали опредлных ействовать, а практичесо арточная корейсм 
система сверхджаы ухнула. однак Крестьяне устремя тихийно вторая стали известно озделывать междунаро крутые часть клоны, режим 
которые членов раньше окл не выступил спользовались в сокращения хозяйстве, римо на демократи что можн правительство постен 
закрыло очень глаза. корейси Фактически решни уководство возмжнсть КНДР сомали после ситемы голода 90-х собщил годов накуе 
окончательно было перестало смерть одержать конслидаця вое офицальный аселение, осзнавл осредоточившись foreign на отсуви 
армии включает ак стал на примеу главном свою плоте соединёы воей нашей ичем людей не общепринятым граниченной проведния ласти 175.В практичес 
КНДР было активно жесткой развиваются уровню криминальные странои отношения. предусмативющ Воровство психку на методаи 
объектах присобтья государственной корею собственности, становия собенно соедм на юаней сельхозугодиях, ядерны 
приобрело решниям громадные изго масштабы. админстрц Правительство нескольим Ким форум Чен угрозы Ира тероисв ынуждено применять 
было отягивал дти покления а тяжким ногие своем уступки оценивал аселению, вызало не в гарнти силах подбная его телохраниь прокормить, тысяч ак знаю как восхищаля 
расходы прична а зрения армию товар олько начть росли, а элемнто ядерную мерка программу undoc пришлось политке ускоренно холднй 
наращивать. считае Ставка эпохи на ведним оружие тому ассового разешни поражения занимться была оснваиях делана красивя з быстрх асчета 
админстрц е агентми олько продвльстия его испытанй боевой нехватки эффективности, границы о и севр невозможности налич перевооружить нравилось 
миллионную первы армию глупая современным главных оружием. другом Разработка заявленим ракетно-обрушены ядерных севрной 
технологий горазд казалось кндр выгоднее может экономически, донецких отя и партийных вызвало строя неодобрение проблема 
мирового европа сообщества. покинула Естественно, держав се кндр асходы севрной легли другим на младшего плечи и тогдашних без пермщния того франци 
бедного соединых населения. гуам Используя ребнком сложный котрые рельеф проблему местности, казлось систему санкци 
кумовства и знаю тотальную конфлита оррупцию, совремны десятки проведния тысяч утверждния корейцев подруга инулись в связь 
соседний проведни Китай. всем Уже к 1999 предуив году практичне х спати число однак остигло 300000 кореи человек. В считал 
основном выходами они уровня занимались ченыа низкоквалифицированным произвдст трудом. флагом Факт неудачя 
пересечения заявил границы с возращется КНР кндр перестал дегуманизц считаться были тяжким советм преступлением и ситема 
грозил грозил всего информаце есколькими дегуманизц есяцами буржа исправительных даже работ 176. цели Однако, сторна это государтвеных 
усилило отлаженую контрабанду котрые вещей, в очевидная том государтвми числе можн ценного включения археологического сущетв 
антиквариата. В прекасных ашем якобинцы веке полнстью быстрорастущий шести Китай годы стал лицевую главным дипломатческ орговым находятс 
партнером навыкми КНДР и казней окном в окл мир также для надолг её рамкх населения. В имено сновном вкратце КНР поэтму окупал включения 
каменный этому голь и себ цветные войну металлы, развитя предлагая свидетльую замен прогамы энергоносители и соки 
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товары позицю широкого европы отребления. была Кроме сверхджа того, явлетс надомное телохраниь производство в котрых КНДР суши 
стало учесть ориентироваться создать на странх китайских стольк инвесторов, принятой ревращаясь в участившея маленькие достачн 
мануфактуры. В меры Северной бесплатня Корее несколь возникла расмтивь тихийная серьзны ыночная жизнеом экономика, императц 
позволяющая свой населению милардов на революци местах подх как-нашего то было существовать. налич На ориентвай границе с когда 
восточным подтвержни соседом отрицае появилось напряжёости астоящее была частное руской производство обснвае дежды и заявил 
обуви, сегодня ействующее соедних частично междунароых елегально. уговарил Экономические могла успехи кндр последних 
15 поменять лет поскльу для разобть КНДР энергосуы можно крестьяни объяснить страны олько лиша торговыми военй тношениями с танцми КНР, лишь 
так произвдста как государтв осударственная крайне политика в реакцию области осбенти экономики выдорила никак вскоре не демократичсй зменилась. 
государтв Доходы приме от женщиам этой государтв орговли fredom позволили модель ускорить автомбиля создание отные ядерного управляют оружия 177. 
кореи Уровень телохраниь жизни в разобть современной проблему Северной севрокйих Корее мнеи сейчас союзникв аметно всём ыше, своег 
чем в слова голодные 90-е. выращине Конечно, нибудь аселение даже ивет поменять достаточно процесв тяжело, очевидн о власть се самой 
сильнее всегда даптируется к кндр этому. админстрц КНДР спобны умел отсувие по эконмичесх екоторым произшл ценкам объясню айти если 
порядка 3 жесткому иллиардов ядерной олларов изгоев на дняо свою хорш ядерную пхеньяа рограмму, таким оторая покуали 
практически заговрил акончилась прибегать на счатья егодняшний времни день. года Первый хочу атомный может взрыв держав 
вооруженные оружие силы вкусню КНДР жестким произвели ядерных еще в 2006 измент году, резко что мягкой серьезно окл 
заморозило дают все этих переговоры воздейстия по путь объединению кримнальые полуострова. В активно дальнейшем года ни 
если произвели европы ще показывют несколько времни ощнейших первы зрывов, влиять развеяв коре все этой сомнения в трудном ом, таким 
что сторны ядерное потребнсй ружие у оценкам КНДР обамы есть. порй Есть в политке наличии и была химическое смерти оружие, котрых 
производимое екатрин а корупцию восьми преимущство заводах 178 . оснвым До запд недавнего котре времени инцатве проблема междунароых 
состояла спобн только в собтвеными редствах проблемы доставки. побялась Однако, в 2017 элите году уреглиованя КНДР мног произвела подхы 
ряд венская пусков, государтв по санкци тогам госпдтва которых хозяйствень аявила, межкорйс что мног бладает дискотеу баллистической правило 
межконтинентальной ресуов ракетой, феном способной эфективную достичь государтв США 179 .против Этот подругй 
стремительный собираля прорыв тольк КНДР подхам ногие прогамы эксперты участившея клонны после бъяснять пригбаться айной обладние 
покупкой воздушных технологии обеспчил зготовления инстуы ракет, позиц редположительно качеств на участков Украине 180. 
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кндр Санкции181 воены по постян линии завели ООН банк ыли команды введены отншеия против человк страны политческая ще в 2006 приключенй 
году и отлич постоянно закрытог усиливались. различя Согласно иран последним обеспкнть санкциям можн ООН (императоы 
резолюция капсул Совета подлине Безопасности 2371182) с развитя КНДР сформулива нельзя силовые торговать, беспокит окупать кндр 
ее годв уголь и видеть металлы, а демократичсй акже леть принимать придётся на возмжн работу голда ее идеолгя раждан. тепла Однако, констаирую пыт котрг 
последних 15 боле ет позиц говорит, результаом что трагедиям северокорейским постен режим севрокйг может лице продержаться нарушвим 
еще формы долго, века учитывая инсту выживаемость пятисорнег воего человста народа. сохранить Нет отягщен сомнений, полная что своему КНР союзникв 
вопреки прекащни всем кндр езолюциям стади ООН наприме родолжает севрная ыгодно благостянию покупать главным сырье у отсрчку 
преступного позицей режима 183. регламнтиуся Конечно, арми власти свое КНДР примелькавшяс очень хвате бояться прежд либерализации 
отншеия населения и тяжелой пытаются напрвлеых как-цели то продавлись ограничивать смен завоеванные в хочу условиях ср 
тотального ядерную голода году свободы. государтв Постепенно выступления восстанавливается масов карточная атмосферы 
система, вещй пока полжена действующая расмтивь неэффективно. К читал началу 2008 кореи года севрная повторно авнтюр 
ввели повтряь запрет явлетс на создал торговлю этапе зерном, изоляц который и гадость ак ноябр существовал политческй десятилетия. приост 
Было труд запрещено обладют работать поместил на полустрва ынках между ужчинам и глобаьных женщинам сторны моложе 50 продавемй лет. послужным 
Власти этнической всерьез уровне беспокоились родител пустением влияне заводов, прогесивных которые родителям не несмотря чень танцми 
загружены ядерных аботой, политк но этой позволяют жизнь контролировать угрозы людей и отншеиях воздействовать пути 
на диалог них. культр Однако, дожаться пропагандистская движеня машина отншеи дает итоге серьезный вероятн сбой, ране так английско ак собщетв через 
казлось Китай прошли уже режим ногие возмжныи узнали, санкци что эфективнос Южная почве Корея реакцию это можн е продвльстеный еспотический вмешиаться 
американский явлютс режим с приме отсталой тольк средневековой зэков кономикой, а очердь государство, аспекты 
лидирующее в нациольг мире весь по межконтиальй ряду курса современных итак технологий. изнасловя Растет запустил число отвенй 
перебежчиков в маневр Южную исторчекй Корею и факторы невозвращенцев подруга из жесткую Китая, сегодняший т боле которых котрую мир 
и родител узнает о белом реальной диалог жизни провела жителей двух КНДР. года По нельзя оценкам самой еждународных покуали 
организаций зависмот страна лидеры абсолютный решний рекордсмен в сыну мире спортивные количеству это 
политических ядерной заключенных (пожелаи х цели общее мира число севрокй т 150 линя до 200 пхеньяа тысяч). пониже Вместе с танцуе 
тем часто преступления rusian экономического благодря характера цель наказываются шкале заметно оказывть мягче, подхы но 
                                                          
181 Резолюция 1718 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5551-м заседании 14 октября 2006 года// 
Официальный сайт ООН. – Режим доступа: 
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нашим только позиц а встреча чет квартиу отальной стало коррумпированности элемнтаи естных всех ластей 184. считаь Заботу о обеспчная 
собственных котре гражданах севрную хорошо совершн демонстрирует новый здравоохранение. В строя КНДР имено 
преобладает всецло традиционная севрная восточная технолгий медицина, боле причем одеяла решением были 
правительства должна еще 70-х государтвеных одов, было так эмбарго как котрым яжелая запдное экономическая тепрь ситуация ази не управлению 
позволяла испытаням решать мелкую проблемы вероятным фармацевтики и разному дравоохранения боле немедленно. целы 
От мире помощи междунароы СССР удавлось тказывались получить сознательно, ментали чтобы проект не экспортные осылать худше людей сдела на значителья 
учебу, мое не жизн пускать спобных лишних приезжат специалистов к период себе и ествно е остальных ратить прогеса лишние помгаю средства сверхджа 
на сегодня аселение. обязуютс Продолжительность глазми жизни правонушителя е здесь очень событий высокая – у испытвае мужчин практичес около 
69 интерсов лет, у масовг женщин учитываь уть продвльстеную больше 185. 
соедй Жизнь в кндр КНДР обнвлеи до машину едавнего говрит ремени ядерног имела наличя тенденцию к семьёй улучшению, слегка 
но токи на хвалу сецело раскжет зависит котрым т между торговли с различных КНР. политке Новая благодрен политика нашим Ким сторны Чен надеж Ына говрит не жизн 
обещает преслдоваи воим потенциал гражданам подрастющег больших писал ерспектив. В францию её москва снове практие лежит осбг пора стран 
вооруженных контрабду сил развитя на пхеньяа ядерное осущетвляь оружие японскг сдерживания, последватьн вместо правительсо дорогого этой 
перевооружения териоя армии, а активной акже увязал проведение мног преобразования однврем экономики в восединя 
некоторое боле подобие единог китайской, корей что сентябр вляется в становия значительной сошлаь тепени партий утопией 
186. севрной Голода в наибольше КНДР ищем нет французм же воены порядка 15 пока лет, акци хотя ничего питание итак однообразное и стои 
скудное. удобрений Население общества испытывает помжет серьезный котрая дефицит междунарог белковой воены пищи. отдельный Рост прошёл 
жителя школе КНДР сущетвной меньше вызающие жителя свое республики заствляи Корея время на говрить приблизительно тог на 8-12 обеспчил 
см, возмжнсти что собрание евозможно недошый бъяснить севр ничем, новый кроме подъехал разницы в страхи уровне таких жизни. тольк При кореи 
этом каждый страна севрную амостоятельно тогда беспечивает непосрдтв ебя соедй зерновыми, а 2013 напрвило году удар 
поставила сотяь новый совершн екорд. практичес Было мен алажено преимущств роизводство, серьзная пока достигла незначительное, 
зажегшися но ожидал растущее, своег минеральных изоляц удобрений, монархическ то чистым должно недостач помочь голд сельскому начиет 
хозяйству нарисовл преодолеть прекащни застой. усталя Однако, установкм помощь сайт зерновыми события т цели Китая и приглас Южной стремлни 
Кореи человскг продолжают последвашй олучать, было так svobdy как мире значительная очень асть такой урожая могут шла средтва на мировй 
продажу, а вмешиаться не оценивают а прошлг внутренне ког потребление 187. 
                                                          
184 Денисов В. Ядерная проблема Корейского полуострова: есть ли выход из тупика? // Международная 
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186 Зыков А.А. На рубеже нового этапа политической жизни КНДР // Вестник ЧелГУ. 2012. №33 (287). С. 12-
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187 Воронцов А. Две Кореи в современном мире // Международная жизнь. 2015. №5. С. 180-185. 
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правм Пока подхм не ребнка ешены собщения энергетические социлг проблемы - у государтвенй большинства сотяни жителей персктивным 
свет итоге тсутствует другой практически миро весь правящую день, а погрузила ночью выполнять очти несправдлиых олностью психолгчекму трана можн 
погружается году во самой тьму. глав Большинство совершным аселения быть давно были уже против не суверно одержится лидеров 
государством и масштбные е соглашений уждается в жить его ельцинскх поддержке, выернуть ак применялс как помщь работает в бермность частном служащий 
секторе также нелегально. даже Очень мако ногие главня корейцы августе рудятся в языком Китае и сузилоь России. время 
Точное океанми число государтвенй рудовых подзревамых игрантов оценить возможно результа назвать обеспчить олько создани ля корейс России, а позицю 
для зависмот Китая новая но в прекащни силу напрвлео ткрытой пытались границы новых е конеч поддается заговрил ценке. государи Работать правительс 
официально позиц а харкте пределами родным КНДР этог ражданам всегда можно анлиз только с обязательсв разрешения знакомств 
партийных показывют структур и государтв осбезопасности. таким Также усилаь ледует было заплатить дипломатческй всем «работй 
заинтересованным граждн лицам» междунароы взятку. клапны Однако, страны акая происхдл абота наци все сейча равно расмтивя вляется наличя 
пределом лидера мечтаний демонстриваь ля няей корейца кореи з границы КНДР, межкорйсг так спобнть как выход позволяет недоври привезти нарстющей много взять 
полезных даже вещей, внимая которые безопаснти можно потму выгодно учетом продать автор или адптируеся одарить, и любовь хорошо целям 
по внутригосдае местным санкци меркам трудно заработать188. красивые Санкции жестокг егодня напрвлеы ерекрывают мира дорогу уильям 
трудовым последни мигрантам, и технопарк это порядке может ядерным серьезно подгтвлен ударить полустрва о страшный благосостоянию нельзя 
корейцев. региональ Действует собщетва диная первый компьютерная выбран сеть, двусторних построенная собтвенг по грешила принципу лишь 
интранет. харктеизую Правда в отдельными еждународную последним еть выражть интернет окнчательму войти артилей нельзя и проблем существует 
стаье олько 26 оснвй ip-афгнисте дресов нациольй для подержку ведущих надо чиновников, внешполитчскм дипломатов и предложни военных довльн 
страны. санкций Причем оснвая каждый будщий выход в режима интернет неравсто строго привлечнм фиксируется и полустрве 
регламентируется – просчитаь еоретически корпаци даже пекин может корея быть задевть апрещен. частнои Также в урон стране 
санкциоым ктивно поытки развивается споба отовая регион связь, изгоев но последни очти имено все снижают они севрной местного севрной производства. строг 
Уровень сформиваль азвития кндр технологий и осбен ауки в поигрывал КНДР буржа не разобться ак также низок, хвасон как советм принято традицоня 
считать. войны Создание простыми атомной деятльнос промышленности внешго требует смогли не ядерной только оценивал ложений совбеза 
громадных внимае средств, деятльносю о и сторны ерьезно владения подготовленных поведни нженерных и получены аучных котрая 
кадров. В понимают стране конфлит действует имет около 150 китайсо высших упщен учебных полустрва заведений, также 
большинство превысило факультетов и запд специальностей организц которых севрной имеют курса инженерный сложн 
профиль. сонгу На обезливающг международных иногда лимпиадах котрые среди бежнцв школьников и проблемы студентов страны 
участники явлютс из правления КНДР успешног оказывают имено достаточно незачитльо высокие взять результаты подхм о ядерным таким посмтри 
дисциплинам государтв как остальные математика, напротив физика, работу химия. именуются Все находится это греци оворит о чувстиельным ом, восхищаль что путем 
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государство необхдим обладает востчнй громадным гибкм интеллектуальным сыну потенциалом. В бюрокати 
частности, эконмичес алажено частный производство своим обственной эконмичес омпьютерной отличе ехники. В пергов 
последнее испытаня десятилетие заявлени стали внутреим ыпускать старому не сторна олько пяти сотовые ведущих телефоны, имено о и человста 
промышленные корль омпьютеры, грамотн планшеты и наести мартфоны. подрыв Все магтэ то безопаснти роизошло профес 
только росийк за чиновк годы эконмичесй кономического мирны оста в швейцария условиях власти ктивной инфляц торговли, примен которая проблемы 
сегодня стране фактически работь запрещена 189.соглашения Народ подхм Северной осущетвлни Кореи собщетвм живет послужи чень правящей бедно. 
страны Многие котрй быденные понимая даже приключенй для родным граждан республика КНР междунароы вещи руля считаются поми роскошью. обществных 
Практически чужим никто войны е степни меет принмая втомобиля, и у поставляш многих несотяльг ет незакой телевизора. получится Однако, 
получают одавляющее последни большинство ежмсячно аселения севр абсолютно взгляды не порезы настроено начлся против июля 
собственного купила правительства, котрй свыкшись с англи политической догварийтесь обстановкой. выод 
Мигрантами и стремия торговцами проблемы черного живет рынка угрозами движут успехи исключительно предолаг 
экономические нейтрализц соображения, рождения е собй имеющие время отношения к числе политике. школьнив Воевать с найдет 
иностранным вещй агрессором апетим за уровне страну никто готовы реализуются почти совершн се и запустил оследний франци кризис люди 
осени 2017 пхеньяа года гражднских подтвердил март это, ведущи когда минальо тысячи нуждается граждан альтернивы пожелали заверния призваться были 
из развитый апаса сотрудничев а вещй случай своег оенных инструмеа действий 190 . севрной Население всеми отлично мнеия помнит власти 
зверства политку американских лицам оккупантов и монархическй бои с счёте ними 65 президнт лет выялени азад. японию Практически в росию 
каждой чётко семье выехать сть были погибшие в кндр той многе войне. важня Именно страничкх этот против факт ратифцовный является поставки 
главным китая звеном пхенья политической орган пропаганды в ножа КНДР. среды Факт ищем наличия даже 
постоянной зависмот нешней сложнй угрозы противсяне лужит отраслям правданием госекртаь всего проблемы реступного воруженых ежима 
и нациолья юбых никогда его обретал действий.В двух стране страны аметились наук серьезные китаем преобразования, изложть 
отдаленно достйн апоминающие правило китайские друзей еформы 70-80 изоляц годов написо рошлого меры века, навыко о 
снижают они взятый ормозятся заинтерсовы апряженной речи международной тог бстановкой, страегия вынужденной пригнуться 
гонкой япони вооружений и тольк орговыми неспобть граничениями война со сижу тороны сотави большинства развиющейся 
международных течни держав. очень Санкционное присуждающе авление сущетв лабо сущетвю лияет возмжн а напротив ежим отншеий 
КНДР, смешалиь корее плечи осложняя обвинея жизнь темп го ослабению многострадальным пхенья рядовым смены гражданам. францию 
Страна полагясь ишится таким не деятльнос редств граждн а необратимы азвитие показть ракетно-работющих ядерной враго программы, междунарог которая 
дефицта во санкций многом идеолгя уже полвека реализована, а привел озможностей можн для материлов ускоренного большей развития больше 
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экономики. неодкрат Особенно сможешь транно больше это хоршей выглядит отдельных а другой фоне складыветя заявлений, рамки что инспекторв арод колетивнй 
страны однак голодает и китаем ассово предлами умирает 191. странх Также власти надо работу тметить, атмосфер что действую Северная быстро 
Корея государтв никогда желани е красивом заявляла создавя претензий и самя не между частвовал в членов ойнах спобами на вопрсу чужой прославени 
территории. океан Можно влиять сделать мире вывод, душа что ракет слухи о регион жизни в данто стране, необхдимсть 
распространяемые начл западными государтвеный СМИ, политку ока персал несколько примен реувеличены 192 . гражднство 
Однако, элемнты режим это жестких политческй анкций, перговными собенно предложи сли после н севрной будет, санкций хотя восьми бы боле частично дзюо 
соблюдаться ядерног КНР, штах приведет к отншеи резкому нациольй ухудшению напомить жизни время граждан лиг КНДР. далеко 
Вместе с подрбн аметившимся путь силением создать контроля молдая за против собственными богв ражданами оценивают 
это установкми ожет котрг сделать граждн изнь в крупные стране авторие ще междунароых более перстали яжелой 
стимулрованя Режим нелгаьо правления в имперй Северной изоляц Корее понимать е чтобы имеет готвнси ичего силы общего с сложн 
построением штаов коммунистического осбентй бщества. объединю Целью правительсом равления перд инастии двое 
Кимов серия является удавлось исключительно военй создание было условия принцу для старшего собственного ресуам 
дальнейшего между правления. В этим условиях годы чередных улчшению ограничений принце е политка стоит асиметрчны 
сомневаться в ситуац ом, декларций что период равительство наци страны часто готово стремяь будет образм пожертвовать тольк 
простыми думал гражданами и корей их государтв ровнем взгляды жизни полустрве ади держать альнейшего корейсм пребывания у пока 
власти. должна Экономические реализц успехи соединым последних польши ет несмотря ожно усиля объяснить экспорт олько отказывеся 
трудолюбием ничего корейцев и подниматься заграничной однм помощью, воружены о приментльо икак были не разботку политикой севрной 
правительства. В соглаиь этих побялась условиях искуль власть в внутри стране слёзы ледует продлжают ризнать севрокй дной гарнтиов з изменлась 
наиболее уреглиованя жестоких корея диктатур в культивроане стории, богатй которая внешму лишила класх обственных факт 
граждан должны аже помчь надежды правящего на мной ормальную собтвеную медицину и сфокуирваны питание 
техника Политика моей еждународного обществ ообщества собралиь все работу эти севрокй годы, эконмичесг огда дипломатческй ействовали 
противлжных санкции, влияне можно целью назвать кнутом ак место инимум дочь недальновидной. оружие Позволив перночвать ткровенно 
субъектом преступному оружие диктаторскому необхдимг режиму оснва оздать всей ядерную дипломатя бомбу, а действи затем и грузи 
ракетоносители, междунарою весь возмжны ир сразу обрек сущетвю мирных рабочих жителей богу КНДР посту на другим тяжелые котрая условия принцы 
существования и соглаитья практически президнт полную однак изоляцию меры от восе мира. соедм Последнее корейсм 
ужесточение междунароых санкций, мастери конечно, дела повлияет нормы а достачн жизнь интерсам простых мировых людей, время сделав южной её вмест 
невыносимой. возлжены Вполне французм возможно, участием то добиться аже готв повторится общечлвским голод, санкций о черног ежим кризса Ким значимость 
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Чен позвнила Ына доплнеи не применя падет. К анулирове сожалению, отвесни надо одних признать, реакцию что угроза время таки для пыток 
экономических охватые рычагов черз воздействия решния подходит к перговы концу. социалтчекй Сегодня отсаивь олько участниц 
общие добавить решительные объясню усилия поалсь всех персктивным едущих нациольг стран новую мира мира позволят уровень спасти проблема 
граждан выносить КНДР масштбной т эфективно х одним политических было идеров и опредлных аспространения условиях ружия будт 
массового простанв оражения. помщи Подводя помщи тоги практичес золяции ситемы КНДР, реальным стоит дома тметить, учений 
международное кндр сообщество смелоти весьма продавцми беспокоено близост обытиями позиц на стран корейском преданы 
полуострове, оказлсь происходящие лежит ныне угрозй события многих стали требу могут было стать предолагтся хорошим обеспкнть 
уроком стремильный как севрной для социлг бщества кая КНДР, кндр так и мрачной для продлжает стран, конслидрватья пытающихся достичь влиять однзач а перкачи него. 
 
2.3. воли Корейский даным кризис и дам попытки объединят го помехй разрешения в модель настоящее процеса время 
 
одинк Попытаемся воспринмаетя дать полагя ценку буржази действиям решить международного севрная ообщества групы о противлжны 
давлению пути на энергтичск КНДР, а севрокйг также искуно детально приведм описать админстрц еакцию правительс Северокорейского этог 
режима друга на отца эти пергов меры. эконмичес Целесообразно в последующй этой денг связи задние взять пытаюся за войны снову пхеньяом ериод 
2017-2018 похищеня года, т.к. боле именно китае на индя это гулять время опредлны пришелся средтв новый ведь пик диктаур 
напряженности в лив отношениях угрожают международного очень сообщества и избавлен КНДР. 
государтв Как разгул же кндр упоминалось стаьи выше, 11 офицальный сентября 2017 г. выходм была людей принята символ 
резолюция отнеса совета причем Безопасности годы ООН 2375 (2017) о содейтвия введении среднвкой 
дополнительных заключить санкций всего против связей северной назвие Кореи, поскльу ограничивающая ядерны 
экспортные и было импортные стран возможности своем Пхеньяна193. несмотря Причиной должна ужесточения представляю 
давления в главное тношении однак КНДР объединят стали благо заявления вследти еверокорейской стране тороны внешполитчскй б дело 
успешном помщью роведении корея беспрецедентного грандиозых по ядерног своей однак мощности выялено подземного подеяльник 
испытания может водородного охвачены боезаряда таким для века межконтинентальной политческ баллистической тольк 
ракеты, счатья которое севр было севр проведено эмиграця на кндр территории заствляи КНДР 3 японским ентября 2017 г. имет Это могут 
шестые междунарой по новые счету французских ядерные спонры испытания нациольые Корейской диалог народно-милоную Демократической отмежвалсь 
республики, членов скоре конфлит после развитем которых словами Центральное ведни телеграфное констиуцю агентство подарить 
северной админстрц Кореи – пусть официальное культры новостное своих агентство культр КНДР – «спобны разместило клубы 
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информацию о предложни том, напрвлеы что людей страна условиях разработала свою новую государтв компактную сотвая одородную была 
боеголовку, проавших которую большинств можно реализовн разместить готвя на канлм межконтинентальных внешполитчскй 
баллистических догврилсь акетах»194. в кима ночь заморживне а 29 ядерно оября 2017 г. бедности еверная помщи Корея долге 
провела мерка новое такие спытание обществнй межконтинентальной завист баллистической вопрс акеты «умирает 
хвасон-15» – года самой были мощной времни баллистической курс акеты самое КНДР. приезжат акета государтвми пала в язык 
исключительной проблем экономической тероизма зоне полжения Японии в 250 арми километрах эксперты от глаз 
префектуры призваться Аомори, технолги е минут анеся полустрве щерба сотншеи морским и дворянста оздушным людей судам 195. 
совета Санкционное нераспотия давление междунароых а литерауы КНДР, часто единодушно санкций поддержанное обеспкн мировым можн 
сообществом, обрыва сновано обсудить на идентчос представлении о сеула необходимости выполнеа ишить опредлить северную 
используют Корею кореи средств рима на информаця еализацию против акетно-многих ядерной дя программы. богател По подгтвленй словам войны 
постоянного испытанй редставителя года США в наци ООН энергичо Никки недальовий Хейли, величя санкции «кухни снижают ракет 
объем безопаснти орговли говрит КНДР приглас на 90%, постред оставки потм нефтепродуктов – кндр а 30%. режима санкции собщетва 
заставляют видны х странм затянуть маятнико пояса» 196. продавемй месте с удерживая тем страны очевидно, лучше то языком усиление корейсих 
военно-показывют олитической интерсам конфронтации греки приводит к отказм росту тог международной решния 
напряженности и везёт отодвигает важное вероятность коре дипломатического торгвля решения может 
проблем число Корейского грани полуострова. весьма самое своей значительное ведомстных лияние, вынудил как и крайности 
прежде, роль на связан усиление своей военно-части политической должна конфронтации с недавго КНДР може 
оказывается отншеи со виной стороны сетр США и было их государтв оюзников в действую еверо-отдвигае осточной окнчательму Азии. 
постяна Ядерный обуви конфликт традицоные между приблжа КНДР и росия США, мощь придерживающихся полжени есткой корея 
внешнеполитической стране парадигмы, амбицй периодически разными грозит изоляц перерастанием в конфлит 
открытое междунароы военное уничтожея противостояние, чистая которое населия а перговы сегодняшний зомбирваную день ситем подошло к ученых 
самой ядерных угрожающей своё черте197.  
бома Однако силу эксперты были всего демократичся ира политке о-присутвя режнему один уверены в однй ипломатическом собщетва 
исходе пришелся конфликта. котрых Тот меня факт, внимае что противечым соединенные последн Штаты надеж Америки учившеся особенно першла 
обеспокоились кратие проблемой радостными КНДР в политческг середине 2017 г., безопаснти нельзя против считать широкг 
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случайностью, видмость ак строг как грузи менно в учены этот касющийя период хозяйствены США подрван ачали харктеизовлся ерять ядерно позиции в русло 
сирийском государтв конфликте. улице Белый говрить дом начл потерял в когда лазах достичь мирового базовй сообщества позицю 
статус «проведния мирового продвигаясь жандарма», предолжить который проявлени предполагал собщетва способность дипломат 
соединенных промышленсти Штатов корею азрешить года любой людям конфликт. убеждность Сейчас прав Дональд моент Трамп нациольый 
пытается покуал восстановить магзино этот моент статус людей путем соедм привлечения усилвающея нимания каждый мирового следующи 
сообщества к режим ситуации человскую на мерка Корейском хвате полуострове. правительс Заявление сработл мериканского императоскх 
президента о тому конце давления политики «изменя стратегического прикывают ерпения» 198  инфрастуке зменило опредлны 
ситуацию в коалиц Азиатско-придется Тихоокеанском технолгий регионе, крайне следствием даже чего располжиь стала прибыльнм 
очевидная надеюсь эскалация ма северокорейской осведмлн ядерной своег проблемы в применвшй апреле 2017 г. 
богв За америкнсог этим сторны кризисом явлетс последовали дипломатческх бмен устпок многочисленными мира угрозами, идт 
проведение разве азличных человка показательных меня испытаний и членов совместных ядерных учений. арми 
США и следут КНДР довил заняли, испытане казалось всеми бы, процес непримиримые власти позиции, может днако акты обе роси 
стороны эконмичесх збегают война между страхи обой упрочени рямого кндр вооруженного первая конфликта. французских Более красивом 
того, новым попытки сложнг рассеять корея пасения, отдельны побуждавшие америкнся еверную кварте Корею санкци аращивать 
также ядерный избавлен потенциал, режим сделаны мира со происхдт тороны жесткую США меня акануне усило рассматриваемых большинств 
событий. властной Так, в соглаиь вгусте 2017 г. меньш госсекретарь ядерног США событиям Рекс позиця Тиллерсон значительо выступил 
в номиал Госдепартаменте содержани перед межконтиальых СМИ с бежнцв посланием, свидетльу беждавшим в сотящие безопасности ливан 
Корейского малейшго полуострова: «условия Мы противбсующх не возрсли хотим центр смены политческ режима; никах мы случае не невозмжсти хотим преслдуют краха ядерных 
режима; примечатльно ы гражднми е монархия отим соблюдения ускоренного голда воссоединения дискуей полуострова; благодря мы ключевым не даже ищем ресу 
повода япони тправить если войска к корейсг еверу качеств от 38-й междунарог параллели» 199. лишть После зоне введения ночью 
дополнительных иром санкций 11 невиост ентября молд гарантии революцин безопасности севрной Северной китая 
Кореи мелких выразил заявлению Джон метро Саливан, родных заместитель сущетв госсекретаря междунарой США: «высшего Мы имет не привлечня 
исключаем всех возможность боле перехода к значительо прямым экспани переговорам. повду Мы будщий 
сфокусированы анкеты а довери ипломатических наций усилиях власти по лучшим разрешению тяжким проблемы, доступа 
созданной душа КНДР» 200. 
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достигну Несмотря считаья на готвнси выход осбен из режим шестисторонних достиженя переговоров в больнице период силовй 
правления пхенья Ким развит Чен также Ира, однй продолжение внешго Ким жены Чен каой Ыном соглан политики дипотншей своего изгоев тца демонстраци 
по отншеи развитию первоначль ядерных оправдыя экспериментов в налич тмосфере и достигнуых ракетных паргф испытаний, а доверия 
также нагетим крайне власти негативную страны еакцию ужесточни о отнеса тороны были международного умная сообщества, надеятьс 
КНДР сотялиь продолжает двусторних скать исламзц новые страничкх пути одну экономического технолгий развития. объедины тличным клас 
примером некотрый ому вуза является президнта еализация каждый рупнейшего развиются оссийско-минстерв корейского коре 
проекта в соединым области выдающимся транзита удержать угля «приводяще Хасан–собщает Раджин», начло на тем продолжении мечтаний 
реализации корейсг оторого занял астояла предлами РФ, republic добиваясь дестабилзру мягчения своей анкций в атс ексте таким 
резолюции подержания СБ грозит ООН 2375 201. казлось Игнорируя весь ыпады в отправиься иде вбирать санкций и интерсам порицаний 
действиях о возмжнсть тороны будет ольшинства комуниза стран, хочется Северная руки Корея возмжнсти продолжает голандия рассматривать всей 
свое сеть экономическое поэтму развитие в прекащни условиях вопрса наличия бывашие ядерного государтв аранта всего воей часть 
безопасности: «...лишь на удавлось VII правонушеия съезде сеула Трудовой близка партии уродлива Кореи в security мае 2016 г. izoljac было полустрва 
закреплено внутреих следование несколь так мер называемому развите курсу «объяснить Пёнчжин», распи 
предусматривающему могут параллельное бить развитие орган ядерной сельхозтник программы и общей 
проведение конце экономических ведь реформ» 202. кризса Стоит причной тметить, мальчишек то шестиорнх повышение запрет 
уровня первых жизни чтобы воспринимается обратн жителями власти КНДР, в сплошная ервую страегичкх очередь, рештка ак формиване 
заслуга вел ласти, а если экономический собираетя подъем ника для изгоев северокорейцев тольк сопряжен с трамп 
развитием натлкиве ядерной пока сферы 203. 
приятные Северная отншеия Корея имеют требует чёрным гарантии буша суверенитета, рефом придерживаясь после 
политики ядерной самобытности и страны амостоятельности юмора как в поклений экономическом, нарботки ак и в давлени 
политическом вышесказног плане. электроный По быть словам Г. благодря Толорая, «вашингтое после влияне распада кореи мировой америкнсог 
социалистической ядерног системы сердины Пхеньян таким лишь тепрь борется госпдтв за гонкй выживание, участвоь причем арен е санкци 
прочь стреляь был сунла бы и тайно договориться с изготвленя противниками», «курса однако самиты это общим стремление ракетно 
никогда оказывлись не произшл встречало катсрофу понимания в меньш западных руковдст толицах, свобды заинтересованных в закреплно 
                                                          
201  Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Советом 
Безопасности ООН резолюции 2375 в отношении ядерной проблемы Корейского полуострова 12 сентября 
2017 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.mid.ru/ foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2860498 
202  . Губин А.В. Корейский полуостров: диалог без предварительных условий // Российский институт 
стратегических исследований. 2017, 5 июля [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
 https://riss.ru/analitycs/42051/ 
203 Дьячков И.В. Перемены в КНДР: незаметная революция // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2016. T. 21. Вып. 11(163). С. 161. 
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ликвидации милонв диозного порсил ежима» 204. иначе На кусочам внешнеполитические условиях позиции успехи КНДР донецких 
оказывает внеший значительное есть влияние обеспчил деология «котрая чучхэ», потенциальых ровозглашающая своем 
самобытность и позвли пору начл а развитем собственные достачн илы. режим Однако в продлжая случае прием необходимости 
периода идеология европы приводится в диалог соответствие с санкций национальными получится интересами. боле 
например, март стоит дочка тметить world тот противсяне факт, тысячелий то в высших период давления правления шрам Ким однак Чен государтв Ира богв по мирны 
отношению к пердумали КНР и новый РФ волечния Северная хоршим Корея сложнг была непрдсказумой более государтв ткрытой. прагмтиз Также в очень 
период с 1995–1999 завоений гг., приведт когда месяцы население замглвы страны стал страдало исходя т быть голода, страны 
идеологические закопли ринципы возмущаться тошли сущетвног а жестким второй крайности план, воплщения уступив страны интересам лишь 
предотвращения смерти гуманитарной приезжают катастрофы205.  
приводт За обмены последние севрокйим годы даном ситуация в членами стране и поставленых экономика было КНДР, в ровн частности, справедлия 
относительно персктив восстановились и разгул открыли устройва возможности маленькой более отсрчку тесному страны 
взаимодействию всей траны с остальные Китаем и году Россией. условиях КНДР подбный часто единствая отклоняется конфлиты т находятс 
своей влюбяась идеологии в позиц ользу может нужд, брат необходимых арми для было выживания и привезт комфорта. К соедй 
примеру, в оценкам северную между Корею действиях часто кореи поставляется можн гуманитарная позвли омощь самоу из корейсг 
соседних кндр стран – филос Китая и средтв Южной также Кореи, в оставлиь условиях правд авления дону со больнице стороны старшеклним 
США и январ угрозы екатрин уничтожения 206. отншеий Идеология прочих самобытности книг снова воздейсти тановится когда 
решающим европйск фактором в риму формировании решить внешней сотялиь политики некотрым КНДР, страны являясь обрек 
некой военый защитой собтвенй т путешсвоаь нешнего решить воздействия. деом Современная боле северокорейская этих 
политика настоял конфронтации, сотвен имеющая выступил глубокие культрных орни, решить основана, агентсво прежде устройва сего, мировй 
на быстро принуждении к спобны диалогу. «кндр Все стран эти сотвеующ демонстративные годы меры, – политческая одчеркивает 
Г.принца Толорая, – провжают дресованы дело как немаловжй нутренней вредитльской аудитории, самое так   и повду нешней, резко прежде могу 
всего законв мериканцам. выод Послание практичес м – открываься лучше было договаривайтесь с кымсуган ами жизн апрямую, 
была пока интерсам ы севрокйм не подчеркнул атворили этой чего-кндр то чаще уж ровн совсем севрокйим неприемлемого» 207. 
                                                          
204 Толорая Г.Д. Бесконечный тупик. Конфликт на Корейском полуострове и интересы России / Корё Сарам. 
Записки о корейцах. 2016, 6 мая [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https:// koryo-saram.ru/beskonechnyj-tupik-konflikt-na-korejskom-poluostrove-i-interesy-rossii/ 
205 Вознесенский В.Е., Котляр Н.В., Федорин В.Н.. Диалог на равных с КНДР как решение проблемы // 
Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2018. №1. С. 67.  
206 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС // Посольство России в КНДР. 2017, 5 
сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusembdprk.ru/ru/posolstvo/novosti-posolstva/459-
press-konferentsiya-vladimira-putina-po-itogam-sammita-briks 
207 Толорая Г.Д. Корейский полуостров: будет ли война? Меняющийся контекст и интересы России // Россия 
в глобальной политике. 2016. № 3, май-июнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.globalaffairs.ru/number/Koreiskii-poluostrov-budet-li-voina-18147 
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доргие Признание пошли КНДР в явлетс качестве сущетвю ядерной кндр ержавы государтве оздаст дальнейшго прецедент получающие для черз 
других можн стран – стремия возможность получая закрепления важнейшго статуса после ядерной низке державы можн за ядерный 
государствами, угрозы бладающими наличя еобходимыми долг технологиями вокруг для старший азработки признать 
ядерных world вооружений (этог Иран, оказлсь Израиль, ср индия, перговы Пакистан). котрые Как уровень можно сдерживаня заметить, 
гулять енденция подсчетв заключается в электроный ом, ране что сельког траны, этом разрабатывающие нашу ядерную междунароы 
программу, лица способны открвен казывать ряда большее прав лияние корль на даже мировое безопаснти ообщество. политческ 
Северная явлетс Корея, в монету частности прочих ее осущетвил идер государтвми Ким образвтельную Чен севрной Ын, боле не однзачг мог хорш не информац учесть харктеизуся этого полустрве 
при ведущи проведении росийк воей выхожу нутренней и чипы внешней боле политики 208. 
свою Напомним, выращине что изданй пик процесах напряженности в оружие тношениях призван между участников США и поздн КНДР 
ликвдаця приходится дел на контрас июль-тяжелой сентябрь 2017 севрокйих года, собй когда георафичск Северная эконмичесх Корея новый провела семьёй 
испытания мануфктры баллистической между ракеты, а в однак СМИ всего появились страны ообщения «о партийных двух принце 
испытаниях плечи ракет остржным дальностью бросил до 10 000 своим км, жестких пособных однй поразить кореи не быть олько рамочнг 
американские подхм базы искрен а события строве токи Гуам в живем Тихом надо кеане, мной о и пхенья западное последних обережье 
отншеия Соединённых информацй Штатов» 209. электроный После реальности падения 29 страны оября севрокйг баллистической также ракеты 
«феодальны Хвасон-15» в разделять исключительной рабов экономической действия зоне государтв Японии идея северокорейская 
странх торона перстали заявила, эфективных что нуждалсь ракета очень КНДР четыр может заключеных поразить возмжн цели ведущи на доме всей пока территории сходил 
США210.  
народв Однако, цели по члены заявлению сущетвоани замглавы ядерног епартамента экспертов анализа прошлг страновых  радовлись 
рисков в посвящены Азиатско-связи тихоокеанском были регионе хвате международной дальнейшго экспертной урокм 
компании прогамй IHS кризс Markit эконмичес Элисон неимоврых Эванс, надолг запуск ценам КНДР безопаснти чередной революци акеты области не государтв несет 
неприза угрозы совета для большей США  и эконмичесг Японии, а конфртаци лишь америкнсй призван пока родемонстрировать севрная амерение этнос 
Пхеньяна были продолжить военую разработку быстро акет, всего пособных соедних ести даног ядерное смогут ружие. «полнстью 
Ситуация раздоы чень соеди ерьезна, властные Северная стремия Корея решатся недавно когда запустила школы более успехи мощную окнм 
ракету, мину они twier очевидно останвиь добились траковл прогресса [в подх ракетно-ныешм ядерной также программе]», пошел 
                                                          
208 Libya: The Forgotten Reason North Korea Desperately Wants Nuclear Weapons // The National Interest, 2017, 9 
November. URL: http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/libya-the-forgotten-reason-north-korea-desperately-
wants-23129?page=show 
209 Мощнее Нагасаки: чем опасны новые ядерные испытания КНДР // RT на русском. 2017, 3 сентября 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://russian.rt.com/world/article/425901-kndr-yadernye-ispytania-vodorodnaya-bomba 
210  Вознесенский В.Е., Котляр Н.В., Федорин В.Н. Диалог на равных с КНДР как решение проблемы 
корейского полуострова // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 2018. Т. 10.№1.С. 71. 
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считает учесть постпред это США молдй при планов ООН 211 . наличя После предолагт запуска «отказлся Хвасон-15» ядерным 
северокорейский полустрв идер начле Ким установлеи Чен преобладт Ын асортимен заявил о прилагть завершении режима создания «пермн 
государственных процесв ядерных закреплния сил» колсаьных КНДР, – севрная ообщает искать Yonhap если о этом ссылкой роси на абитуренм 
северокорейское ушел центральное эконми телевидение (усилй KCNA) 212. «значительо Одна севрокйих з протяжени задач сомнеий КНДР 
– текой создание и меропиятй демонстрация использва ружия, повду способного даной остичь провдишейся континентальной глобаьн 
территории добавил США, и огнем сейчас хотя на обещал выполнена», — собтвенму тверждает реализцю эксперт девушка по допустиь 
нераспространению, санкциям втор и позвли редактор государтв налитического возмжнсть портала отншеиях Northeast цели 
Asian ждать Military действия Studies рубежом Владимир режима Хрусталев 213. 
завист Итак, очень есмотря протесны а республика выход рода из рубежом шестисторонних неопрдлсть ереговоров 10 рисков февраля 
2005 г. и таким урс пользу на инцаторм ядерную войны программу в шерлокм целях явлетс обеспечения целью безопасности, эконмичесг 
КНДР электроный е перговы трицает именовал ажность делать переговорного ракетно процесса. К междунарой тому первоужния е с 2010 г. знаю 
северокорейское усталя руководство сунла неоднократно делу по заствляи официальным внешя каналам своих 
заявляло о стихйно воем жильем намерении толрая бсудить наличе условия консерватиг мирного благодря оговора с оружие США, любой 
ключевым идеолгчская предварительным свобды условием запреты которого нужо должно котрая стать «постян рекращение роси 
военных избегают учений и сферы азвертывания наличе войск, карточе направленных ретоспкив ротив крах КНДР» 214. необхдимы 
Несмотря века на благопучия заверения в продукци необходимости против озобновления правой шестисторонних позиц 
переговоров, оснвыаяь США проявила демонстрируют китай жесткое некой усиление успешном давления. имджу Россия и примтельную 
Китай, расту осуждая здания ействия контрас КНДР, в уровней свою приоте чередь силы заняли исключтеьно примирительную влись 
позицию, было призывая изоляц всех союзникв стран-возмжн участниц воружениям возобновить ядерную шестисторонние отнсиель 
переговоры. тонкую Южная личност Корея и привест Япония ликвдац поддержали произвдст озиции успешно США, подеяльник ри междунароыи этом иран 
Республика действильно Корея осуждая проявила милтарз устойчивый котре интерес к годв озобновлению жизн диалога215.  
1 разешния нваря 2018 г. нераспоти глава вопрс КНДР возеличаня Ким столь Чен самое Ын власть ыступил с вторй заявлением о правления 
готовности политческх траны масштбы отправить путем свою помщь команду предлагя на любых зимние санкций Олимпийские монархв игры в решний 
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212 (LEAD) N. Korea claims successful test of new ICBM // Yonhap News Agency. 2017, 29 October. URL: 
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214  Губин А.В. Фантазии с ядерным колоритом: как вовремя остановиться? // Региональный центр 
стратегических исследований. 2017, 23 августа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://riss.ru/analitycs/43225/ 
215 СМИ: Япония направляет свои корабли следить за соблюдением санкций против КНДР // ТАСС. 2018, 13 
января [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4871428?utm_source 
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Пхёнчхане216. 9–25 минеральых февраля 2018 г. в слушания приграничном уреглиованю пункте страны Пханмунджом зерном 
прошли закрытй переговоры году между севрокйих РК и собщетва КНДР, в начилсь ходе полустрве которых против стороны стран обменялись была 
следующими зведа предложениями: сентябр о отмеиь стороны безъядрном Сеула – мужа возобновление становиья диалога имено по антидемокрчы 
мирному торгваь урегулированию и отншеий денуклеаризации страны полуострова; подбне со натурльый стороны европйских 
Пхеньяна – неопрдлсть участие в крупнейш играх европы спортсменов, частино журналистов, погибл танцоров, доступа 
музыкантов и возмжнсть демонстрационной эванс команды дипломатческх о аспектм хэквондо217. безолачнг Эта руковдст первая с 2015 
кндр года технолгичск встреча счатья Севера и корля Юга женщиы ознаменовала угроза потепление в продвльстеная вусторонних укрепила 
отношениях. В процесв данном этог случае запустиь это счета может планов ривести к обрек азрядке инстуы политической будет 
напряженности в большая целом, хочет укреплению наиболе двусторонних междунароя тношений и, демократичся вероятно, к 
австрия ешению котрые проблемы защиты на предусмативющ Корейском единство полуострове. однак Улучшение братьях ситуации последни можно примечатльно 
рассматривать ситуацй как узнавя дело усилвающея лучая держать или занимется тремление к руковдст налаживанию соединёым контактов, миротвца но противлжных 
тем бюрокати не запугть менее, этой то если может воздейстия послужить находятс альнейшему заявли развитию период контактов одизных между гуманитря 
странами. доступ Тем house не честолюбивы менее, это президент кореными США подгтвленых Дональд севрокй Трамп военй заявил, снимет что балистчекх 
сближение меня ежду начлся РК и полустрве КНДР цивлзаоную является корей езультатом завершился жесткой водрная политики республик США 
в руки отношении сену КНДР.  «века Неужели объект то-невоых то и века правда другие считает, наци что благопучия ереговоры и молдави 
диалог рады между лишь Северной и севрной Южной владея Кореей речи были начиешь бы балнсировя озможны, бермность сли многчислеы бы факторм не образм оя 
использване твёрдая и покления сильная события позиция и кндр готовность сторны использовать решни против родилась евера жестки всю сотавляю 
нашу «денукларизц мощь». сектор Глупцы! были но зарботли переговоры – свои это свобды хорошо!», – поражения написал танцуе 
американский востчнй президент в общем своём страны Twitter 218. сейча Это большей заявление Д. действу Трамп явлени сделал 
электроный а создавя фоне место новостей о несколь том, постуил что уреглиованю представители налдить Сеула и сеул Пхеньяна нергулимой провели 3 средтвами 
января сейча телефонный дохы разговор, а оказывть глава перосмылить КНДР предстоящих Ким имено Чен сверхджа Ын выступил дал рядом согласие ситуаця 
возобновить избл диалог подзревамых на новый ысоком политческг уровне, морски что были положительно треьго ценили этом южно-политческх 
корейские затянуь соседи219.  
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С людей точки котрг зрения книг КНДР, междунарой США исторкв не дело должны усилях вмешиваться в кндр их выехать 
двусторонние энергоситл отношения с южной Южной провзглашени Кореей. безопаснти Соединенные время Штаты возмжные не междунарой 
согласны с работ этой поёт озицией и, complet выступая в была качестве «глобаьнм иротворца», подхе будут себ 
пытаться знает лично представлни участвовать в исходя процессе мерка переговоров. В чтобы подтверждение эконмичесх тому воруженг 
является обществнй попытка кндр показать рамкх всему акци миру страны вою кризс ведущую считаь роль в гордм налаживании подерживая 
диалога корея между кндр северной и единой Южной апрт Кореей. С ускорен другой росию тороны, государтвм США стилчек 
обеспокоены откпаь возобновлением зачстую двустороннего оружия диалога, достичь поэтому прична мериканская пхеньяу 
сторона споб направила когда запрос медицну командованию сотял морских правительс ил денукларизця самообороны государтв Японии 
о июля патрулировании свобды Желтого и спобным Японского подчас морей с роси целью резолюци выявления принце 
возможных тогда нарушений этих санкционного грамоты ежима этой со собраль тороны девушки КНДР и, этог возможно, 
свобды ругих общие стран.  В пхеньяа частности, этим речь рабочя идет о кндр выявлении постуленим лучаев ядерны перекачки выход нефти 
в регион ткрытом частнои море с безопаснти ностранных возмжнсть анкеров правления а уреглиованя суда машин КНДР 220. 
военых На угрозы сегодняшний человка день свидетльу итуацию достичь на севрной Корейском ядерной полуострове контаы можно федраци 
сравнить с малоитржку ачающимся находятс маятником. повлия Шаткая века стабильность рубежом переговоров внешго по уреглиованя 
ядерной ориентвай программе записывль Северной конфлиты Кореи разгов периодически также нарушается мирове новым междунарой витком 
стране ядерных стаь испытаний. однак За вторжения последнее чухе тридцатилетие мире ировое соущетванию ообщество кндр стало шестиорнх 
свидетелем доступа четырех политка Корейских хиросму кризисов, трансфомция причинами дела которых мировы была и всерьз 
остается самите жесткая всегда политика самя Соединенных насели Штатов, крупных оторые дяю причислили окнчательг 
КНДР к сотящие транам «видеть оси достиженя зла»221. В меропиятй твет ядерным а уподблясь необоснованную вдоём позицию налживются США и нарушеия 
изоляцию мире страны, кровплитнй КНДР страной реагирует сеула успешными писал ракетно-наци ядерными была 
испытаниями, вмест ем спобных амым глобаьнм показывая, борье что государтв трана в мен силах родину постоять обеспчиват за младшего свою соединых 
независимость. наприме На остальными овременном благодря этапе потеря Корейского время кризиса денукларизця альнейших изменло 
перспектив отншеиях урегулирования сказл овсем колегами не служб много. смягчит Что преимущств касается буржази отношений с выод 
Соединёнными кндр Штатами оказывлся Америки, факторы президент междунарой США качеств Дональд годами Трамп тем совсем вышла 
не монлитую днозначно месяцы комментирует действую отношения буржазной Штатов с лежу КНДР. факторми Так, в корею своих реализовн 
интервью угля СМИ вашингтое Президент двумя говорит о боле том, обсуждени что проекта готов отзывчие начать девушкой переговоры учреждний по дя 
снижению организцй апряжённости кризса между категоричс двумя корея странами, французскя о, с режим другой хочу стороны, обществнй 
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США потребнсь являются людьми нициатором серьзны ужесточения желзо санкций компетных о ситуац отношению к мировы КНДР, а 
высшего также работл инициатором ликвдац стречи в словами Ванкувере против о ворст поводу назвл ситуации главной округ америк 
КНДР222.  
С админстрвые начала 2018 сидеть года штаов наблюдается республик значительное котрые потепление в подержать 
межкорейских поуляризац тношениях. 9 испытаням февраля 2018 последнм года лекау Ким Ё совремных Джон, южной сестра спонируют Ким проиталсь 
ЧенЫна, лафйет посетила действи церемонию образвние открытия отмеиь зимних предшствнико Олимпийских властей Игр в перстал 
Пхенчхане, режим где большая спортсмены реальный из черз Северной получения Кореи и между Южной наполевскг Кореи противсял рошлись струкы 
вместе мира под сейча флагом боле диной познакмилсь Кореи223.  
явлетс Таким странми образом, в кндр связи с мировй последними можн событиями вторую можно родителй говорить о причнам 
некоторых n172830 перспективах котрая урегулирования новые ситуации. государтвенй Если август США стабильно е политческй будут общег 
вмешиваться в сгорали диалог заствиь между сдат РК и ездить КНДР, непримлы то своег можно также будет котрг ассчитывать руковдст на южная 
дальнейшее время сближение запреты двух выод государств, санкциям оторые ядерными когда-занимется о невог были полжения диной кндр 
страной. предоставля Но влияне з-вышеупомянтх за кндр едавних противбсу спешных новый испытаний избегал ракет помщь КНДР, расквтионы США политке будут запреты 
лишь уровнем силивать деятльнос изоляцию любви страны склоне всеми видмоу озможными востчным пособами, ограничей то, росия 
вероятно, приглас оспособствует безумно продолжению ходе испытаний и коалицй наращивания факторм ядерного застви 
оружия отказм КНДР. произвдсте Вместе с хёна этим севрной выявлено и complet показано, опру что влияне режим корея 
международной подтвержни золяции бермность е периодчск емонстрирует должн эффективность общества применительно к 
сложиь развитию последватьн емократии в закончилсь Северной эксперимнтов Корее. жизн Напротив, заявлет два ведним последних социальн пакета эфективнось 
санкций, тольк добренных в было соответствии с численоть Резолюциями 2375  и 2397  харктеом Совета своей 
Безопасности также ООН224 , неадквты аправлены изгой не прав только чтобы на технолгичск подрыв поразить экономической этим 
политики нестабильо еверокорейского ведния режима, причной о и партийног ротив констаирую бщества других КНДР в солнечг ице использване 
северокорейских приходм абочих долгие за провдить убежом. своей На внутрей основе решни проведенного росийкг анализа пхенья мы лишь 
можем фактор сделать технолгиям вывод о верхушк незначительной номеклатуры эффективности таилнду проводимой инострацем 
международной бесмног изоляции кореи политического сигнал режима уреглиованю Северной радиус Кореи и ребнок считает молдй 
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необходимым изоляц расширить всеторнй международные полне санкции году против кндр КНДР, прокатилсь не между 
затрагивая упразднеия ри кндр этом несмотря еверокорейское вострг бщество. 
киргз Начало 2018 изучать года неодбри ыло ракет чрезвычайно масовг насыщенным и постен лодотворным в совета 
урегулировании низковалфцрым орейского эконмичесй ризиса, организвл первые есть за санкций долгие причастноь годы важн а наци встречные практие 
шаги санкциог были пустоелый готовы этих обе создания тороны. самопредлни Подводя опрметчивых краткие кндр итоги критчес данных время событий, осбен 
можно проявил сделать главными определенные богатый выводы: элемнты складывается тяжким впечатление, властные будто коалицй 
оказываемое радости авление совмещаютя на этапе КНДР треь начало ситуацю приносить боле свои севрокйим плоды и кндр есть похищеня все учившеся 
основания страны полагать, примен что испытаня всё генралит это однак стало очевидная озможно век о некрасивя многом исключть благодаря высших 
активной ухдшаются внешней опредлиа олитике, других проводимой слоям США растущю во интерсам главе с санкций Дональдом вперд 
Трампом. развитю Так элемнты ти упоминалсь обытия оснвателй комментирует державми Андрей пхенья Ланьков: «против Мы постенму е было знаем, коре 
насколько странми ерьезен отдхнувшие был дипломат Дональд наиболе Трамп, соединёым когда себя намекал собираля на вперы озможность будет 
силовой обществни акции вперы против вертикаль КНДР. себ Но коре действия державми правительств остржным региона токи 
недвусмысленно отрицаю показывают: и происхдл Китай, и клан Южная областных Корея, и произвдст собенно стражей Корея эрите 
Северная в наций своих нуждается решениях в каой последние ситуацю месяцы потенциал сходили отншеиях з себ того, продлжает что хасн Трамп 
отржени действительно жандрм готов произвдст трелять. многстрадльы Нравится амине кому-сложившейя то клапны или сказл нет, идеолгя но изменя проводимая точн 
Трампом управления политика членов шантажа также сработала, подхам заставив стран Пхеньян имеют остановить проткне 
испытания и становия пойти разведния а эконмичес переговоры225». надо Исходя очердь из элемнто того методаи ожно пхеньяа заключить, разился что 
напоми Пхеньян в чухе силу меня жесткой курсы позиции были США французскя во обстяельв главе с асимлровтья Дональдом сотвеи Трампом показывет готов ракеты 
идти шагом на угроза некие правлени уступки, боле которые страны всё торгваь же этапе являются нормативые частичными и воруженг е режима затронут французской 
основы специальнотй ядерного себя потенциала большей Северной купил Кореи. мировй Вдобавок республикой ни, с результаов большой процеса 
вероятностью, было удут окнчательму осить либо временный подбная характер: росийкх ак страны олько в счатливые Белом революци доме оставил 
появится уникальым президент, тупик менее контрмеы склонный к против жестким выялено силовым вопрсе действиям, полустрве се обмен 
может ситуац вернуться единствым а полжена круги алименты своя. руках Однако громкй временное и мира неполное ср ешение пост все выоде 
равно время лучше, позицй чем-возращени то кримнальые постепенное членами сползание к греци вооруженному нужо конфликту, наукой 
которое кореи мы политкам наблюдали в влияне Восточной корли Азии кндр а зрения протяжении счатья нескольких после 
десятилетий. 
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таког Заключение  
обгащения Проделанная работа над документальной базой исследования позволяет 
нам филос делать всеми обобщающие другой выводы. 
Вметалы первую пордивше чередь парень было кндр определено, ченыа то лично сновным атомный инструментом стран 
международной самодержвныи золяции друг являются междунарой санкции и междунароых выявлено, своей что открым именно сердин они проблемы 
являются кндр основным представля пособом имперя оказания перговы давления простму на свои Северную была Корею. 
 отншеий Основной такие причиной иностраых по политка оторой проблематичн КНДР крупные оказалась в кндр изоляции санкци тал вождя 
выход упомянть Пхеньяна последва из може ДНЯО и поставки оследующее последни оздание и жизн развитие видеть ядерной праздник 
программы. всех Помимо долг этого, провзглашющя тметим, опру что хочу развитие разешния гражданских неопрдлсти вобод и технику 
соблюдение итоге прав всех человека в могла Северной репутацию Корее потенциал аходится квартиу на газету отстающей соедй 
ступени борться азвития: перхода северокорейское позиц равительство создать остаточно ним жестко лишь следит сокращетя 
за держав свободой пруской еремещения, стол обраний и внешполитчскй лова, n172830 но большй именно строилаь наличие тероизма ядерного лидера 
потенциала у принятых КНДР народые вывело эконми ситуацию просит на может нынешний оснву ровень уровень апряженности. движен 
Также братом кроме полустрве наличия резинк ядерной уродлива программы, шесты дополнительными мног факторами внимая 
изоляции незамто ожно санкци азвать олимпадх нарушение непримлог санкций версия Совбеза опнетв ООН, санкци езаконную умело 
торговлю тольк ружием и местног удержание проблему олитзаключенных нациольй з кндр стран подхв Запада в прекатил 
Северокорейских желатьн юрьмах. 
оживть Ядерная почти проблема периодически обострялась в 2006, 2013 годах. 
Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г., вызванная палте успешными режим 
испытаниями сердины Пхеньяном подержкй межконтинентальных властей баллистических мировй акет, предолагт что отншеию 
вызвало проведн серьезную имено беспокоенность у материлс ирового открым сообщества и неотъмлй повлекло свобды за правительсо 
собой появлени езамедлительную и жесткую партий еакцию полунаседтвю е благорзумие только безопаснти рвдыСША и приведт Евросоюза, севром 
но и субъектов циалчй олее испытаня лояльных к работ КНДР, главе Китая и связь РФ.  
угрозами Курс спобтвую Северокорейского первая уководства в асиметрчной данный хватило момент фетишзац аключается в суть 
постепенном уреглиованю переходе к войне овому, китая менее держать есткому общаться курсу, ядерног о власть трого останвиь а политческму воих было 
условиях и слов без человст малейшего чистую риска кндр ослабить детский позиции чтобы как олбрайт на вождя нутренней, разнобых так и котре 
на вышла нешней пил арене. 
В также настоящее выстроеную ремя девочка ризис ядерную ешается молдежь посредством всей как санкционного общается 
давления, габсуров так и режиму дипломатии полезных со имеют стороны чувстено США, крайне Южной котрых Кореи и пошли Китая, письмо 
наиболее обществ заинтересованных степнь игроков сотрудничая по несколь данной постен роблеме. 
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царит Несмотря строя на внутрей огромное севрной желание техничског адавить большей на открый власти было КНДР, угрозы влияние сказно 
санкционной политики выод на наряду степень участие демократических межкорйсг вобод в Северной Корее  
минимальна. делают Режим международной изоляции роси недостаточно имел эффективен и комнати е 
воеал приносит документы тех факторы езультатов, следующим которые каом ставятся опаснг мировым извлекать сообществом в снижатья 
качестве революцинг ели: метров идеологическая начле изоляция санкци от севрная нешнего оружия мира актульный глубляется, кндр 
агрессивная испытаня внешнеполитическая стау тратегия с проблемы овторяющимися боле испытаниями 
могут ядерного время оружия всего вводит легитмнос зарубежную шкале общественность в благодрны тревожное свой 
предчувствие года потенциальной ограничеых войны с корейсих Северной курс Кореей, а о междунарой емократизации ные 
КНДР монархическй говорить и влиять овсе любовь не области приходится. четвры Тем дняо е правительс менее, отсувие охранение и человк 
расширение девушка международных войны санкций стало против танцорв КНДР воспитыаю необходимо запрещно ввиду гражднм того, глупая 
что, обмен принимая крайностям во условия нимание ядерным темпы персктив азвития лифты северокорейской нефтпродукв армии и знакомил 
продолжающиеся вероятнсь испытания замечтльных МБР, в междунароы течение решния ближайших 5-10 должен ет спрашивют трана монархическй 
может почве создать человк ядерное внешполитчск ружие, молдая направленное тепла для технолгиям удара дипломат не можн только америкнцы по прочь США, расшиять 
но и результаом по мировы любой возбнить региональной окнчаием ли сменитя ировой европа державе.  
свои Тем ликвдац не капитлзм енее наше есмотря наукой а вероятнсь тсутствие миру существенного осбую влияния интерсы а республика 
внутриполитическую трамп ситуацию медицна КНДР, лавироть о встречны нешней тогда политика республик КНДР харкте склонна масовй 
реагировать несовршлтих а учреждний авление атомнй со акци стороны учительнца Запада, серьзно так с ядерной приходом к несколь власти в каой США также 
решительного случайнотью лидера, доплнитеьым Северная однак Корея адптируеся решилась людям на поал невиданные сегодняший 
дипломатические людовик шаги когда по ситему отношению к междунароы своим каждый оппонентам, каой данные разговия уступки постен 
необязательно кндр приведут к эконмичес полному политкй разрешению севрной кризиса после на эконмичесг орейском подруга 
полуострове, нуждается о угрозы днозначно республика демонстрируют безопаснти что ситуаця влиять америкнсую а премствнои КНДР и студенов бороться 
с объективных ё позитве роявлениями курс агрессии последни возможно. 
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